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SKUPNOSTNO IZOBRAŽEVANJE IN DELOVANJE DRUŠTEV V LOKALNEM 
OKOLJU: ŠTUDIJA PRIMERA DRUŠTVA EKO KROG 
IZVLEČEK 
V magistrskem delu obravnavamo skupnostno izobraževanje in delovanje društev v lokalnem 
okolju na primeru društva Eko krog, ki je več let skušal preprečiti delovanje cementarne Lafarge 
v Trbovljah. V teoretičnem delu najprej opisujemo geografske značilnosti mesta Trbovlje, kjer 
smo opisali tako naravnogeografske kot tudi družbenogeografske značilnosti. Osredotočili smo 
se tudi na degradiranost območja, kjer smo na podlagi že opravljenih analiz in podatkov 
izpostavili onesnaženost zraka med obratovanjem cementarne in po njenem zaprtju. V 
nadaljevanju smo opisali podjetje Lafarge Cement d.o.o. in društvo Eko krog, opisali njuno 
dejavnost ter akcijo društva proti cementarni. Tu smo prepoznali primer skupnostnega 
izobraževanja, katerega značilnosti smo opisali ob koncu teoretičnega dela. V empiričnem delu 
predstavljamo rezultate raziskave, ki se je delila na geografski in andragoški del, kjer sta 
geografskega sestavljala intervjuja z županom Zagorja ob Savi in županjo Trbovelj, 
andragoškega intervjuji s predsednikom in nekaterimi člani društva ter anketa, ki je bila 
obdelana združeno. Z intervjuvanjem smo poskušali izvedeti čim več podrobnosti o ustanovitvi 
in delovanju društva, podpori županov ter izobraževanju v društvu in skupnosti. Z anketiranjem 
v omenjenih občinah smo izvedeli mnenje krajanov o delovanju društva in zaprtju trboveljske 
cementarne, kateremu so v veliki večini zaradi čistejšega okolja pripisali pozitiven in zaradi 
višje brezposelnosti negativen predznak ter njihovo vključenost v akcijo. 
Društvo je nastalo na podlagi civilnih iniciativ, ki so odreagirale na delovanje cementarne  
Lafarge v Trbovljah in njihovo delovanje brez potrebnih dovoljenj. S svojimi podporniki so 
vztrajali do konca leta 2017, ko je sodišče odločilo v njihov prid, industrijski obrat francoske 
multinacionalke pa je bil zaustavljen. Vmes je bilo zelo pomembno medsebojno izobraževanje 
in učenje članov društva, ki so zaradi odlične strokovne izobrazbe posameznikov delovali 
suvereno in odločno. O akciji so obveščali tudi krajane in jih preko različnih medijev poskušali 
ozavestiti in izobraziti o okoljevarstvenih in naravovarstvenih temeljih ter delovanju 
cementarne. 
Namen skupnostnega izobraževanja v omenjeni akciji je bil dosežen, saj so se krajani začeli 
zavedati vpliva cementarne in so postali bolj aktivni pri ozaveščanju drugih in delovanju na 
svojem lokalnem območju. S podporo društvu so s svojim izjemnim rezultatom postali primer 
dobre prakse delovanja društva proti multinacionalki v Sloveniji oziroma svetu. 
 
Ključne besede: Zasavje, Trbovlje, regionalni razvoj, industrializacija, Lafarge Cement d.o.o., 
društvo Eko krog, skupnostno izobraževanje, informalno (priložnostno) učenje 
 
 
COMMUNITY EDUCATION AND THE WORK OF ORGANIZATIONS IN THE 
LOCAL ENVIRONMENT (CASE STUDY OF EKO KROG)  
ABSTRACT  
In the thesis, we analyzed community education and the work of organizations in a local 
environment. The analysis was based on the case of the organization Eko krog, an 
environmental group, which tried many years to stop a cement factory Lafarge in Trbovlje. In 
the theoretical part, there is first a description of geographic characteristics of Trbovlje, which 
includes both natural and social characteristics. Based on already performed analyses and other 
data we exposed the highly polluted air and other environmental issues in the area, which all 
occurred during Lafarge Cement d.o.o. This is followed by a description of Trbovlje’s cement 
factory and the Eko krog organization, their work and action against the French corporation. 
Typical traits of community education, to which the last theoretical part of the thesis is 
dedicated, were recognized in the latter. The empirical part shows results of the undertaken 
research, which was divided into a geographic and an andragogic part. Interviews with the 
mayor of Zagorje ob Savi and the mayoress of Trbovlje are included in the geographic part, 
while the andagogic part presents interviews with Eko krog’s president and its other members, 
as well as a survey, which was evaluated from both perspectives. The objective of the survey 
carried out in the two municipalities was to uncover as many information as possible regarding 
mayoral support, Eko krog’s establishment, their agenda, the community education of its 
members and the wider local community. Through this we gained the locals’ opinion on Eko 
krog in connection with the closing of Lafarge Cement, which was mainly seen positively due 
to cleaner environment, despite there being a higher unemployment rate. 
The foundation of Eko krog was encouraged by civil initiatives, which reacted to the cement 
factory’s lack of the required permits. Together with their acolytes they won in court in 2017 
and the factory had to be closed. Throughout the trial, community education played an 
important part, as knowledge from more assertive and educated members of Eko krog was 
spread to other members as well, thus strengthening the group. The locals were being informed 
about Eko krog’s work and educated on environmental issues and Lafarge Cement d.o.o. 
through different media.  
Community education achieved its goal in this mission – the locals became aware of the 
negative influences of the cement factory and became active in their local environment. With 
supporting the organization Eko krog they set a good example of a successful battle against 
multinational corporations in Slovenia and worldwide. 
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Prelom tisočletja je svetu prinesel veliko novosti. Vladalo je splošno prepričanje, da bo leto 
2000 svet spremenilo na bolje ter da bodo ljudje za sabo pustili vse slabe in obdržali le dobre 
lastnosti. To razmišljanje je relativno, saj vsak posameznik dobro in slabo lahko razume 
drugače. Kar je za nekoga dobro, je za drugega lahko slabo in obratno.  
V večini primerov lahko to povežemo s posameznikom ali manjšo družbeno skupino ter nečim 
večjim, uveljavljenim podjetjem ali multinacionalko, ki ima večjo moč. Temu smo lahko priča 
po vsem svetu, nas pa bolj zanima takšno dogajanje v Sloveniji, bolj natančno v Zasavju. 
Zasavje je regija, ki jo sestavljajo tri občine z mesti Trbovlje, Zagorje in Hrastnik. Staro 
rudarsko območje, poimenovano tudi Črni revir, je zaradi dolgoletne rudarske in industrijske 
tradicije, kljub propadu večine stare industrije in zaprtju rudnikov, še vedno zelo onesnaženo. 
Francoska multinacionalka Lafarge (od leta 2015 dalje LafargeHolcim) je leta 2002 odkupila 
staro trboveljsko cementarno, kar je še dodatno pripomoglo k večji onesnaženosti zraka v 
Trbovljah. Kot odgovor na delovanje cementarne pa se je leta 2005 oblikovalo društvo Eko 
krog, ki se je na vse načine upiralo in zaustavljalo njeno delovanje.  
V magistrski nalogi bomo v uvodnem delu opredelili temo ter opisali namen in cilje, ki jih 
bomo podprli z opredelitvijo problema in postavili izhodiščne teze. V začetku teoretičnega dela 
bomo opredelili temeljne geografske značilnosti preučevanega območja, to je Zasavja s 
poudarkom na Trbovljah ter opisali podjetje Lafarge Cement d.o.o. in društvo Eko krog. V 
nadaljevanju bomo izpostavili skupnostno izobraževanje, kot pomembno dejavnost pri 
delovanju skupnosti ter z njim povezano aktivno državljanstvo in participativno demokracijo. 
V empiričnem delu bomo opisali metodologijo pridobivanja in analiziranja podatkov, ki jih 
bomo dopolnili z dobljenimi rezultati. V zadnjem delu bomo povzeli glavne ugotovitve ter 
potrdili ali ovrgli v začetku postavljene izhodiščne teze. 
1.1 Opredelitev teme 
Območje Zasavske regije je zaradi rudarstva in industrije v prejšnjih obdobjih še vedno 
degradirano, poleg tega je onesnažen tudi zrak, kar je eden glavnih vzrokov za visok delež 
obolelih za rakom in pljučnimi boleznimi. Staro industrijsko območje se je spopadalo tudi s 
pomanjkanjem delovnih mest, kar se je spremenilo leta 2002, ko je francosko podjetje Lafarge 
odkupilo trboveljsko cementarno ter s tem nudilo nova delovna mesta. Kurilno olje kot energent 
v cementarni sta zamenjala premog in petrolkoks (odpadek pri predelavi nafte), za kar niso 
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imeli ustreznega dovoljenja. S tem so že v začetku delovanja bistveno presegli izpust dopustnih 
emisij v ozračje. Leta 2005 je nastalo društvo Eko krog, ki se zavzema za varstvo narave in 
okolja ter je s svojim delovanjem poskušalo zaustaviti delovanje cementarne Lafarge v 
Trbovljah, kar jim je ob koncu leta tudi 2017 uspelo.  
Eden ključnih dejavnikov za takšen razplet je vsekakor bilo skupnostno izobraževanje, ki je 
potekalo v društvu ter posledično tudi med ostalimi krajani. Izobraževanje o določeni stvari v 
skupnosti je zelo pomembno. Posameznik tako pridobi uporabno znanje, ki mu pomaga pri 
doseganju statusa aktivnega državljana in mu omogoča delovanje v družbenih akcijah. 
Priložnostno učenje tako poteka celo življenje, bolj konkretno pa v določenih situacijah, kot je 
v našem primeru med večletnim bojem društva Eko krog proti multinacionalki LafargeHolcim, 
kjer so bili člani društva vsakodnevno izpostavljeni novim situacijam, ki so jim pomagale 
pridobiti dragocene izkušnje (oblikovanje svojega mnenja, kritičnost, sposobnost vodenja, nova 
znanja s področja okoljevarstva, okoljskih prepisov, pravnih postopkov ipd.). Za spremembe v 
državi torej ni odgovorno le vodstvo s parlamentom in predsednikom na čelu, ampak je 
pomembno tudi mnenje in delovanje vsakega državljana, zato je kot državljan potrebno biti 
aktiven v situacijah, ki ogrožajo zdravje ali imetje. 
1.2 Namen in cilji 
Glavni namen magistrske naloge je proučiti pomen skupnostnega izobraževanja pri 
nasprotovanju nevladne organizacije ob delovanju multinacionalke, v našem primeru delovanje 
lokalnega društva Eko krog proti francoski multinacionalki Lafarge s podjetjem v Trbovljah ter 
hkrati ovrednotiti odnos med posameznikom in kapitalom. 
Cilja magistrske naloge sta: 
- predstavitev geografskega vidika delovanja cementarne Lafarge v Trbovljah in 
- dokumentacija večletnega boja društva proti podjetju Lafarge Cement d.o.o., kot 







2 TEORETIČNA IZHODIŠČA IN IZHODIŠČNE HIPOTEZE 
2.1 Teoretična izhodišča 
S pojavom industrijske revolucije v 2. polovici 18. stoletja v Veliki Britaniji je industrializacija 
v nekaj desetletjih zajela cel svet. Začele so se oblikovati nove industrijske panoge, delo je 
postajalo avtomatizirano, pričela se je masovna proizvodnja izdelkov, graditi so se začele nove 
prometne povezave, povečalo pa se je tudi izkoriščanje Zemljinih naravnih virov. 
Industrija se je razvijala v  treh razvojnih stopnjah. Obdobju parnega pogona, ki je trajalo do 
konca 19. stoletja, je sledilo obdobje viška industrializacije. Trajalo je do sedemdesetih let 20. 
stoletja in takrat je industrija postala najpomembnejša gospodarska dejavnost, saj je 
industrializacija zajela tako rekoč ves svet. V zadnjem postindustrijskem in informacijskem 
obdobju pa se je težišče socialnega in gospodarskega razvoja začelo postopoma premikati iz 
industrije v storitve. Začetno obdobje industrializacije se torej v resnici še danes ni zaključilo 
(Vrišer 2000, str. 13–27).   
Z industrializacijo pa je povezan tudi pojav kapitalizma. Kapitalizem je gospodarski sistem, 
kjer privatni subjekti nadzorujejo dejavnike proizvodnje: naravne vire, delo ter kapital in nad 
svojimi podjetji izvajajo kontrolo. Problem je v tem, ker sistem ne ponuja delovnih mest za 
tiste, ki nimajo ustreznih sposobnosti (starejši, gibalno ovirani posamezniki, slabše 
izobraženi…), torej ne podpira enakih možnosti za vse. Kapitalizem ima tudi prednosti, saj 
ponuja najboljše izdelke za najboljšo ceno. Prav tako stremi k nenehnim inovacijam in 
ponujanju izboljšanih izdelkov (Amadeo 2018). 
Po besedah Rastka Močnika (2017) je kapitalizem:  
''…neskončna akumulacija kapitala, ki se nam prikazuje kot nenehen lov za profitom. 
Konkurenčni lov pa ne traja v nedogled, saj mehanizmi konkurence samodejno 
ustvarjajo monopole. Vzponi in padci, ki se kažejo kot krajše ali daljše krize 
kapitalizma, so samouničujoča težnja kapitalističnega sistema, ki jo vladajoči razred 
rešuje tako, da iracionalno breme prenese na delovne ljudi, na celotno prebivalstvo in 
periferijo. Od kapitalizma si mladi lahko obetamo zgolj gospodarske krize z vse hujšim 
napadom na delavske pravice in socialno državo. Kapitalizem povzroča vse večjo 
revščino, jemlje kakršnokoli dostojno prihodnost delavskemu razredu, popolnoma 
razkraja družbo, ropa naravne vire, uničuje okolje, povzroča vojne in vpeljuje boj vseh 
proti vsem.'' (Prav tam) 
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Kapitalizem je sistem, ki spodbuja tekmovalnost, individualnost in izključuje posameznike iz 
določenih starostnih skupin. V zadnjem času pa je prisoten tudi negativen vpliv kapitalizma na 
podnebje, saj prekomerno izkorišča naravne vire, s tem pa spreminja naravno okolje. Posledice 
kapitalizma na podnebje opisuje Naomi Klein (2015) v svojem delu To vse spremeni. 
Nevzajemen odnos z Zemljo, ki temelji na prevladi, zgolj na jemanju, imenuje ekstraktivizem. 
Opisuje ga kot:  
''Nasprotje skrbništvu, ki vključuje jemanje, skrbi pa tudi za obnovo in nadaljevanje 
življenja; razmišljanje tistih, ki rijejo po gorskih vrhovih in sekajo staro rast; je 
zmanjševanje pomena življenjskih oblik na predmete za rabo drugih, pri čemer jim ne 
priznavajo celovitosti in lastne vrednosti.'' (Prav tam, str. 195–196) 
Ekstraktivizem je tudi neposredno povezan s pojmom žrtvovanih območij - krajev, ki za tiste, 
ki jih izčrpavajo, niso pomembni, zato jih lahko zastrupljajo, izsušujejo in še drugače uničujejo 
– vse v imenu navideznega višjega dobrega za gospodarski napredek (prav tam, str. 195–196). 
Kot pravi Gregorčič (2011), spontanost in nepredvidljivost vodita do revolucionarnih dejanj 
moških, žensk in otrok, ki se borijo proti kapitalizmu. Trdna zavezništva ljudi, ki se borijo proti 
dehumanizaciji, avtorica poimenuje potencia. Takšne skupine se oblikujejo v nepredvidljivih 
in težkih razmerah, v času razčlovečenja in zatirajočega kapitalizma ter: ''Slikajo novo podobo 
družbenosti, z jasno ločnico med bojem in kompromisom, med obupom in slo po življenju'' 
(prav tam, str. 108). V času, ko kapitalizem vlada družbi in je proces dehumanizacije v razmahu, 
se je tudi pri nas oblikovala tako imenovana potencia. Eko krog je slovensko društvo, ki si 
prizadeva za razvoj naravovarstva in okoljevarstva ter za povečanje kulturne in etične zavesti 
v Sloveniji. Ena najodmevnejših akcij Eko kroga je boj proti naravi škodljivemu delovanju 
francoske multinacionalke Lafarge, ki je imelo eno od svojih obratovalnic v Trbovljah (Eko 
krog b. l.). Kurilno olje sta že v začetku delovanja zamenjala premog in petrolkoks (po njegovi 
uvedbi se je emisija skupnega organskega ogljika (TOC) povečala za 77 %, emisija benzena pa 
celo za 256 %), čeprav zanj niso imeli okoljskega dovoljenja (Eko krog 2014). Prebivalci naselij 
v bližini cementarn so vrsto let zahtevali neodvisne analize izpustov in posledic onesnaževanja. 
Saje, megla, smrad iz dimnikov, kot v primeru Lafarge Cementa v Trbovljah, povečano 
obolevanje otrok, živali, dreves in drugih organizmov so bili dovolj zgovorni kazalci, da bi bilo 
potrebno ukrepati (Gregorčič 2011, str. 154–155). 
Željo po radikalni transformaciji družbe in vero v dialog, kjer revolucionarni vodja ostane 
vodja, a je kljub temu v enakovrednem odnosu z ostalimi, v svojem delu Pedagogika zatiranih 
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izpostavi Paulo Freire (1970). Že v predgovoru izpostavi problem, da se ljudje bojijo svobode. 
Avtor je eden od glavnih zagovornikov kritične teorije, saj ostro začrta okvirje zatiralcev in 
zatiranih ter opiše načine njihovega delovanja. Dominantna vzgoja temelji na bančniškem 
izobraževanju, kjer mora učenec, ki je obravnavan kot stvar, pasivno sprejemati informacije 
od učitelja. Tako učenci ostanejo nevedni, nimajo razvitega kritičnega mišljenja, se ne morejo 
osvoboditi in vplivati na delovanje v njihovi državi oziroma se z indoktrinacijo prilagodijo 
zatiranemu svetu. Bančniško izobraževanje ne ponuja sprememb v razliki s transformativnim, 
zavestnim. Da pa bi se zatirani in tudi zatiralci sploh lahko vključili v transformativen in 
osvobajajoč proces, se morajo zavezati k praksi (praxis), ki temelji na konstantni kritični 
refleksiji in akciji. Pomemben je tudi dialog, kjer zatirani posameznik postane subjekt (prav 
tam, str. 57–74).  
Ločevanje med državljanstvom kot statusom (zavedati se svojih pravic in dolžnosti) in 
državljanstvom kot identiteto (občutek pripadnosti) se najbolj očitno izriše v primeru družb, ki 
so bile v času kolonizacije premaknjene ali izbrisane iz svojega avtohtonega ozemlja, saj so 
tako izgubile območje, ki je vsem članom nudilo skupno zgodovino, jezik, religijo, kulturo, 
vrednote itd. Čeprav je težko ločiti med slabim in dobrim državljanom, slednjega označujejo 
vrline kot so odgovornost (se izogiba smetenju okolice, daruje kri, reciklira, plačuje davke, 
deluje kot prostovoljec...), participativnost (se aktivno vključuje v delovanje skupnosti, ima 
vodilno vlogo v soseski, šolskem svetu...) in pravičnost (kritično analizira strukture 
neenakopravnosti in nepravičnosti, išče vzroke družbenih problemov...). Za zgraditev 
demokratične in pravične družbe sta nujni dobrodelnost in prostovoljnost, ki se dopolnjujeta 
tudi z drugimi delovanji družbe. Tu naj bi prevladovalo mnenje, da delovanje enega lahko 
vpliva na spremembe, saj s pomočjo kolektiva z zatiranjem nepravičnosti lahko skupaj zgradijo 
boljšo družbo (Schugurensky 2010, str. 2–3). 
D. Schugurensky (2010) hoče doseči, da bi družba s pomočjo izobraževanja prostovoljno 
prispevala k participativni demokraciji (prav tam, str. 3). Tu gre za preprost način organiziranja 
prostovoljnega dela. Dokaj pogosto je smiselno, da državljani, ki želijo vplivati na razvoj 
socialne družbe, poskušajo organizirati prostovoljno delo. Dejavno državljanstvo je grajeno na 
demokratičnih skupnostih – in prostovoljna društva so okvir, ki ustreza tem skupnostim. 
Društva so pomembna tudi za civilno družbo in lokalno demokracijo, ker omogočajo, da pridejo 
državljani v stik z drugimi državljani, ki opravljajo prostovoljno delo in omogočajo 
komunikacijo z drugimi društvi. S pomočjo teh društev pridejo tudi lokalni politiki laže v stik 
s civilno družbo. V prostovoljnih društvih, ki so dejavna v civilni družbi, se lahko državljani 
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enostavno naučijo in razumejo participativne demokracije in dejavnega državljanstva, ker je v 
tem delu družbe nič ali zelo malo vmešavanja države, trga ali drugih interesov (Hartjee 2010, 
str. 46–47). 
2.2 Izhodiščne hipoteze 
Postavili smo 3 hipoteze: 
Hipoteza 1: Delovanje društva Eko krog je bil eden od ključnih dejavnikov pri zaprtju 
cementarne Lafarge v Trbovljah. 
Hipoteza 2: Cementarna Lafarge v Trbovljah je s svojim delovanjem močno onesnaževala 
okolje. 
Hipoteza 3: Izobraževanje v skupnosti je bil pomemben element pri pridobivanju informacij o 
delovanju cementarne in aktiviranju krajanov pri omenjeni akciji. 
 
3 GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI PREUČEVANEGA 
OBMOČJA 
3.1 Opredelitev preučevanega območja 
Proučevano območje v magistrski nalogi je v širšem območje Zasavja, ki leži v Posavskem 
hribovju, v ožjem pa občina Trbovlje z istoimenskim upravnim središčem, mestom Trbovlje. V 
nadaljevanju bomo opisali različne fizično- in družbenogeografske značilnosti območja, kjer 
bomo uporabili deduktivno metodo opisovanja iz splošnega (Zasavje) proti specifičnemu 
(mesto Trbovlje). 
Posavsko hribovje ali Vzhodno predalpsko hribovje je slabih 70 km dolgo hribovito območje, 
ki leži vzhodno od Ljubljanske kotline in je povečini poraslo z gozdom. Čezenj teče reka Sava, 
ki je vrezala globoko sotesko. Kljub velikim naravnim oviram so zaradi nahajališč rjavega 
premoga v Trbovljah, Zagorju ob Savi in Hrastniku, tu zgradili odsek Južne železnice, ki 
povezuje mesti Dunaj in Trst (Natek in Natek 2008, str. 17). Najvišji vrh Posavskega hribovja 
je Kum (1216 m) (Senegačnik 2010, str. 37). 
Zasavje leži v osrednjem delu Posavskega hribovja ob srednjem toku reke Save.  V ožjem 
smislu ga sestavljajo občine Hrastnik, Zagorje ob Savi in Trbovlje (Zasavje 2016), v širšem 
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smislu (Zasavska statistična regija od leta 2015 dalje) pa zajema tudi občino Litija. Zasavje v 
ožjem smislu (Zasavska regija) meri 244 km2, v njem pa prebiva okoli 2 % prebivalcev države 
(Zasavska 2016). 
 
Slika 1: Območje Zasavske regije z občinami (Farkas 2014). 
Ležišča rjavega premoga so od začetka 19. stoletja v Posavskem hribovju, ki je za poselitev 
manj primerno, povzročila veliko koncentracijo prebivalstva in nastanek treh urbanih naselij: 
Trbovelj, Zagorja in Hrastnika. Iz povsem agrarne pokrajine se je območje današnje Zasavske 
regije skozi 19. stoletje razvilo v enega najmočnejših proletarskih žarišč v Sloveniji. 
Premogovništvo je postala poglavitna proizvodna panoga in obenem pomemben dejavnik 
urbanega razvoja (Vrišer 1963, str. 9–12). Omenjeno rudarsko-industrijsko območje poznamo 
tudi pod imenom Črni revir (revir = manjši del ozemlja, na katerem je, se opravlja določena 
dejavnost; področje, območje (SSKJ 1970–1991a)). 
Občina Trbovlje. Večja naselja v občini poleg Trbovelj so: Vrhe, Knezdol, Čebine, Sveta 
Planina, Planinska vas, Gabrsko, Ostenk, Ojstro, Čeče, Retje nad Trbovljami, Završje, Dobove 
in Župa. Njena površina meri 58 km2 in se po površini med slovenskimi občinami uvršča na 
122. mesto ter je najmanjša občina v zasavski statistični regiji (Občina Trbovlje 2016).  
Mesto Trbovlje je bilo močno rudarsko in industrijsko središče Slovenije, obenem pa tudi 
kulturno in upravno središče Zasavske regije, kar velja še danes (Občina Trbovlje 2016). Ima 
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13.759 prebivalcev in je bilo ob koncu leta 2018 deveto največje mesto v Sloveniji (Največja 
slovenska mesta po velikosti 2018). 
3.2 Lega in nastanek mesta Trbovlje 
Trbovlje je mesto, ki leži v geografskem osrčju Slovenije ter je kulturno, upravno in politično 
središče istoimenske občine in Zasavja. Mesto leži ob reki Savi, ki je bila dolga stoletja njegova 
edina pomembna prometna povezava z ostalim svetom. Vpeto je v Moravško-Trboveljsko 
podolje, v katero se zajeda razmeroma ozka, sedem kilometrov dolga dolina potoka 
Trboveljščica, razpotegnjena v smeri sever-jug. Obe pobočji sta poseljeni. Jedro naselja je 
strnjeno na dnu doline ob cesti, ki pelje od doline reke Save skozi mesto (Zgodovina b. l.).  
Trbovlje je nastalo iz nekdanjih vasi Retje, Vode, Loke in Trbovlje, kjer se je zaradi odkritja 
premoga leta 1805 spremenila gospodarska usmeritev območja (Perko 2001, str. 187). Prejšnji 
prebivalci so obdelovalno zemljo pridobili tako, da so v gozdu iztrebili njive, po čemer naj bi 
mesto dobilo tudi ime (Rozina 2004, str. 68). Velike spremembe je prineslo odkritje nahajališča 
rjavega premoga med oligocenskimi in miocenskimi kamninami. Te plasti so močno nagubane, 
zaradi česar se premog nahaja na različnih krajih in različnih globinah (Premogovništvo b. l.).  
Naselja so bila pred pričetkom industrializacije vaška. Hiše so bile povečini lesene, takšne pa 
so prevladovale predvsem v hribovskih zaselkih. Naselja so bila pretežno gručasta, obkrožali 
pa so jih sadovnjaki. Sklenjene zazidave Trbovlje še ni poznalo, zato so bile hiše strnjene okoli 
edinih nekmečkih stavb, cerkve in župnišča (Vrišer 1963, str. 33). Trbovlje se je začelo razvijati 
vzporedno z razvojem premogovništva. Nastale so značilne skupine delavskih hiš, rudarske 
kolonije. Mesto se je najhitreje širilo po 2. svetovni vojni, ko so zrasli številni stanovanjski 
bloki in stolpnice (Perko 2001, str. 187).  
3.3 Geomorfološke in geološke značilnosti 
Zasavska regija je del Posavskega hribovja, ki na jugu sega do Mirenske doline in Dolenjskega 
podolja, na zahodu do Ljubljanske kotline, na severu do Tuhinjske doline in Celjske kotline, le 
na vzhodu je meja težko določljiva, saj se hribovje postopoma zniža v terciarno obpanonsko 
gričevje nad Sotlo. Zgradbo Posavskega hribovja so dolgo razlagali kot preprost sistem 
sinklinal in antiklinal ter v povezavi s tem govorili o Posavskih gubah. Nastale so ob gubanju 
in narivanju v srednjem miocenu, hribovje pa so v pliocenu in kvartarju oblikovali 
geomorfološki procesi, še posebej erozija, denudacija in zakrasevanje. Postopoma se je 
izoblikoval hribovit in težko prehoden svet podolžnih slemen in globoko zarezanih dolin (Perko 
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2001, str. 178). Pozneje so ugotovili, da so prelomi in narivi močno zapletli na videz preprosto 
zgradbo. Ozemlje je bilo v zgodnjem pliocenu pretežno uravnano, v srednjem in poznem 
pliocenu ter pleistocenu pa so se tektonske in podnebne spremembe nadaljevale. Reke so z 
globinsko in bočno erozijo postopoma vrezale globoke doline, zaradi različnega naklona in 
kamninske podlage se je spiralo gradivo. Relief je postajal vedno bolj razčlenjen in ponekod 
tudi inverzen, kar pomeni, da je izoblikovan v nasprotju z geološko zgradbo. Kjer bi glede na 
geološko zgradbo pričakovali mogočna slemena, potekajo doline različnih rek (Perko 2001, str. 
181). 
Trije vbočeni deli (sinklinale) se od juga proti severu menjavajo s tremi izbočenimi deli 
(antiklinalami). Sinklinale (tuhinjsko-motniška, moravško-zagorska ali laška in senovska) se 
na površju praviloma kažejo kot ugreznjena podolja, antiklinale (trojanska, litijska in orliška) 
pa kot niz vrhov iz karbonatnih kamnin, ki se raztezajo v alpski smeri od zahoda proti vzhodu 
(Perko 2001, str. 179). Nižje dele površja sestavljajo neprepustne in proti odnašanju manj 
odporni glinavci in peščenjaki paleozojske starosti, višje dele in vrhove pa prepustni, vendar 
proti odnašanju bolj odporni apnenci in dolomiti mezozojske starosti. Kraškega površja je malo. 
Dna dolin in kotlin so zasuta s kvartarnimi rečnimi nanosi, kot so prod pesek in glina. V nižje 
dele Posavskega hribovja so v terciarju segali deli Panonskega morja, ki so odložili sedimentne 
kamnine terciarne starosti. Najdemo jih v podoljih in gričevjih, v njih pa so nastali sloji rjavega 
premoga (Senegačnik 2010, str. 37–38, 47). Zasavska regija leži v moravško-zagorski 
sinklinali, sega pa še v osrčje trojanske in litijske antiklinale. Na izoblikovanje današnjega 
reliefa je močno vplivalo postopno vrezovanje reke Save in njenih pritokov, katerega dokaz so 
še danes opazna terasirana pobočja (Vrišer 1963, str. 17–19).  
Območje Zasavske regije geografsko ni tako enoten prostor, saj razčlenjenost reliefa, 
petrografska zgradba in selektivna erozija povzročajo, da je povezovanje med tremi revirskimi 
dolinami ovirano. Vmesni hrbti, ki se vzpenjajo 200 do 300 m nad globoko zarezanimi 
dolinami, so dovolj visoka pregrada, da so mesta obdržala veliko individualnosti v ekonomskem 
in demografskem pogledu. Razčlenjenost reliefa vpliva tudi na prostorsko razdelitev večih 
naselij, saj je prav reliefna izoblikovanost razlog, da se naselbine razprostirajo tako daleč po 
dolinah in okoliških slemenih (Vrišer 1963, str. 16). 
Mesto Trbovlje leži v ozki dolini reke Trboveljščice in je razvlečeno v smeri severovzhod–
jugozahod. Sestavljena je iz treh delov. V povirju Trboveljščice je v osrčju Trojanske 
antiklinale v permokarbonskih sedimentih manjša kotlina okoli Gaberskega. Obkrožajo jo 
Partizanski vrh na zahodu, na vzhodu obronki Mrzliškega pogorja, vmes je na severu preval pri 
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Podmeji, preko katerega poteka cesta v Prebold. Vrhovi v južnem dolomitnem krilu trojanske 
antiklinale jo ločujejo od osrednjega, najširšega dela. Tretji del trboveljske doline je soteska 
med Bukovo goro in Ojstrim vrhom, kjer Trboveljščica teče proti severnemu delu litijske 
antiklinale. Dolina je najbolj prostorna ob sotočju Trboveljščice in Srabotnice, ki priteka izpod 
Ostenka. Nekatera pobočja v osrednjem delu Trboveljske doline ogrožajo zemeljski plazovi. 
Poleg tega, da se tla ugrezajo in rušijo, so k spremembi pokrajine največ pripomogli veliki 
dnevni kopi, ki so se jim kasneje pridružili tudi kamnolomi. Prvotno podobo pokrajine je torej 
najbolj spremenilo rudarjenje (Vrišer 1963, str. 21–23). 
 
Slika 2: Vhod v ozko dolino reke Trboveljščice, kjer stoji cementarna (Trbovlje b. l.). 
3.4 Hidrološke in klimatske značilnosti 
Zaradi obilice neprepustnih kamnin je Posavsko hribovje prepredeno z gosto vodno mrežo 
(Perko 2001, str. 178). Reke, ki tečejo skozi območje mesta Trbovlje so Trboveljščica, 
Srabotnica, Bevščica in Sava z manjšimi pritoki. 
Trboveljščica je reka, ki je s svojim delovanjem ustvarila dolino, kjer stoji mesto Trbovlje. V 
spodnjem delu mesta se izliva v reko Savo. Srabotnica izvira pod Ostenkom in se kasneje izlije 
v Trboveljščico. Bevščica je vodotok, ki izvira pod Spodnjim Klekom in se kasneje izlije v reko 
Trboveljščico (Google Maps 2018). 
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Sava je najdaljša slovenska reka, ki se izliva v reko Donavo. To je alpska reka, ki je zelo vodnata 
in bogata s prodom. V zgornjem toku ima snežno-dežni rečni režim, kar pomeni, da ima glavni 
višek pozno spomladi, ko se čuti učinek taljenja snega v gorah, drugi manj izrazit višek pa 
jeseni. Glavni nižek ima pozimi, ko so v visokih gorah temperature globoko pod ničlo. V 
spodnjem toku, ki vključuje tudi območje Zasavske regije, pa ima reka Sava dežno-snežni rečni 
režim. Ima dva viška, pri čemer je glavni višek zgodaj pomladi (taljenje snega in padavine), 
drugi višek pa v jeseni (jesenska deževja). V nasprotju s snežno-dežnim režimom ima glavni 
nižek vedno poleti. Zaradi opisanih značilnosti ima reka Sava kombinirani rečni (pretočni) 
režim (Senegačnik 2008, str. 41). 
Trbovlje imajo po Ogrinu (1993) zmerno celinsko podnebje osrednje Slovenije. Zanj so značilne 
višje oktobrske temperature od aprilskih in omiljen celinski padavinski režim, saj največ 
padavin prejme v poletnih mesecih in najmanj pozimi. Kot vpliv submediteranskega podnebja 
je opazen tudi sekundarni višek padavin v jeseni. Letna količina padavin se od zahodnih 
predelov osrednje Slovenije proti vzhodu zmanjšuje in se giblje med 1300 in 1000 mm (prav 
tam, str. 49).  
Zaradi izrazito dolinske lege mesta se v hladnem delu letu pojavlja temperaturni obrat ali 
inverzija. Težji hladen zrak se uleže na dno dolin in tam vztraja tudi več tednov. Vlaga v tem 
zraku se kondenzira, zato nastane pri tleh gosta plast megle, višje lege pa imajo sončno in 
toplejše vreme. Pojav je za prebivalce Trbovelj neprijeten ter tudi nevaren in zdravju škodljiv. 
Zaradi megle je zmanjšana prometna varnost, v plasti hladnega zraka na dnu kotlin pa se 
predvsem zaradi kurišč in industrijskih obratov kopičijo prekomerne koncentracije zdravju zelo 
škodljivih snovi (Senegačnik 2008, str. 27–28). 
3.5 Pedogeografske in biogeografske značilnosti 
Prsti na območju občine Trbovlje spadajo v oddelek avtomorfnih prsti. To so prsti, ki so nastale 
pod vplivom padavinske vode, ki skozi profil prsti prosto in brez daljšega zadrževanja odteče 
(Vidic idr. 2015, str. 40). Na severnem delu občine prevladujejo distrične rjave prsti z izjemo 
SZ dela občine, kjer se nahajajo predvsem rjave pokarbonatne prsti. Osrednji del občine 
prekrivajo v večji meri rjave evtrične prsti, v južnem delu občine pa prevladujejo rendzine in 
rjave pokarbonatne prsti (Program varstva okolja občine Trbovlje 2009).  
Zaradi raznovrstnih kamnin in prsti je izjemno pestro tudi rastlinstvo, kjer prevladuje gozd, ki 
prekriva skoraj dve tretjini Posavskega hribovja. Na paleozojskih silikatnih kamninah se 
najpogosteje pojavlja kisloljubni gozd bukve in pravega kostanja, ki mu pripada tretjina vseh 
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gozdnih površin. Na zelo kisli prsti uspeva na osojnih pobočjih gozd bukve in rebrenjač, na 
prisojnih pobočjih in v bližini kmetij pa sta pogostejša drugotni gozd gradna in belega mahu 
ter gozd gradna in jesenske vrese. Na siromašnih prsteh in nekarbonatnih kamninah in v nižjih 
legah (300–600 m) uspeva združba rdečega bora in borovničevja, na karbonatni podlagi pa 
uspeva toploljubni podgorski gozd bukve in navadnega tevja. Prisojna dolomitna pobočja v 
soteski Save porašča dokaj opustošen gozd bukve in gabrovca, mnogo bolje pa je ohranjen gozd 
bukve in navadnega kresničevja na strmih osojnih pobočjih. ''Višinska slojevitost rastlinstva je 
izrazita predvsem v višjem apneniškem svetu. Spodnjegorsko območje v višinskem pasu od 
600 do 900 m porašča gozd bukve in trilistne vetrnice. Gozd bukve in polžarke pokriva le 
najvišje vrhove in slemena.'' (Perko 2001, str. 184) 
V sredini Posavskega hribovja leži Krajinski park Kum Dobovec, ki leži na stiku predalpskega 
sveta s preddinarskim svetom. Obsega južni del občine Trbovlje, ki se razprostira na desnem 
bregu reke Save. Tu uspevajo tako hladoljubne rastlinske vrste, ki so značilne za alpski svet, 
kot rastline, značilne za dinarski svet. Najdejo pa se celo tudi povsem toploljubne 
submediteranske vrste. Med drevesnimi vrstami je najpogostejša bukev, nekaj je tudi jelke, 
črnega in rdečega bora ter macesna. Tukaj uspevajo nekatere zavarovane rastline: avrikelj ali 
lepi jeglič, dišeči volčin, kranjska ali brstična lilija, tisa, bodika ali božji les itd. Posebnost 
Zasavske regije je opojna zlatica (Ranunculus thora), ki uspeva samo na severovzhodnem 
pobočju Kuma in še na nekaj lokacijah v regiji (Mrzlica, Kopitnik in Sv. Lovrenc nad Sevnico). 
Zaradi omejenosti na manjše geografsko okolje sodi med endemite (Rastlinski svet 2018). 
3.6 Prebivalstvo  
Pred začetkom industrializacije je bilo v Zasavski regiji okoli 9330 prebivalcev. Na ozemlju 
današnjih Trbovelj je bilo 425 prebivalcev (brez Bevškega), v samih Trbovljah 135, na Lokah 
in Retjah pa 165 oziroma 135 prebivalcev. Prebivalstvo je naraščalo počasi, toda njegovo 
število je v hribovskih naseljih že doseglo kritično mejo agrarne prenaseljenosti, tako da je 
prišlo v dobi industrializacije do množičnega izseljevanja (Vrišer 1963, str. 33). V celoti se je 
število prebivalstva v rudarskih mestih v obdobju od leta 1869 do 1961 popeterilo (za ca. 500 
%). Najbolj se je povečalo med 1869 in 1880, kar je bila predvsem posledica izredno naglega 
vzpona Trbovelj. Zaradi intenzivne rasti revirskih mest se je pričelo večati tudi število 
prebivalstva v številnih bližnjih precej urbaniziranih naseljih (prav tam, str. 138).  
Industrializacija je povzročila veliko sprememb v populacijski podobi celotne Zasavske regije 
in še posebno njegovih mest: od naglega naraščanja mestnega prebivalstva, zgoščevanja mest, 
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spremembe v strukturi prebivalstva, depopulacije agrarne okolice do obsežnega priseljevanja 
(Vrišer 1963, str. 133). Tu so nastala najstarejša in najbolj izrazita proletarska mesta na 
slovenskem. Razvila so se v posebnih okoliščinah (kapitalistična eksploatacija, negotova 
prihodnost rudarskih naselbin, moč kapitalističnega podjetja, močan vpliv reliefnih in geoloških 
razmer) (prav tam, str. 10). Skokovito se je povečalo tudi število zaposlenih v rudnikih: če je 
bilo zaradi premoga v Trbovljah sredi 19. stoletja zaposlenih dobrih 100 ljudi, jih je bilo na 
prehodu v 20. stoletje že tri tisoč (Rozina 2004, str. 70). Zgodovinski pregled (2015) navaja, da 
so bili:  
''…rudarski strokovnjaki tujci, koncem 19. stoletja pa so bili že izšolani prvi slovenski 
strokovnjaki. Ker so razvijajoči se rudniki rabili vse več delovne sile, so poleg 
domačinov začeli prihajati v Zasavje tudi delavci iz drugih krajev Slovenije, bivše 
Jugoslavije in iz tujine.'' (Prav tam) 
Sredi leta 2016 je imela občina Trbovlje približno 16.280 prebivalcev (približno 7.940 moških 
in 8.340 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 122. mesto. 
Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 281 prebivalcev; torej je bila 
gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km2). Število živorojenih 
je bilo nižje od števila umrlih. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila 
tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej 
negativen, znašal je -2,6 ‰. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v 
občini je bil negativen, znašal je -7,1 ‰ (v Sloveniji 0,8‰) (Občina Trbovlje 2016). 
Povprečna starost občanov je bila 45,4 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev 
Slovenije (42,9 leta). Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini 
slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 170 
oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino 
višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 125). Pove pa tudi, da se 
povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. 
Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih 
občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo kot v večini slovenskih občin med 
ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri 
moških je bila slika enaka (Občina Trbovlje 2016). 
Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 
53 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega 
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povprečja (60 %). Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 19,0 % registriranih 
brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (11,2 %). Med brezposelnimi je bilo tu –  
drugače kot v večini slovenskih občin – več moških kot žensk (Občina Trbovlje 2016). Stopnja 
brezposelnosti je bila v Zasavju leta 2016 v primerjavi z drugimi regijami zelo visoka (13,9 %). 
''Odstotek delovno aktivnih, ki so odhajali na delo v drugo regijo, je bil v tej regiji najvišji (50 
%), velika večina jih je delala v Osrednjeslovenski statistični regiji'' (Zasavska regija 2016). 
Regija se sooča s številnimi problemi, kot sta nizka kvalifikacijska struktura in beg možganov, 
ki sta posledici strukturne brezposelnosti določenih skupin iskalcev zaposlitve: starejši z nizko 
stopnjo izobrazbe in mladi iskalci prve zaposlitve:  
''Večino oseb, ki je izgubila zaposlitev, je pri iskanju novega dela oviralo dejstvo, da so 
bili usposobljeni za manj zahtevna dela v določeni panogi, pri čemer razen delovnih 
izkušenj niso imeli znanja in kompetenc, ki bi bile primerne za delo v drugih panogah.'' 
(RRP 2015, str. 19) 
3.7 Prometni položaj 
Prometna dostopnost Zasavske statistične regije je razmeroma slaba. Skozenj potekata 5. in 10. 
evropski koridor, ki povezujeta južno in srednjo Evropo ter zahodno in jugovzhodno Evropo. 
Cestna koridorja potekata ob zahodnem in južnem robu regije, železnica na odseku Ljubljana–
Zidani Most pa povezuje mesta Trbovlje, Hrastnik in Zagorje ob Savi, ki so med seboj povezana 
tudi z regionalno cesto (Cestni in železniški promet b. l., str. 98, Slovenske železnice b. l.). 
Zaradi razgibanega reliefa je zastarela in neurejena prometna infrastruktura zgrajena v ozkih 
dolinah reke Save in njenih pritokov, ponekod neposredno ob glavnem vodotoku. Hribovita in 
strma pobočja torej prometu predstavljajo veliko oviro, ovirajo pa tudi povezavo z večjimi mesti 
in ostalimi naselji v regiji. Dnevno največ ljudi iz regije migrira v Osrednjeslovensko statistično 
regijo, predvsem v Ljubljano, ki ponuja številna delovna mesta (Melik 1959 v Kozina 2010, 
str. 64, 67).   
3.7.1 Železniški promet 
Po besedah Vrišerja (1963, str. 105) je zasavski premog dobil resnični pomen šele po izgradnji 
železnice leta 1849, saj so prav zaradi premoga zgradili železniško progo skozi težko prehodno 
Savsko sotesko. Železnica je bila odtlej poglavitna vez z zunanjim svetom. Južna železnica je 
najprej povezovala Dunaj in Ljubljano, leta 1857 pa je bil dograjen še odsek med Ljubljano in 
Trstom. Zgraditev železniške proge, ki je sprožila pospešeno izkoriščanje premoga, je pomenila 
močno spodbudo za vsestranski gospodarski razvoj Zasavske regije. Omogočala je odvoz 
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premoga v druge kraje, premog pa je za svoje delovanje potrebovala tudi sama (Perko 2001, 
str. 189). Kolikor je bilo premogovništvo vzrok za nastanek revirskih mest, toliko je bila 
železniška zveza poglavitni pogoj za njihov nadaljnji uspešni razvoj. Južna železnica je odprla 
poti za izvoz premoga, omogočila dovoz surovin in prodajo njihovih izdelkov (Vrišer 1963, str. 
105).  
Večino tovornega prometa je opravila železnica, saj so spadali vsi revirski proizvodi, surovine 
in drugi materiali za industrijo in premogovnike med težke tovore. V obdobju od leta 1957 do 
leta 1961 so natovorili 1,244.370 ton premoga ter 172.299 ton ostalega blaga, kot so gradbeni 
material, steklo, metalurški proizvodi in različni izdelki iz lesa. Med najbolj obremenjenimi 
postajami glede tovornega prometa sta bili trboveljska in zagorska (Vrišer 1963, str. 105, 107).  
Danes je najpomembnejši potniški promet. Izvoz tovora iz regijskih središč se je zaradi 
nazadovanja premogovništva in deindustrializacije močno zmanjšal. Z motorizacijo in linijami 
javnega avtobusnega prevoza se je zmanjšalo tudi število oseb, ki uporabljajo javni potniški 
železniški promet (Cestni in železniški promet b. l., str. 98, 99).  
3.7.2 Cestni promet 
Cestno omrežje je še dandanes okrnjeno in nerazvito. Vzrok temu so težavne reliefne razmere, 
sorazmerno redka poselitev ter naravna usmerjenost revirskih dolin k Savski dolini in s tem k 
železnici. Večino cest so zato zgradili dokaj pozno. Cestno omrežje se je precej izboljšalo po 
koncu 2. svetovne vojne, saj so zaradi novih industrijskih podjetij zgradili nekaj novih cestnih 
povezav. Izboljšanje prometnega omrežja in številnejše prometne povezave so Zagorju, 
Trbovljam in Hrastniku omogočile, da so prevzela še razne druge družbene funkcije (Vrišer 
1963, str. 105–110).  
''Prometna dostopnost Zasavja do glavnih cestnih povezav je na vzhodni strani slaba in 
predstavlja velik razvojni deficit'' (RRP 2015, str. 87). Regionalni razvojni program Zasavske 
regije v letih od 2014 do 2020 je predvidel številne ukrepe za izboljšanje cestne infrastrukture, 
kjer je največji poudarek na obnovi državnih in lokalnih cest v regiji. V načrtu je več projektov, 
ki bi okrepili povezanost med ostalimi regionalnimi središči in avtocestno povezavo, kot je npr. 
predor Trbovlje–Prebold. Zaradi vsakodnevnih migracij osebnega in tovornega prometa ter 
varno in hitro povezavo z ljubljanskim in posavskim območjem je potrebno urediti določene 
odseke na odseku Šentjakob–Zidani Most, ki je del zasavske državne ceste. V načrtu je bila tudi 
modernizacija okrepitev dotrajanih cestnih povezav med občinami (prav tam, str. 88, 89): 
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''Na področju prometa je bilo rekonstruiranih in moderniziranih več lokalnih in 
regionalnih prometnih povezav, ostajajo pa še neuresničene naloge in nejasnosti. Cesto 
Hrastnik–Zidani Most–Radeče je Vlada RS uvrstila med najpomembnejše projekte 
prometne infrastrukture. Priprava državnega prostorskega načrta za državno cesto med 
avtocesto A1 (Celje) in avtocesto A2 (Novo mesto), ki je središčni del tretje razvojne 
osi, je v fazi izdelave študije variant in okoljskega poročila.'' (prav tam, str. 23) 
Zaradi strmega pobočja nekatere prometnice občasno ovirajo tudi plazovi in podori. Zasavsko 
glavno cesto je med Zagorjem in Trbovljami februarja 2019 zasulo do 15.000 kubičnih metrov 
skal, zemlje in dreves, kar je za več dni zaprlo regionalno cesto. Razpoke na pobočju 
neposredno ob cesti so bile vidne že nekaj časa, ki so se zaradi velikih temperaturnih nihanj in 
močnih padavin še povečale (Cesta med Zagorjem… 2019). 
3.8 Gospodarstvo 
3.8.1 Kmetijstvo 
Pred pričetkom premogovništva se je prebivalstvo današnje občine Trbovlje ukvarjalo s 
kmetijstvom. Kmetije niso bile velike in le pri redkih je obdelano zemljišče preseglo 11–17 ha. 
Kmetje so se ukvarjali predvsem s poljedelstvom in si na številnih prisojnih pobočjih uredili 
vinograde. Ker še niso uporabljali krmilnih rastlin, so bili toliko večjega pomena za živinorejo 
travniki (na dolomitnih in apneniških slemenih ter v nekaterih dolinah) in pašniki. Veliko je 
bilo tudi gozdnih površin, katerih les so kasneje izkoriščali v rudnikih. Kmetje so gojili 
predvsem pšenico, oves, ječmen, fižol, ajdo in od 18. stoletja dalje krompir in koruzo. Veliko 
so se ukvarjali tudi z živinorejo (govedoreja, ovčereja, prašičereja) in čebelarstvom (Vrišer 
1963, str. 29, 30). Avtor nadaljuje, da je:  
''…s kmečkim življenjem bilo povezano tudi vse drugo gospodarsko življenje. Iz 
urbarjev je razvidno, da je bilo po vaseh nekaj kmečkih obrtnikov. V začetku 19. stoletja 
pa srečamo v Trbovljah že prve prave obrtnike in trgovce. Zelo so uspevale gostilne in 
bilo jih je veliko. Najštevilnejši so bili mlini. Pojavile so se že prve žage in dosti je bilo 
kovačij. Po vaseh je bilo še veliko drugih obrtnikov: krojačev, tkalcev, čevljarjev itd.; 
povečini so bili svobodni ljudje.'' (Prav tam, str. 30) 
Število kmetijskih gospodarstev je v Zasavski regiji naraščalo in je leta 2010 doseglo številko 
1075 (leta 2007 jih je bilo 942), skladno s tem se je manjšala površina kmetijskih zemljišč, ki 
jih je imelo v uporabi posamezno gospodarstvo. Zasavska kmetijska gospodarstva so 
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predstavljala 1,44 odstotka vseh gospodarstev v državi, medtem ko je leta 2007 ta delež znašal 
1,25 odstotka (RRP 2015, str. 31).  
 
Slika 3: Prikaz deleža rabe tal v Zasavski regiji (RRP 2015, str. 32). 
Glede na rabo zemljišč so leta 2010 močno vodili travniki in pašniki, katerih delež se je še 
povečeval, medtem ko je bilo njivam in trajnim nasadom namenjenih le še sedem odstotkov 
vseh kmetijskih zemljišč v uporabi, kar je predstavljalo 22,8 % celotne površine (RRP 2015, 
str. 31–32). 
Živinoreja je ostala glavna kmetijska dejavnost kmetijstva v Zasavski regiji. Prevladovalo je 
govedo, reja krav dojilj in vzreja pitancev, manjši del kmetijskih gospodarstev pa se je ukvarjal 
(tudi) z rejo drobnice, konjerejo, prašičerejo ali perutninarstvom (RRP 2015, str. 31).  
Za gozdarsko dejavnost so značilne težke razmere, saj med gozdnimi površinami prevladujejo 
strma pobočja, približno petina pa jih je zaradi ekstremnih nagibov razglašenih za varovalne 
gozdove, v katerih se sečnja izvaja le v minimalnem obsegu ali sploh ne. Število 
samozaposlenih kmetov je skozi leta naraščalo, eden izmed razlogov je bilo tudi zmanjševanje 
števila delovnih mest v zasavskem gospodarstvu in posledično večanje brezposelnosti (RRP 
2015, str. 32).  
V Zasavski regiji je bilo v juniju 2014 registriranih 54 dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, od 
tega 32 v Zagorju ob Savi, 16 v Hrastniku in 7 v Trbovljah (peka kruha in peciva, vrtnarstvo, 
predelava sadja, predelava mesa, predelava mleka, prodaja proizvodov kmetij, kmetijska 
Raba tal v Zasavju
njive trajni nasadi travniki in pašniki
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mehanizacija…). Poleg razvijanja dopolnilnih dejavnosti je bila značilnost zadnjih let 
naraščanje števila ekoloških kmetij. Pomembno vlogo pri dvigovanju kakovosti življenja na 
podeželju so imela tudi številna društva, ki na krajevnem ali strokovnem temelju povezujejo 
prebivalce (Živinorejsko društvo Zagorje, Sadjarsko društvo Hrastnik, društva kmečkih žena in 
deklet Čemšenik, Hrastnik, Izlake–Mlinše–Kolovrat, Podkum, Trbovlje) (RRP 2015, str. 33). 
3.8.2 Rudarstvo in razvoj industrije 
Proces industrializacije se je na območju Zasavske regije sprožil šele ob splošnem 
gospodarskem in tehničnem razvoju, ki ga je pričela doživljati Avstro-Ogrska v dvajsetih letih 
19. stoletja, ko se je povečalo tudi zanimanje za premog. Zaradi uvedbe parnih strojev in 
parnikov, uporabe premoga v industriji, povečane potrošnje v gospodinjstvih in nekoliko 
pozneje tudi uporabe premoga za kurivo na železnicah, se je proizvodnja premoga močno 
povečala. Razvoj lahko delimo na 4 obdobja: prvo – od začetka industrializacije v dvajsetih 
letih 19. stoletja do 1880, ko vse rudnike v Zasavju prevzame Trboveljska premogokopna 
družba (TPD), drugo – od 1880 do konca 2. svetovne vojne leta 1945, tretje – doba 
nacionalizacije in intenzivnega razvoja industrije po letu 1945 do konca 90. let 20. stoletja 
(Vrišer 1963, str. 35). 4. obdobje – deindustrializacija –  se je pričelo po letu 1990 v času 
osamosvojitve, kjer so bila prizadeta zlasti starejša industrijska središča, kot so rudarska mesta 
v Zasavju (Bole 2008, str. 109). 
Razmestitev industrije je bila odvisna od različnih dejavnikov oziroma fizičnih, ekonomskih, 
socialnih, političnih, kulturnih in drugih razlogov, ki so odločujoči za namestitev industrijskega 
obrata na določenem kraju. Pomembnejšo vlogo so imeli makrolokacijski dejavniki: surovine 
in energetski viri (premog), promet (Južna železnica, cesta), delovna sila (priseljevanje, lokalno 
prebivalstvo), trg (Avstro-Ogrska, kasneje Jugoslavija) in naravni dejavniki (Vrišer 2000, str. 
35–46). 
Baron Franc Raigersfeld je leta 1755 dobil prvo uradno dovoljenje za pridobivanje oz. lomljenje 
premoga v Zagorju. Leta 1804 je v trboveljski dolini pričel uradno kopati in prodajati premog 
Franz Maurer, ki je kasneje ustanovil je Maurerjev premogovnik in za trboveljski rudnik 
pridobil 10. novembra 1804 prvo uradno dovoljenje za pridobivanje premoga (Zgodovinski 
pregled 2015). 
Poglavitna gospodarska panoga v 19. in prvi polovici 20. stoletja je bila premogovništvo, kjer 
so izkoriščali oligocenski rjavi premog s kalorično vrednostjo 16–18 mJ/kg in ca 1–2,1 žvepla 
(Vrišer 2000, str. 67).  Največje zaloge premoga je imel zagorski premogovnik, najmanjše pa 
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hrastniški. Trbovlje je bilo dolga leta sinonim slovenskega premogovništva in proletariata. 
Potem ko je leta 1871 prevzela premogovnik Trboveljska premogokopna družba (TPD), se je 
proizvodnja premoga zelo povečala in močno prekašala druge premogovnike. V začetku leta 
1873 je odkupila Vodenski in Maurerjev premogovnik v Trbovljah, leta 1880 pa še rudnike v 
Hrastniku in v Zagorju. Vodstvo TPD je bilo na Dunaju, na rudnikih pa je bilo vodenje 
poverjeno strokovnjakom, ki so že prej vodili rudnike. TPD je bila ena izmed največjih 
kapitalističnih monopolov, ki so delovali v Sloveniji in je imela dovolj sredstev za potrebno 
modernizacijo ter je začela dopolnjevati tehnično opremo rudnikov: v jame je uvedla ventilacijo 
in druge tehnične izboljšave ter tako neprenehoma večala proizvodnjo in zniževala proizvodno 
ceno premoga (Zgodovinski pregled 2015).  
Zaradi premogovništva se je tu razvila cela vrsta industrijskih podjetij, katerih delo je bilo sprva 
vezano na rudnik; povečalo se je tudi število prebivalcev in vse to je pripomoglo, da so se 
razvile nove dejavnosti in da Trbovlje niso bile več zgolj rudarsko mesto (Vrišer 1963, str. 41–
57).  
V zvezi s premogovnikom so v Trbovljah nastali trije obrati, ki so kmalu prerasli v samostojna 
industrijska podjetja. Ker je rudnik potreboval veliko gradbenega materiala, so zgradili 
opekarno (1872) in cementarno (1874) ter kasneje še strojno tovarno (1952) (Vrišer 1963, str. 
59). Največji obrat industrije gradbenega materiala v Zasavski regiji je bila po besedah Vrišerja 
(1963) trboveljska cementarna, saj je imela TPD na razpolago obilo dobrega cementnega 
laporja in apnenca. Cementarno so postavili ob vstopu v dolino Trboveljščice, kjer stoji še 
danes. Leta 1961 je zaposlovala 310 ljudi, od tega 19 % žensk. Izven Trbovelj je prebivalo le 




Slika 4: Industrija v Zasavski regiji v začetku 20. stoletja (Vrišer 2000, str. 24). 
Slika 4 služi kot primer razvoja industrije v času viška industrializacije (konec 19. in začetek 
20. stoletja). Ob premogovnikih v Hrastniku, Trbovljah in Zagorju so v 19. stoletju nastala 
številna industrijska podjetja (steklarne, cinkarna, kemična tovarna, apnenice, cementarna, 
opekarna) in v začetku 20. stoletja tudi elektrarne. Podjetja so bila povezana in so tvorila za 
takratne čase za Slovenijo nadvse pomemben industrijski kompleks (Vrišer 2000, str. 24). 
V drugi polovici 20. stoletja je premogovništvo, zaradi intenzivnega nadomeščanja z nafto in 
revnih nahajališč, pričelo postopoma nazadovati, zato je sledilo postopno zapiranje rudnikov 
(Perči-Štefančič v Fridl idr. 1998, str. 216). Državljani Slovenije so leta 1999 na referendumu 
zavrnili načrt o gradnji novega bloka Termoelektrarne Trbovlje, kar je izkoriščanje premoga še 
dodatno zmanjšalo (Senegačnik 2008, str. 92, 93). Sredi 90. let so trboveljski rudniki nudili več 
kot 3000 delovnih mest, v sredini leta 2018 pa je bilo zaposlenih manj kot 30, od teh 23 v 
Rudniku Trbovlje-Hrastnik (RTH) (Malovrh 2018).  
V hrastniškem in trboveljskem premogovniku, ki sta bila po odločitvi na referendumu dolga 
leta v zapiranju, so rudo pridobivali le za potrebe delovanja TE Trbovlje (Natek in Natek 2008, 
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str. 102). Na podlagi Ocene o stroških zapiranja RTH je bil leta 2000 izdelan načrt zapiranja 
omenjenih rudnikov za obdobje, kjer je Vlada RS odločila, da se bo proizvodnja končala v 
sedmih letih, zapiranje pa do leta 2012. V državni zbor so v proceduro oddali Zakon o 
postopnem zapiranju RTH in razvojnem prestrukturiranju regije, ki je bil potrjen v mesecu 
juniju istega leta (Zapiranje rudnika 2015).   
Najpomembnejša gospodarska panoga po zatonu premogovništva je postala industrija. 
Industrijski obrati so razpršeni po celotnem območju in so v vseh večjih krajih. V Trbovljah so 
se razvile kovinskopredelovalna in strojna industrija ter industrija gradbenega materiala. V 
Zagorju so se razvile elektroindustrija, industrija gradbenega materiala, lesna in usnjarska 
industrija. V Hrastniku pa sta se razvili kemična in steklarska industrija (Perko 2001, str. 188–
189).  
Po osamosvojitvi Slovenije in izgubi jugoslovanskega trga se je pomen industrije začel 
zmanjševati, v stečaj pa so šla tudi nekatera industrijska podjetja. Zato so se v devetdesetih letih 
gospodarske in socialne razmere v Črnem revirju zelo poslabšale (Senegačnik 2008, str. 92–
93). Postopoma so se zapirali industrijski objekti, ki so v Trbovljah pričeli delovati po 2. 
svetovni vojni: Strojna tovarna Trbovlje, Mehanika, IPOZ (Industrija preventivne osebne 
zaščite), kartonažna tovarna TIKA, Livarna, Tovarna pohištva Trbovlje, Peko Trbovlje, Iskra 
Kranj ter Cementarna Trbovlje, ki je delovala vse od leta 1876 (Bučar in Ogrin 2012).   
Proces deindustrializacije je bil po celotni državi zelo intenziven. Temeljite politične in 
ekonomske spremembe so bile posledica prehoda iz socialističnega v kapitalistični sistem in 
usmerjenosti v tržno gospodarstvo. Zaradi tehnološko zastarelih tovarn in nizke produktivnosti, 
je zaposlenost v industriji pričela nazadovati, število delovno aktivnih v industriji in rudarstvu 
pa se je kljub povečani produktivnosti prepolovilo (Bole 2008, str. 107).  
''Po letu 1997 je slovenska industrija doživela velike strukturne spremembe, s katerimi se je 
razmeroma dobro prilagodila zahtevam sodobnega tržnega gospodarstva in se uspešno vključila 
v svetovno gospodarstvo'' (Natek in Natek 2008, str. 106).  
3.8.3 Razvojna prizadevanja Zasavske regije 
Januarja 2005 je Državni zbor RS sprejel uradno prečiščeno besedilo Zakona o postopnem 
zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije. Obsegal je občine 
v Zasavju, ki jih: ''…povezujejo skupni problemi zaradi postopnega opuščanja energetske 
dejavnosti.'' V njem so določene: 
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- osnove za izdelavo programa postopnega zapiranja RTH in zagotavljanje potrebnih 
sredstev med zapiranjem, kjer je postopno zapiranje rudnika trajalo do vključno leta 
2015, sočasno pridobivanju premoga za energetske potrebe do konca leta 2009 in 
izvajanje okoljevarstvenega nadzora po dokončnem zaprtju rudnika; 
- višina in način zagotavljanja sredstev za plačilo odškodnin kmetijskih oškodovancem 
za direktno škodo zaradi obratovanja Termoelektrarne Trbovlje II v regiji do pričetka 
obratovanja naprave za razžveplevanje dimnih plinov; 
- osnove za izdelavo programa ukrepov za razvojno prestrukturiranje regije, organizacijo 
in sredstva za izvedbo programa zaradi opustitve energetske dejavnosti do vključno leta 
2008 (Zakon o postopnem zapiranju… 2005). 
Med letoma 2013 in 2018 so bili v programu zapiranja RTH predvideni 3 cilji: ''Dokončno 
zaprtje jam rudnika do konca leta 2015, sanacija degradiranih površin nad celotnim nekdanjim 
pridobivalnim območjem do konca leta 2018 in zagotovitev ustrezne socialne varnosti vsem 
presežnim delavcem družbe v obdobju 2013–2018'' (RRP 2015, str. 91).  
Rok za izvedbo postopkov za popolno in trajno opustitev rudarskih se je podaljšal do konca leta 
2019, izvedba postopka likvidacije pa do konca leta 2020, s katerim bodo lahko v celoti 
realizirali program zapiranja (Predlog novele Zakona… 2018). V sklopu razvojnega 
prestrukturiranja regije je bil sprejet program ukrepov, ki je bil sprejet od let 2000–2006. 
Določena finančna sredstva so bila namenjena vzpostavljanju razvojne infrastrukture, 
pospeševanju podjetniških vlaganj in prestrukturiranju gospodarstva ter usposabljanju in 
razvoju kadrov (prav tam). Financiranje je bilo po letu 2006 prekinjeno, čeprav je v letih 
izvajanja prineslo pozitivne rezultate (RRP 2015, str. 44). 
V začetku 21. stoletja so začela nastajati lokalna podjetja, ki so nudila nova delovna mesta. 
Pojavile so se tudi tuje investicije, ki so obudile stare industrijske objekte (npr. Lafarge Cement 
do.o.). Spodbujati se je začelo podjetništvo.  
Za gospodarski razvoj regije je bila ključnega pomena podpora malemu in srednjemu 
gospodarstvu, saj so ta podjetja dokazala, da so lahko nosilec razvoja in pomemben 
zaposlovalec, v dolgoročni perspektivi pa se lahko razvijejo v velika podjetja. Izvajali so se tudi 
podporni inštrumenti za razvoj malih in srednjih podjetij in promocijo podjetništva. Zadnje čase 
so potekali predvsem v obliki informiranja podjetij o razpisih, dogodkih in podobnem ter preko 
dejavnosti VEM točk. Njihov namen je bil bodočim podjetnikom poenostaviti postopke za 
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ustanovitev podjetja, obstoječim podjetjem pa olajšati postopke sprememb in druge postopke 
(RRP 2015, str. 15).  
V programskem obdobju 2007–2013 je bilo Zasavski regiji dodeljenih dobrih 51 milijonov 
evrov evropskih sredstev za različna področja. S tem proračunom so začeli izvajati več kot 
2.100 različnih projektov ter z njimi poskušali znižati brezposelnost, dvigniti konkurenčnost z 
ostalimi regijami, ohraniti energetiko v regiji, izboljšati prometne povezave itd. (Razvojni 
potencial v zasavski regiji 2013). 
V programskem obdobju 2014–2020 so bile v zasavski regiji opredeljene prioritete na področju 
konkurenčnosti gospodarstva, trajnostnega turizma, razvoja človeškega kapitala, okolja, 
zdravja, prostora, infrastrukture in razvoja podeželja, ki temeljijo na različnih projektih (RRP 
2015, str. 49). Regionalna razvoja agencija Zasavje je javni zavod, ki je ustanovljen s strani 
vseh treh zasavskih občin in je v programskem obdobju izvajala in sodelovala pri določenih 
projektih, ki pripomorejo k razvoju regije (Regionalna razvojna agencija Zasavje 2016): 
- Pot do pripadnosti: Od medkulturnega dialoga do socialne vključenosti, ki je namenjen 
zmanjšanju medkulturnih razlik prebivalcem v regiji, kar je posledica delovnih in drugih 
migracij; 
- Socialna aktivacija dolgotrajno brezposelnih: razvijanje in izvajanje programov 
socialne aktivacije in prispevanje k reševanju problema socialne izključenosti; 
- Temelji računovodskih izkazov in njihova uporaba: namenjen potencialnim 
podjetnikom in mikro, mala in srednje velika podjetja; 
- Garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednje velika podjetja v okviru regijske 
garancijske sheme v zasavski statistični regiji: za pospeševanje malega in srednjega 
gospodarstva, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, povečanje investicijske aktivnosti 
v Zasavju idr.; 
- Podjetno v svet podjetništva za občino Hrastnik in Trbovlje: namenjen manjši skupini 
brezposelnih oseb, ki bo v času usposabljanja redno zaposlena in bo razvijala 
podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve 
pri drugih delodajalcih; 
- KLJUČ: Projekt za večjo zaposljivost mladih: z glavnim namenom dviga zaposljivosti 
in zaposlenosti mladih od 15 do 29 let ter ranljivih skupin; 
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- Izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko leto 
2018/2019:  izvajanje v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020 idr. (Projekti 2016) 
Razvojni programi regiji so temeljili na dejavnostih, ki imajo potencial v podjetjih, ki so 
konkurenčni na svetovnem trgu, izvozno usmerjena in imajo močan razvojni potencial tj.  
področje 3E (elektrotehnika-elektronika-energetika), steklarstvo, nove materiale, kemično 
industrijo in turizem (RRP 2015, str. 44). 
Po ocenah Statističnega urada RS je bil BDP na prebivalca v Zasavski statistični regiji leta 2016 
najnižji (10.440 EUR). V tej regiji je delovalo malo več kot 3.900 podjetij, povprečni prihodek 
podjetja na osebo, ki je delala v njem, je bil tukaj najnižji med regijami (71.600 EUR). Regija 
ni bila izrazito turistična; zabeleženih je bilo nekaj več kot 5.200 prenočitev tujih in več kot 
2.500 prenočitev domačih turistov (Regije v številkah 2018, str. 31). 
Ogroženost regije določimo z indeksom razvojne ogroženosti (IRO), ki je: ''…relativni kazalec 
razvitosti razvojen regije, izračunan na podlagi utežitve kazalcev razvitosti, ogroženosti in 
razvojnih možnosti'' (Pečar 2018, str. 5). 
STATISTIČNA REGIJA 2014 2018 
Pomurska 148,3 155,6 
Zasavska 122,4 118,0 
Primorsko-notranjska 127,4 117,1 
Podravska 114,5 117,1 
Koroška 115,1 112,2 
Posavska 105,6 108,4 
Goriška 94,9 99,4 
Savinjska 94,9 93,8 
Obalno-kraška 82,9 87,9 
Jugovzhodna Slovenija 68,5 81,1 
Gorenjska 80,2 68,6 
Osrednjeslovenska 45,3 40,6 
Slovenija 100 100 




Iz preglednice 1 lahko razberemo, da je leta 2018 indeks razvojne ogroženosti zasavske regije 
meril 118,0, kar pomeni, da je za 18 % odstopal od slovenskega povprečja. Zasavska statistična 
regija je za Pomursko druga najbolj ogrožena statistična regija v Sloveniji. Stanje se je od leta 
2014 izboljšalo, a izboljšanje v drugih regijah je bilo večje in Zasavska statistična regija je 
poslabšala svojo uvrstitev med regijami za eno mesto. 
 
Slika 5: Kazalniki indeksa razvojne ogroženosti v Zasavski regiji od 0 (najslabša vrednost) do 1 (najboljša 
vrednost) (Pečar 2018, str. 44). 
Večina kazalnikov se je od leta 2014 izboljšala, npr. raziskave in razvoj, investicije, 
zaposlenost, varovana območja in čiščenje voda. Zvišala sta se brezposelnost in staranje 
prebivalstva. Od slovenskega povprečja so najbolj izstopali v kazalnikih poseljenost, varovana 
območja in čiščenje voda. Najnižjo vrednost je v primerjavi s Slovenijo v obeh letih imel 
kazalnik gospodarska aktivnost. 
3.9 Okoljevarstvena problematika 
Rudarjenje je imelo na območju Zasavske regije veliko negativnih okoljskih učinkov. 
Izkopavanje premoga je na mnogih krajih povzročilo preobrazbo naravne pokrajine: nastale so 
rušne cone, ugrezanja tal, plazovitost, pojavila so se jalovišča in dnevni kopi, ne smemo pa 
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zanemariti tudi sprememb v hidrografskem omrežju, kjer je zaradi rudarjenja usahnilo več 
studencev in manjših potokov ter uničenih vasi (Vrišer 1963, str. 81–85). 
 
Slika 6: Degradiranost območja kot posledica rudarjenja v občini Trbovlje (Natek 2014, str. 65). 
''V okolici mest so kamnolomi in pri Trbovljah tudi ostanki dnevnega kopa premoga. Zrak in 
vodotoki so onesnaženi. Urbane površine so degradirane. Razmere se izboljšujejo, vendar je 
kakovost bivanja še vedno nizka'' (Kušar 2004, str. 16).  
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Največji problemi v Zasavski regiji so onesnaženost rek, tal in ozračja, kar je bil glavni razlog 
za večjo obolelost ljudi v tem delu Slovenije. Viri onesnaževanja so bili različni: od industrije, 
prometa in gospodinjstev do kmetijstva. V preglednici 2 so izpostavljeni glavni okoljski 
problemi v občini, ki so bili izpostavljeni v času obratovanja cementarne Lafarge v Trbovljah, 
ter z njim povezani vzroki in obremenitve. 
STANJE VZROKI OBREMENITVE 
visoke koncentracije 
onesnaževal v zraku 
- raba fosilnih virov energije v 
termoelektrarni, cementarni in 
industriji, 
- izpadi naprav za 
zmanjševanje emisije snovi v zrak 
povečanje rabe motornih vozil 




koncentracije PM10 in 
ozona v zraku 
- povečana uporaba motornih 
vozil, 
- transport iz proizvodnih 
dejavnosti, 
- prisotnost proizvodnih 
dejavnosti 




obremenjevanje zraka iz 
proizvodnih dejavnosti 
- prisotnost termoelektrarne, 
cementarne in industrije na 
območju 
(raba fosilnih goriv, izpadi naprav 
za 
zmanjševanje emisije snovi v 
zrak) 
emisije onesnaževal iz 
termoelektrarne 
in cementarne 
Preglednica 2: Ključni okoljski problemi v občini Trbovlje (PVOOT 2009, str. 23). 
Poleti leta 2011 so raziskovalci Urbanističnega inštituta RS izvedli spletno raziskavo v sklopu 
mednarodnega projekta ReSource na temo Uporaba porudarskih potencialov za trajnostni 
razvoj regij v srednji Evropi. Na anketo so odgovarjali mladi v starosti od 15 do 30 let iz vseh 
treh zasavskih občin, ki so tistega leta predstavljali 19,2 % prebivalstva v Zasavski regiji (Marot 
idr. 2012, str. 4–5). Vprašani so izpostavili navezanost na domači kraj, opomnili pa so tudi na 
negativne pojme, kot so onesnaženost, cementarna Lafarge, stara industrija itd. Med 
najpomembnejše razvojne cilje regije pa so poleg novih delovnih mest, zmanjšanja 
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onesnaževanja, zdravja ljudi in drugih izpostavili tudi okolju prijazno industrijo in odstranitev 
obratov, ki predstavljajo derivate za onesnaževanje, kjer so za primera navedli trboveljsko 
cementarno in termoelektrarno Trbovlje (prav tam, str. 9, 17).  
Med industrijskimi kompleksi je bil največji onesnaževalec v Zasavski regiji podjetje Lafarge 
Cement d.o.o., ki je z letom 2002 povečalo obseg proizvodnje ter predvsem spremenilo 
strukturo rabe primarnih goriv (PVOOT 2009, str. 15). Podjetje je moralo Agenciji RS za okolje 
letno poročati o emisijah snovi v zrak na lokaciji obratovanja (Delež velikih nepremičnih virov 
emisij 2007, str. 23). 
3.9.1 Onesnaženost okolja v času delovanja cementarne Lafarge v Trbovljah 
V podjetju Lafarge Cement d.o.o. so leta 2003 prešli iz tekočih goriv (težka kurilna olja – npr. 
mazut) večinoma na premog in petrolkoks (za katerega so uradno okoljsko potrdilo dobili šele 
maja 2008) (Šrubar 2008, str. 60), kurili pa so tudi plastiko, lahka olja in odpadna olja. Zaradi 
emisij SO2, NOx, fluoridov, benzena, dioksinov, furanov, težkih kovin in prašnih delcev (TD – 
trdni delci; PM10) je bila Zasavska regija nadpovprečno onesnaženo območje (Od podrobnejše 
analize okolja… 2008, str. 11, 18), k čemur je do leta 2014 pripomoglo tudi delovanje TE 
Trbovlje. V primerjavi bomo obravnavali podatke emisij, katerih vrednosti so bile pri delovanju 
trboveljske cementarne najvišje (NOx, SO2 in delci PM10). Podatki o izpustih ozona in benzena 
niso bili izmerjeni. 
2003 
NOx (M=30µg/m3) 54 
SO2 (M=20µg/m3) 16 
PM10 (M=43µg/m3) 52 
2009 
NOx (M=30µg/m3) 37 
SO2 (M=20µg/m3) 5 
PM10 (M=40 µg/m3) 33 
2015 
NOx (M=30µg/m3) 33 
SO2 (M=20µg/m3) 6 
PM10 (M=40µg/m3) 32 
Preglednica 3: Povprečne koncentracije izbranih emisij v zraku na merilnem mestu Trbovlje v letih 2003, 2009 
in 2015 (Kakovost zraka-letna poročila 2003 (str. 19, 32, 33, 54), 2009 (str. 34, 41, 72) in 2015 (str. 27, 70, 82). 
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Iz preglednice 3 lahko razberemo letne povprečne koncentracije dušikovih in žveplovih emisij 
ter delcev PM10. Emisije dušikovih oksidov (NOx) so se skozi leta znižale ampak so se vedno 
gibale nad mejno vrednostjo. Vrednosti žveplovih emisij (SO2) so bile vsa izbrana leta pod 
mejno vrednostjo, z velikih zmanjšanjem v letih 2009 in 2015. Vrednosti emisij delcev PM10 
so bile nad mejno vrednostjo v letu 2003, v letih 2009 in 2015 pa pod njo. 
Emisije žveplovih in dušikovih oksidov ter trdih delcev so se v letu 2003 občutno dvignile, kar 
je v poznejših letih zaradi dodatnega povečanja proizvodnje doseglo še višje vrednosti (Delež 
velikih nepremičnih virov emisij… 2007, str. 20–22). ''V letu 2005 so v Zasavju na lokaciji 
Lafarge Cement d.o.o. proizvedli za 98% vseh emisij SO2, 81% vseh emisij NOx in 75% vseh 
emisij trdnih delcev TD (PM)'' (prav tam, str. 23).  
Glavne emisije v Zasavju Delež 
SO2 43,3 % 
NOx 6,6 % 
Trdi delci 2,6 % 
Preglednica 4: Delež glavnih emisij v Zasavski regiji v skupnih emisijah RS v letu 2005 (povzeto po Delež velikih 
nepremičnih virov emisij... 2007, str. 104). 
Iz preglednice 4 lahko razberemo, da je bilo v Zasavski regiji leta 2005 proizvedeno kar 43,3 
% vseh emisij SO2 v Sloveniji. Deleža NOx in trdih delcev sta bila manjša. Iz tega lahko 
sklepamo, da je prebivalec v omenjeni regiji bolj obremenjen z omenjenimi emisijami kot 
povprečen prebivalec RS. 
Pridobivanje verodostojnih podatkov je bilo večkrat ovirano zaradi izrednih dogodkov, kot so 
npr. manjkajoče meritve, izpadi in delo na elektrofiltrih. V letu 2005 je bilo ocenjenih 156 
omenjenih dogodkov, kar je bila posledica uporabe trdih goriv cementarne, medtem pa so bile 
emisije trdih delcev zelo visoke (Delež velikih nepremičnih… 2007, str. 31). Leta 2007 je bila 
zgrajena odžveplevalna naprava, ki je bistveno znižala emisije SO2 (za 89,5 %) in tudi trdih 
delcev (do 65 %) v ozračje (Od podrobnejše analize okolja… 2008, str. 18, 63, 65). Za 
zmanjševanje dušikovih oksidov je bila leto kasneje zagnana naprava (reduktor dušikovih 
oksidov SNCR), ki je emisije zmanjšala za tretjino (Čistilne naprave 2003–2018). Junija 2008 
so bile izmerjene emisije NOx, SO2 in trdih delcev (PM10) za več kot polovico pod mejnimi 
vrednostmi (Prikaz rezultatov… 2008), kar je bila posledica čistilnih naprav. 
Različne študije so pokazale na povezavo med povišanimi koncentracijami delcev, manjših od 
10 µm, in porastom bolezni respiratornega in kardiovaskularnega sistema. Manjši kot so delci, 
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globlje prodrejo v dihalne poti. Delci večji od 10 µm se ustavijo v zgornjih dihalnih poteh (nos, 
obnosne votline), manjši od 10 µm pa potujejo v spodnje dihalne poti. Delci manjši od 2.5 µm 
prodrejo globoko v dihalne poti. Vnetna reakcija na mestu vstopa (pljuča), lahko dodatno 
poslabša obstoječo bolezen dihal. Iz študij je razvidno, da je učinek PM10 na zdravje odvisen 
od koncentracije in časa izpostavljenosti. Dolgotrajna stalna izpostavljenost ima neprimerno 
večji vpliv na zdravje kot občasna kratkotrajna izpostavljenost večjim koncentracijam delcev 
PM10 (Opredelitev virov delcev… 2011, str. 5). 




Preglednica 5: Število preseganj koncentracije PM10 delcev na merilnem mestu Trbovlje v izbranih letih 
(Kakovost zraka-letne meritve 2017, str. 35). 
Iz preglednice 5 lahko razberemo, da je bilo število preseganj v vseh izbranih letih prekoračeno. 
Največji onesnaževalci so bili promet, industrija in individualna kurišča. Še posebej je bilo to 
izrazito v zimskem času, ko se je zaradi temperaturne inverzije onesnažen zrak zadrževal v 
neprevetrenih dolinah (Kakovost zraka-letna poročila 2003, str. 55–56).  
Prekomerno je bilo tudi izločanje emisij benzena ter dioksinov in furanov, ki imajo negativen 
učinek na zdravje ljudi, živali in rastlin. Emisije benzena so se od leta 2005 (5.297,00 kg/leto) 
do leta 2006 (3.110,00 kg/leto) zmanjšale. Vrednost emisij dioksinov in furanov so od leta 2003 
do leta 2008 bile nihajoče, vendar vedno nad normativom (Od podrobnejše analize… 2008, str. 
23–24). 
Lafarge Cement d.o.o. je že leta 2003 zaprosil za okoljevarstveno dovoljenje za sosežig 
odpadkov, ki so ga pridobili šele julija 2009. V cementarni so pričeli uporabljati dodatna 
alternativna goriva kot so odpadna plastika, odpadna olja in izrabljene gume. Te odpadke so 
dodajali fosilnim gorivom oziroma jih sosežigali s primarnimi energenti. Proizvodnja je bila 
zaradi tega tudi večkrat zaustavljena, saj je bila zakonodaja za pridobljeno dovoljenje za sosežig 
odpadkov nejasna (Alternativna goriva 2003–2018). Različne študije o vplivih sežigalnic na 
okolje dokazujejo, da sežigalnice dodatno obremenijo okolje z dioksini, furani, živim srebrom, 
kadmijem in svincem, vodilni v trboveljski cementarni pa so trdili, da zaradi ustreznih filtrov 











s sosežigom  





SO2 350 350 50 50 50 
NOx 500 500 800 200 800 
TOC 50 50 10 10 200 
PM10 20 20 30 10 30 




0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Preglednica 6: Primerjava dovoljenih emisij po izdaji okoljevarstvenega dovoljenja podjetju Lafarge Cement 
d.o.o. (Primerjalna tabela izpustov 2011). 
Iz preglednice 6 je razvidno, da je imelo podjetje Lafarge Cement d.o.o. v Trbovljah dovoljene 
višje koncentracije emisij v ozračje, kot je bilo to zapisano v Splošni uredbi o emisiji snovi v 
zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter v primerjavi z drugimi cementarnami s sosežigom. 
Največja odstopanja so vidna pri izpustih dušikovih oksidov, TOC, PM10 in benzena (prav tam). 
Visoke vrednosti emisij so posledice puščale tudi v naravi. Stanje podzemnih in pitnih voda je 
bilo v občini Trbovlje ustrezno, kar pa ne moremo trditi za stanje površinskih voda. V letu 2007 
je bila reka Trboveljščica, močno onesnažena zaradi odpadnih voda, ki so jih v reko spuščale 
različne tovarne, kot so Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., cementarna Lafarge Trbovlje, 
Komunala Trbovlje d.o.o., Semikron d.o.o. Trbovlje, Integral Zagorje d.o.o. in Steklarna-
Stedek d.o.o (PVOOT 2009, str. 37–43). V Zasavski regiji vsa odpadna voda iz podjetij in konča 
v reki Savi. Kljub temu je bilo ob koncu leta 2006 njeno stanje ustrezno (Od podrobnejše 
analize… 2008, str. 26–27). 
Prekomerno je bila onesnažena tudi prst. Za občino Trbovlje kmetijstvo ni bil najpomembnejši 
vir onesnaženja tal, ampak so na tla pomembno vplivali polutanti, ki so izhajali iz obstoječih in 
preteklih industrijskih dejavnosti. Glavni onesnaževalci so torej bili TE Trbovlje, Cementarna 
Trbovlje (kasneje last podjetja Lafarge Cement d.o.o.), in Steklarna Trbovlje. Območja 
degradiranih površin so bila najbolj obsežna na predelu površinskih dnevnih kopov, ki so 
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predstavljala vir emisij prašnih delcev v zrak in odlagališčih odpadkov (PVOOT 2009, str. 32–
35). 
Svoje mnenje o glavnih onesnaževalcih v Zasavju je v intervjuju, ki ga je v svojem magistrskem 
delu opravila A. Klanšek (2014), izpostavil tudi eden izmed vodilnih oseb v podjetju Lafarge 
Cement d. d.: 
''Zasavje je specifična regija, ker je bila regija zelo industrijsko intenzivna že v 
preteklosti, kar je pustilo določen vpliv na okolje. Treba pa se je zavedati, da Lafarge 
Cement ni edini subjekt v okolju, ki vpliva na kakovost zraka. Industrija, promet in 
individualna kurišča so glavni elementi onesnaževanja okolja, od katerih se je v zadnjem 
času sanirala le industrija. V tovarno smo veliko investirali in verjamem, da je stanje 
veliko boljše, kot je bilo v preteklosti. Seveda pa cementarna ima nekakšen vpliv na 
okolje.'' (Prav tam, str. 97) 
3.9.2 Onesnaženost okolja po prenehanju delovanja cementarne Lafarge v 
Trbovljah 
Cementarna Lafarge v Trbovljah je tekom obratovanja večkrat zaustavila svoje delovanje. 
Delovati je prenehala leta 2015, dokončno pa je bila zaustavljena dve leti kasneje. Od takrat 
naprej se je stanje v ozračju in naravi izboljšalo, kar potrjuje tudi Malovrh (2017) v spodnjem 
odstavku, dopolni pa z grafičnimi prikazi na sliki 7: 
''Zadnji podatki o onesnaženju v Zasavju po zaprtju cementarne Lafarge Cement (LC) 
in TET-a kažejo, da so emisije rakotvornih onesnažil 170-krat nižje kot pred desetletjem, 
benzena je 50-krat, dušika stotisočkrat, žvepla pa celo milijonkrat manj. V Trbovljah so 
na onesnaženje s PM10 po letu 2005 vplivali specifični dejavniki: čistilni napravi v LC 
(leta 2005) in TET-u (leta 2007), 220-dnevno obdobje sežiganja v LC, v katerem so 
sežgali 11.000 ton odpadnih olj, gum in plastike (v letih od 2009 do 2011) in prenehanje 




Slika 7: Izpusti LC in TET v ozračje (Malovrh 2017). 
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Na sliki 7 je razvidno, da sta bila glavna onesnaževalca ozračja TET in cementarna Lafarge, ki 
je v letih obratovanja v ozračje spuščala visoke koncentracije emisij benzena, dušikovih 
oksidov, TOC (skupni organski ogljik) in delcev PM10. Stanje se je po letu 2015 bistveno 
izboljšalo, vendar so emisije delcev PM10 leta 2016 (po prenehanju obratovanja) v Trbovljah še 








Preglednica 7: Koncentracija izbranih emisij v zraku v letu 2017 na merilnem mestu Trbovlje (Kakovost zraka-
letna poročila, str. 31, 76, 85). 
Iz preglednice 7 lahko razberemo, da je bila po prenehanju delovanja cementarne vrednost 
dušikovih oksidov nad mejno vrednostjo (M=30 µg/m3). Vrednost emisij žveplovega dioksida 
se ni spremenila, izpusti PM10 delcev pa so bili tik pod mejno vrednostjo. 
Iz zgornjih podatkov lahko sklepamo, da se je po zaustavitvi delovanja trboveljske cementarne 
izboljšalo tudi stanje prsti in vode, saj je bilo onesnaževanje manjše. Zaradi pomanjkljivosti 
podatkov pa tega ne moremo potrditi. Po besedah Macerla (2018) se je po letu 2015 bistveno 
spremenilo rastlinstvo v okolici objekta:  
''Med obratovanjem so na vse možne načine želeli ozeleniti in pogozditi okolico ampak 
jim to zaradi strupenih emisij ni uspelo. Pobočja z gozdom so bila osiromašena. Kmalu 
po zaprtju cementarne pa so vsepovsod začele poganjati rastline, ozelenel je tudi gozd, 
za katerega so mislili, da si ne bo nikoli opomogel.'' (Prav tam) 
 
4 PODJETJE LAFARGEHOLCIM 
Podjetje LafargeHolcim je nastalo leta 2015 ob združitvi podjetja Lafarge in podjetja Holcim, 
ki sta bili svetovni velesili v proizvodnji gradbenih materialov. Iz sedeža v Švici (mesto Jona) 
se je podjetje razširilo na 5 kontinentov v več kot 80 držav ter zaposluje okoli 80 tisoč ljudi po 
vsem svetu. Njihovi projekti se gibljejo od lokalnih do večjih in tehnično bolj zahtevnih. 
Izdelujejo več vrst gradbenih veziv, kot so cement, zidarske surovine, surovine za asfalt itd. 
LafargeHolcim je od leta 1990 do leta 2016 zmanjšalo ogljični odtis, saj so z izdelavo ene tone 
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cementa zmanjšali izpust CO2 za 24 %. Podjetje se tako zavzema za zdravje, varnost in 
trajnostnost (LafargeHolcim at a glance 2018).  
V Sloveniji ima poleg bivše trboveljske cementarne skupina LafargeHolcim v lasti tudi 
Apnenec d.o.o. s sedežem v Zidanem mostu, ki še danes obratuje. Glavna dejavnost podjetja je 
obdelava apnenca, proizvaja in trži pa tudi druge apnenčeve agregate, predvsem apnenčevo 
moko Kalcevita, ki se uporablja v kmetijstvu kot nevtralizator kislih tal in kot rastlinska 
hranilna snov (O podjetju 2013). 
4.1 Zgodovina in nastanek podjetja Holcim 
Podjetje Holcim (izvirno pod imenom Holderbank) je bilo z odprtjem cementarne ustanovljeno 
leta 1912 v Holderbanku (Švica), katere ustanovitelja sta bila Adolf Gygi in Ernst Schmidheiny. 
V letih od 1922 do 1931 se je podjetje razširilo tudi v druge evropske države ter v Egipt, 
Libanon in Južno Afriko. Leta 1942 je bil v namen raziskav in različnih testiranj ustanovljen 
Tehnološki center Holderbank. Obdobje med letoma 1952 in 1961 velja za obdobje hitrega 
napredka in širitve podjetja, saj so bile cementarne zgrajene v Kanadi, ZDA (Michigan) in 
Braziliji (Sao Paolo). S tem je imelo podjetje svoje industrijske obrate že skoraj na vseh 
kontinentih. V naslednjem obdobju do leta 1991 je bil cilj podjetja širitev po Latinski Ameriki. 
Leta 1974 pa je bil zgrajen tudi prvi industrijski obrat na azijskih tleh in sicer na Filipinih. 
Kasneje se je širitev pričela tudi v Vzhodni Evropi, Španiji, Kitajski, Indiji in v zgodnjih 90-ih 
letih tudi v Jugovzhodni Aziji. Leta 2001 se je podjetje preimenovalo v Holcim (Our history 
2018). 
4.2 Zgodovina in nastanek podjetja Lafarge 
Leta 1833 je Joseph-Auguste Pavin de Lafarge (1777–1850)  pričel z pridobivanjem apnenca 
iz kamnoloma v Le Teilu v Franciji. Ustanovitelj podjetja je leta 1864 dobil prvi večji projekt, 
saj je s 200.000 tonami zmletega apnenca pripomogel k izgradnji podpornih zidov Sueškega 
prekopa v Egiptu. Leta 1887 je bil v Le Teilu ustanovljen raziskovalni laboratorij, prvi na svetu 
za specializacijo v proizvodnji cementa. Podjetje Lafarge se je uspešno razvijalo in se v obdobju 
med letoma 1950 in 1970 razširilo v Severno in Južno Ameriko. Z izgradnjo novih in 
kupovanjem ter renoviranjem starejših industrijskih obratov, je Lafarge postalo dobro 
uveljavljeno podjetje v ZDA, Kanadi in Braziliji. V 80-ih letih 20. stoletja je podjetje postavilo 
nove cementarne v Podsaharski in Vzhodni Afriki ter na Kitajskem, Indiji in Južni Koreji. Leta 
2008 je podjetje Lafarge kupilo podjetje Orascom Cement, vodilno podjetje za izdelavo 
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cementa v Sredozemlju in Bližnjem vzhodu, ki je trgovalo z Egiptom, Alžirijo, Združenimi 
arabskimi emirati in Irakom. Leta 2014 pa sta podjetji Lafarge in Holcim najavili združitev, kar 
se je udejanjilo v naslednjem letu pod imenom LafargeHolcim (Our history 2018). 
 
Slika 8: Simbol podjetja LafargeHolcim (LafargeHolcim hikes... 2018). 
Podjetji sta kljub različnim začetkom postali glavni proizvajalki gradbenega materiala na svetu. 
Uspeh potrjujeta z globalno mrežo industrijskih obratov in vsakoletnim dobičkom, ki je 
posledica skokovite urbanizacije in potrebe po izgradnji nove infrastrukture.  
4.3 Lafarge Cement d.o.o. 
Leta 1875 je bila v Trbovljah na mestu steklarne zgrajena prva cementarna v Sloveniji, ki je 
začela obratovati leto kasneje in je letno proizvedla okoli 6.000 ton cementa. Njen lastnik je 
bila Trboveljska premogokopna družba (TPD). Kasneje je bilo dograjenih več rotacijskih peči 
s katerimi so povečali proizvodnjo in leta 1951 povprečno proizvedli do 120.000 ton cementa. 
Leta 1975 premog kot energent zamenja mazut (kurilno olje), s katerim se je proizvodnja še 
povečala. Slabih 20 let kasneje so se pričela vlaganja v ekologijo zaradi prenovljenih okoljskih 
standardov. Cementarna je bila modernizirana in obnovljena, istočasno pa se je pričela 
avtomatizirana proizvodnja. Kljub posodobitvam je v 90. letih 20. stoletja proces 
deindustrializacije vplival tudi na zaprtje Cementarne Trbovlje, ki zaradi zastarelosti industrije 
ni bila več konkurenčna (Zgodovina 2003–2018). 
Francosko podjetje Lafarge Perlmooser AG kot tuji investitor leta 2002 postane večinski lastnik 
podjetja Cementarna Trbovlje d.d., ki se tekom leta preimenuje v Lafarge Cement d.o.o., 
Trbovlje. Zgrajen je bil mlin premoga, ki je omogočil prehod na uporabo mešanice premoga in 
koksa kot energenta pri izdelavi cementa. Leto kasneje je Lafarge Perlmooser prodal svoj delež 
družbi Lafarge Slovenija S.A. s sedežem v Parizu in s tem postal edini lastnik trboveljske 
cementarne (Zgodovina 2003–2018). 
Leta 2004 je družba Lafarge Cement d.o.o. pričela v Trbovljah izvajati 30 milijonov evrov 
vreden sanacijski program, s katerim bi bistveno zmanjšala vplive na okolje. V ta namen je bila 
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3 leta kasneje zgrajena odžveplevalna naprava, leto kasneje čistilna naprava za dušikove okside 
in leta 2010 še sistem zaprtih hladilnih tehnoloških voda in sistem za čiščenje komunalnih voda 
(Zgodovina 2003–2018).  
4.3.1 Vloga in vključenost podjetja v lokalno in regionalno gospodarstvo 
Podjetje Lafarge Cement d.o.o. je leta 2004 izvedel raziskavo o vplivu njihove cementarne na 
razvoj regionalnega gospodarstva v Zasavski regiji. Raziskovalci so upoštevali delovanje 
podjetja v celoti, dodano vrednost, osebne dohodke in zaposlovanje, ki ga v regiji ustvarja. 
Rezultati raziskave so dokazali, da je cementarna Lafarge v Trbovljah med glavnimi 
gospodarskimi subjekti v Zasavski regiji, saj je prispeval 10,1 milijarde tolarjev (okoli 42 
milijonov evrov) k bruto proizvodnji regije. Največ prihodkov so ustvarili v panogah transporta 
(515 milijonov tolarjev oz. okoli 2 milijona € dodatnih prihodkov), komunale in elektrike (345 
milijonov tolarjev oz. okoli 1,5 milijona € dodatnih prihodkov) ter industrije (420 milijonov 
tolarjev oz. okoli 1,7 milijona € dodatnih prihodkov) (LC Tim 2007, str. 14).  
Dobičkonosno delovanje in vlaganje v lokalno skupnost sta merljiva in kažeta, da so tudi drugi 
gospodarski in ostali subjekti povezani ali v določeni meri celo odvisni od delovanja 
cementarne. Z raziskavo je bilo potrjeno, da je cementarna že vrsto let pomembna za Trbovlje 
in regijo (LC Tim 2007, str. 14).  
Brezposelnost je bila v Zasavski regiji visoka, zato je bila trboveljska cementarna eno izmed 
glavnih zaposlitvenih središč. Na začetku poslovanja je bilo zaposlenih 255 oseb, ob koncu leta 
2004 pa 234 oseb (Rozina 2006, str. 14), kar je predstavljajo 2,9 % celotne zaposlenosti v 
Zasavski regiji (Predstavitev poslovanja… 2007, str. 10).  
Število zaposlenih se je skozi leta spreminjalo:  








Preglednica 8: Število zaposlenih v Lafarge Cementu (Klanšek 2014, str. 57, Žrtovanje Zasavja 2010). 
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Iz preglednice 8 je razvidno, da se je število zaposlenih v podjetju Lafarge Cement d.o.o. skozi 
leta zmanjševalo. Danes je v cementarni zaposlenih od 20 do 49 oseb, ki skrbijo za odpremo 
cementa v Sloveniji ter v druge države Evropske Unije, predvsem na Hrvaško (Lafarge Cement, 
d.o.o., Trbovlje 2019).  
4.3.2 Sodelovanje podjetja z lokalno skupnostjo 
Veliko večino zaposlenih v trboveljski cementarni sestavljajo lokalni prebivalci. Podjetje je 
poskušalo z različnimi dejavnostmi in projekti dokazati, da je družbeno odgovorno podjetje 
(Klanšek 2014, str. 69–70): 
- rehabilitacija kamnoloma Plesko (zasajanje dreves v opuščenem kamnolomu, v 
katerega so vključene tudi lokalne šole), 
- Industrijska pot po cementarni (obiskovalci si lahko od leta 2011 ogledajo notranjost in 
delovanje industrijskega objekta), 
- dnevi odprtih vrat, 
- okoljski sosvet (sestavljen iz članov lokalne skupnosti, podjetja, lokalnega gospodarstva 
idr., s čemer se bo izboljšalo vzajemno sodelovanje med cementarno in lokalno 
skupnostjo), 
- Urejanje vstopa v Trbovlje (ozelenjevanje okolice cementarne s pomočjo lokalnih 
podjetij), 
- obnavljanje neizkoriščenih prostorov v zgradbah cementarne, 
- sodelovanje z lokalnimi podizvajalci in Gasilskim zavodom Trbovlje, 
- sponzorstva in donatorstva (športna in kulturna društva v Zasavju), 
- varstvo pri delu (predstavitev programa, s katerim skrbijo za svoje zaposlene in prenos 
na različna podjetja), 
- izdaja lokalnega časopisa Naše cajtnge (obveščanje javnosti o dogajanju v cementarni 
v Sloveniji in po svetu), 
- izdaja internega biltena LC Tim (namen izdaje je podoben kot pri časopisu Naše 
cajtnge) (prav tam). 
Podjetje Lafarge Cement d.o.o. si je v Zasavski regiji želelo pridobiti zaupanje občanov, zato 
je veliko denarja vlagalo v vodenje večjih projektov in sponzoriranje različnih ustanov 
(bolnišnica, šola, športna, turistična in ostala društva idr.). Občina Trbovlje se v postopek ni 
želela vključiti, prav tako je ves čas podpiralo delovanje cementarne, predvsem zaradi delovnih 
mest (Macerl 2018). 
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4.3.3 Vloga podjetja v slovenskem in širšem prostoru 
Cementarna Lafarge v Trbovljah je v prvih letih od pričetka obratovanja letno proizvedla velike 
količine cementa ter poslovala z dobičkom. Večino cementa so prodali na domačem trgu, 
približno desetino pa so ga izvozili na Hrvaško (Lafarge Slovenija 2003–2018). 
Letna proizvodna kapaciteta trboveljske cementarne je v začetku obratovanja znašala 550.000 
ton cementa. V nadaljnjih letih se je proizvodnja zmanjšala za slabo polovico, saj je v letu 2011 
znašala 276.759 ton, v letu 2012 pa 251.814 ton (Klanšek 2014, str. 57, 119). Od leta 2008, 
oziroma pričetka gospodarske krize dalje, je cementarna poslovala z izgubo in postala 
nekonkurenčna, problem pa naj bi bil v tem, da ni pridobila dovoljenja za uporabo alternativnih 
goriv, s katerim bi povečali proizvodnjo (prav tam, str. 64). V stečaj so šla tudi nekatera cestna 
in gradbena podjetja (npr. Vegrad, SCT), ki so bila glavni odjemalci cementa (Predstavitev 
Lafarge… 2012). 
LETO KOLIČINA PROIZVODNJE EVROPA SLOVENIJA 
2015 374 milijonov ton 77,8 milijonov ton 0,6 milijona ton 
2016 353,3 milijone ton 76,4 milijone ton / 
2017 318,4 milijone ton 73,4 milijone ton / 
Preglednica 9: Količina prizvodnje cementa v podjetju LafargeHolcim (Annual and interim reports 2015–2017, 
str. 12–13). 
Iz preglednice 9 lahko razberemo, da se je količina proizvodnje v podjetju LafargeHolcim iz 
leta v leto zmanjševala. Podatkov količine izdelanega cementa v Sloveniji za leti 2016 in 2017 
nimamo, saj se je v letu 2015 proizvodnja cementa ustavila. V Evropi je bilo vsako leto 
proizvedena dobra petina vsega cementa, cementarna Lafarge Cement d.o.o., Trbovlje je v letu 
2015 proizvedla najmanj cementa v primerjavi z ostalimi evropskimi državami. Največ cementa 
sta vsako leto proizvedli Rusija in Francija (Annual and interim reports 2015–2018, str. 12–13). 
Po padcu produktivnosti in zaprtju trboveljske cementarne je glavno mesto v izdelavi cementa 
v Sloveniji pridobila cementarna Salonit Anhovo, ki obratuje 100 let. Leta 2017 so objekt 
prenovili z najsodobnejšo linijo za doziranje alternativnih goriv ter modernizirali proizvodnjo. 
Danes velja za eno izmed najbolj tehnološko, okoljsko in ekonomsko učinkovitih cementarn v 





4.3.4 Izdelava cementa v cementarni Lafarge Trbovlje 
Cement je: 
''…zelo star izdelek, saj so ga poznali že Rimljani pred 2000 leti. Postopek pridobivanja 
se je kasneje izgubil ali pozabil vse do leta 1824, ko je cement patentiral britanski 
kamnosek Joseph Aspdin. Gre za tradicionalen izdelek, ki se mu tehnologija 
proizvodnje do danes ni bistveno spremenila. V Trbovljah so proizvajali klinker po 
suhem postopku, celotni proces pa je sestavljen iz pridobivanja surovine, priprave 
surovine, žganja klinkerja, mletja klinkerja in odpreme.'' (O cementu 2013–2018) 
 
Slika 9: Izdelava cementa (Vrišer 2000, str. 115). 
Celotni proces pridobivanja cementa je sestavljen iz večih postopkov: 
- Pridobivanje surovine: Najpomembnejši osnovni sestavini za izdelavo cementa sta 
apnenec in glina ali njuna naravna mešanica lapor. Za pripravo klinkerja sta glavni 
surovini apnenec in lapor, ki so ju z miniranjem pridobivali v kamnolomu Plesko. 
Zdrobljeno gradivo so preko podzemnih rovov transportirali do tovarne, ki je bila od 
kamnoloma oddaljena 3 kilometre. Apnenec in lapor je kasneje čakalo dodatno 
drobljenje in hranjenje v ločenih silosih, kot mešanica in kot čisti apnenec; 
- Priprava surovine: Surovinski mešanici se dodajajo različni materiali, kot so pepelnata 
žlindra, boksit, piritni ogorki ali železova ruda. Ustrezno pripravljeno mešanico v mlinu 
zmeljejo v fino surovinsko moko, kar je pomembno za dobro žganje v peči. Sledi 
shranjevanje v silosu, kjer dobljeni material zmešajo z že pripravljeno homogenizirano 
surovinsko moko; 
- Žganje klinkerja: Proizvodnja klinkerja je najpomembnejši proces v proizvodnji 
cementa. Klinker je osnovna surovina za izdelavo cementa, proizvaja pa se z žganjem 
surovinske moke v rotacijski peči. Proces proizvodnje klinkerja poteka v treh delih: 
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izmenjevalcu toplote, kjer se zaradi visokih temperatur iz apnenca izloči apno, rotacijski 
peči ter hladilcu klinkerja. Končni produkt žganja je cementni klinker v obliki temno 
sivih granul premera približno 3 cm; 
- Mletje klinkerja: Zaključna faza proizvodnje cementa se dogaja v krogličnem mlinu. 
Klinkerju se med mletjem dodaja gips, da se cement med dodajanjem vode takoj ne 
strdi. Zmleti cement se shranjuje v silosih cementa. V Trbovljah so proizvajali 5 vrst 
cementa, ki so se med seboj razlikovali po vrsti in količini dodatkov, kar ima za 
posledico različne lastnosti (trdnost, obdelava, čas vezanja…); 
- Odprema: Novonastali cement so v zaključni fazi zapakirali v vreče različnih velikosti, 
cement v razsutem stanju pa so dostavljali s kamionskimi cisternami (O cementu 2003–
2018). 
Med izdelavo cementa, predvsem v postopku žganja klinkerja, je bilo na območju cementarne 
Lafarge v Trbovljah povečan izpust žveplovih in dušikovih emisij. Emisije SO2 so bile vezane 
predvsem na vsebnost žvepla v rudi, ki se je uporabljala za pripravo homogenizirane zmesi za 
izdelavo cementa v peči. Po letu 2000 so emisije SO2 začele strmo naraščati, predvsem zaradi 
večanja vsebnosti žvepla v določenih vrstah laporja, ki se uporablja za pripravo surovine za 
izdelavo cementa. Kamnolom podjetja, kjer kopljejo različne vrste laporja, se je nahajal nad 
plastmi premoga. S poglabljanjem izkopa na lokaciji kamnoloma, se je postopno povečevala 
tudi vsebnost žvepla v laporju, kar je imelo za posledico višje emisije SO2 med procesom 
proizvodnje cementa (Delež velikih nepremičnih… 2007, str. 20). V ta namen je bila leta 2007 
prvič uporabljena odžveplevalna naprava, kjer so zmanjšali emisije prašnih delcev za 30 
odstotkov ter delovali s 15-krat nižjo vrednostjo od zakonsko določene. Leto kasneje pa so z 
namenom znižanja vrednosti dušikovih emisij zagnali še napravo za zmanjševanje dušikovih 
oksidov (Čistilne naprave 2003–2018). Vsa leta obratovanja so za gorivo poleg premoga 
uporabljali tudi petrolkoks, za katerega niso imeli okoljevarstvenega dovoljenja, kar je bil 
glavni razlog za povečane emisije benzena v ozračje (Macerl 2018). 
V letih 2009–2011 so v trboveljski cementarni sežigali alternativna goriva (odpadne gume, olja 
in plastiko), za kar so krajši čas imeli tudi dovoljenje. Omenjeni odpadki pri sežigu prispevajo 
veliko energije in temperatura v peči se posledično dvigne do 2000 °C. Izgorevanje je zaradi 
visokih temperatur popolno in vplivi na okolje so minimalni (Alternativna goriva 2003–2018). 
Temu navsezadnje ni bilo tako, saj je bil izpust strupenih emisij (dioksini, furani itd.) v ozračje 
višji zaradi neprimerne opreme na objektu. Zrak je bil zaradi sosežiga odpadkov še dodatno 
onesnažen, neprimeren je bil tudi vonj in pojav pekočega občutka v grlu (Macerl 2018). 
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5 DRUŠTVO EKO KROG 
Eko krog, društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo, je bil uradno registriran leta 2005, pred 
tem pa so se kot lokalna civilna iniciativa aktivno vključevali v okoljsko problematiko zasavske 
regije. Regija je zaradi rudarske in industrijske tradicije onesnažena, ravno zato pa je bilo 
delovanje cementarne Lafarge v Trbovljah še toliko bolj pod drobnogledom. Zaradi uspeha, ki 
so ga zasavski aktivisti dosegli sta Eko krog in njen predsednik, Uroš Macerl, leta 2017 dobila 
Goldmanovo okoljsko priznanje za Evropo. Gre za eno najpomembnejših svetovnih priznanj 
na področju varstva okolja in narave (O društvu 2018). Sedež Eko kroga je v Ravenski vasi, ki 
spada pod občino Zagorje ob Savi (Aktivisti Eko kroga b. l., str. 95). 
Organi društva Eko krog so predsednik (pravni zastopnik društva), občni zbor (najvišji organ, 
ki ga sestavljajo vsi člani društva),  tajnik (skrbi za administracijo in strokovno tehnično delo), 
blagajnik (vodi finančno in materialno poslovanje društva), upravni odbor (opravlja 
organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva), nadzorni 
odbor (spremlja delo organov društva, nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva) 
in disciplinska komisija (vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim 
pravilnikom) (Statut 2005, Ustanovitev društva 2018). 
Članstvo v društvu je prostovoljno in poteka preko pristopne izjave, potrebno pa je plačati tudi 
članarino. V prijavnici mora posameznik označiti ali želi v društvu aktivno sodelovati ali ga 
zgolj podpirati (Postani član 2018). V začetku delovanja so društvo sestavljali posamezniki iz 
Zasavja, skozi leta pa so se pričeli včlanjevati tudi ostali prebivalci Slovenije. Danes je 
registriranih 292 članov društva, od tega je 20 aktivnih (Macerl 2018). 
 
 





5.1 Namen, cilji in dejavnosti društva 
Namen društva je spodbujanje dejavnosti in tako prispevati k razvoju naravovarstva in 
okoljevarstva, kulturne in etične zavesti v Republiki Sloveniji. To poskuša doseči s: 
- ''širjenjem spoznanja o povezanosti človeka in narave,  
- seznanjanjem širše javnost z vplivi onesnaževalcev na živi svet in današnjim stanjem 
naravnega okolja,  
- organiziranjem in izvajanjem izobraževanja, 
- spodbujanjem trajnostnega razvoja turizma, podeželja, 
- ohranjanjem naravne in kulturne dediščine, 
- spodbujanjem zdravih življenjskih navad (zdrava prehrana, rekreacija, šport), 
- skrbjo za izvajanje storitev društva, ki jih lahko spremljajo tudi nečlani, 
- aktivnim vključevanjem otrok, mladine in odraslih v dejavnost društva, 
- zavzemanjem za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva in 
- seznanjanjem članov in javnosti o problemih in napredku s področja delovanja društva.'' 
(O društvu 2018) 
Glavni moto in cilj društva je: ''Braniti naravne vire in s tem prihodnost otrok je naša dolžnost, 
zato povezujemo in vzgajamo generacije, ki jim ne bo vseeno'' (O društvu 2018). 
V Ravenski vasi nad Zagorjem, na kmetiji Zelena trava v ta namen nastaja šola okoljskih 
aktivistov, kjer strokovnjaki Eko kroga in drugih organizacij znanje ter izkušnje prenašajo 
kolegom iz civilnih iniciativ ter mladini in otrokom. Temu sta namenjena dva programa: 
delavnice za aktiviste in srečanja z mladino. V prihodnje ju bodo povezali še z mednarodnimi 
organizacijami. Prav tako sodelujejo z okoljskimi organizacijami na nacionalni in mednarodni 
ravni, se odzivajo na povabila gostujočih predavanj in pogovorov ter preko kampanj in medijev 
ozaveščajo ter informirajo ljudi (O društvu 2018).  
Društvo Eko krog: 
- sodeluje pri sprejemanju okoljske zakonodaje, 
- organizira izobraževanja za aktiviste ter otroke in mladino, 
- opozarja in rešuje konkretne okoljske probleme, 
- prireja javne prireditve, 
- organizira izobraževanje in spodbuja raziskovalno dejavnost svojih članov, 
- povezuje znanje in izkušnje znotraj in zunaj Eko kroga in  
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- se povezuje s strokovnjaki ter drugimi organizacijami na nacionalni in mednarodni ravni 
(O društvu 2018). 
Velik pomen imajo torej mladi s svojimi odločitvami, zato morajo biti seznanjeni z 
okoljevarstvenimi in naravovarstvenimi določili. Društvo v ta namen izvaja srečanja in program 
za mlade, ki se prav tako odvija na kmetiji Zelena trava. V času programa se na začetku 
odpravijo do cementarne, sledi predavanje o določeni tematiki in ob koncu so deležni še ogleda 
ekološke ovčerejske kmetije, katere lastnik je ravno predsednik društva (Program za srednje 
šole 2018). 
Poskrbljeno je tudi za aktiviste, kjer se lahko udeležijo individualnih ali tematskih delavnic. 
Glavne teme so predvsem delo z mediji, zakonodaja in postopki, kako zasnovati dobro 
kampanjo itd. (Program za aktiviste 2018). 
5.2 Delovanje društva Eko krog proti delovanju cementarne Lafarge v 
Trbovljah 
Leta 2002 je francosko podjetje Lafarge (kasneje LafargeHolcim) prevzelo cementarno v 
Trbovljah ter kot gorivo namesto težkih kurilnih olj pričel uporabljati premog in petrolkoks. 
Emisije nevarnih plinov so se tako hitro povišale in presegle dovoljeno mejo. Različne civilne 
inciative za varstvo okolja in narave v Zasavski regiji so se leta 2005 uradno združile in se 
preimenovale v društvo Eko krog. Člani društva so bili že od pričetka obratovanja cementarne 
Lafarge v Trbovljah skeptični glede meritev izpustov, ki niso odražale realnega stanja. Zrak je 
bil zaradi cementarne močno onesnažen, kar je vplivalo tudi na zdravje tamkajšnjih prebivalcev. 
To so vztrajno poskušali tudi dokazati. 
Uroš Macerl, kmet iz Ravenske vasi, je dve leti po ustanovitvi postal predsednik društva Eko 
krog. Od takrat naprej se je redno pojavljal v javnosti in bil uradni zastopnik društva. Člani 
društva so se medsebojno podpirali in si pomagali. Skupaj so zbirali dejstva in se učili, Uroš pa 
je obveščal javnost. Kljub nazivu predsednika se je čutil enakopravnega ostalim članom. Ob 
potrebi je skliceval izredne sestanke, kjer je bila glavna tema delovanje trboveljske cementarne 
(Macerl 2018). 
V Trbovljah je skozi leta prišlo do splošnega poslabšanja zraka in izpadov filtrov (najmanj 1000 
izpadov na leto). Peč je bila registrirana za izvedbo 1000 ton klinkerja dnevno, večinoma so 
delovali tudi s prekoračeno vrednostjo (več kot 2000 ton klinkerja dnevno). Elektrofiltri so bili 
zaradi tega preobremenjeni, veliko je bilo izpušnih plinov in neznosen je bil tudi smrad. Zaradi 
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vetrov so veliko občutili tudi v Zagorju, kar je tudi pri njih pripeljalo do uporov proti 
francoskemu podjetju. Lafarge Cement d.o.o. je: 
''…vlogo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja na Agencijo RS za okolje (ARSO) 
podal 30. oktobra 2006. Pozneje, 12. julija 2007, je k prvotni vlogi, ki se je nanašala le 
na proizvodnjo cementa, dodal še vlogo za sežig nevarnih odpadkov v cementarniški 
peči.'' (Zaničljiv odnos… 2010)  
Podlaga za izdajo dovoljenja je bila ocena vplivov na okolje, ki je vplivno območje cementarne 
omejila na 500-metrski krog njene neposredne okolice in ravno še vključila del kmetijskih 
zemljišč v lasti predsednika Eko kroga, Uroša Macerla, ki je poleg Občine Trbovlje imel status  
stranskega udeleženca oz. stranke v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za podjetje 
Lafarge Cement d.o.o. Aktivistom in strokovnjakom društva je to omogočilo vključevanje v 
pravne postopke izdajanja dovoljenj in pričela se je dolgoletna pravna bitka z multinacionalko 
Lafarge (O društvu 2018). 
5.2.1 Upravno-pravni postopki 
Ob koncu leta 2007 so bili prebivalci Zasavske regije seznanjeni z podrobnejšimi meritvami 
izpustov v zrak iz trboveljske cementarne, ki so pokazale, da je bila večkrat presežena dovoljena 
količina živega srebra, talija, dioksinov, TOC idr., kljub temu, da so bile izvedene v času 
delovanja vseh filtrov in nove odžveplevalne naprave. Društvo je o tem obvestilo ARSO, 
ministra in Inšpektorat RS za okolje in prostor ter Urad varuhinje človekovih pravic, kjer so 
zahtevali prepoved uporabe petrolkoksa, izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje in 
ukrepe za prenehanje prekomernega onesnaževanja (Zasavska žalostinka 2007). 
Cementarna Lafarge v Trbovljah je delovala v skladu z vsemi predpisi, kar pa je veljalo le za 
izpuste v dimniku. Torej, kar je šlo ven iz dimnika, je bilo v skladu z zakonodajo, ARSO pa je 
izpostavil problem, da je že samo okolje v Zasavski regiji bilo preveč onesnaženo. Zrak v 
Trbovljah je bil preveč onesnažen z delci PM10, kar pomeni, da je bilo v zraku preveč prahu. 
Trboveljska cementarna je imela na okolje določen vpliv, ampak tudi če teoretično ne bi imel 
nobenega vpliva, mu v tistem trenutku ne bi moglo biti izdano okoljevarstveno dovoljenje. Na 
ta razlog so se tudi pritožili (Sopotnik 2013 v Klanšek 2014, str. 97), aktivisti Eko kroga pa so 
dejanje argumentirali: 
''Lafarge Cement d.o.o. je do leta 2008 zaradi nespoštovanja zakonodaje že dvakrat 
moral plačati kazen, zadnje meritve emisij pa so pokazale dvakrat hujše onesnaževanje, 
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kot ga je do sedaj, brez izvajanja meritev, francosko podjetje priznavalo Agenciji RS za 
okolje. Ključno je še to, da zaradi pomanjkljivosti meritev in ker se le-te ne izvajajo po 
pravilniku, še danes nihče v Sloveniji ne ve, koliko nevarnih težkih kovin dejansko 
spusti v okolje Lafarge Cement d.o.o. 
Po skopih uradnih podatkih vemo le, da trboveljska cementarna, kljub skoraj polovico 
manjši proizvodnji cementa, kot jo ima Salonit Anhovo, v okolje spusti približno 
dvakrat več rakotvornih organskih spojin in težkih kovin.'' (Pihler 2008) 
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana je istega leta objavil zaključno poročilo projekta Od 
podrobnejše analize okolja in zdravja v zasavski regiji do odpravljanja razlik v zdravju. V njem 
ugotavlja: 
''…da je tveganje obolelosti za rakom večje pri tistih Zasavčanih, ki živijo v območju 
do dveh kilometrov oddaljenosti od cementarne in termoelektrarne, da so kronične 
bolezni dihal pri otrocih na bolj onesnaženih območjih 2,5-krat pogostejše kot pri 
otrocih na manj onesnaženih območjih, da je umrljivost pred 65. letom starosti v 
zasavskih upravnih enotah višja kot v drugih upravnih enotah ljubljanske regije, da je 
tveganje prebivalcev in prebivalk statistične regije Zasavje, da bodo oboleli za 
katerokoli obliko raka, za 6 % večje od slovenskega povprečja.'' (Aktivisti Eko kroga b. 
l., str. 97). 
Aprila 2009 je podjetje Lafarge Cement d.o.o., Trbovlje iz strani ARSO-a pridobila 
okoljevarstveno dovoljenje za dolgoročno obratovanje in uporabo alternativnih goriv pri 
proizvodnji cementa. ''Sežig škodljivih odpadkov, kot so odpadne avtomobilske gume, plastika 
in odpadna olja – gre za 16 vrst odpadkov, od katerih je devet označenih z zvezdico, ki pomeni 
nevarnost – naj bi še bolj onesnažil Zasavje.'' (U. Z. 2009) Uroš Macerl, kot stranski udeleženec, 
je na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) 24. 4. 2009 na  pridobljeno okoljevarstveno 
dovoljenje poslal pritožbo (Pritožba na okoljevarstveno dovoljenje 2009). MOP je julija 2009 
podjetju Lafarge Cement d.o.o. dovoljenje odvzelo, zadeva pa je šla v ponovni postopek 
(Lafarge zaenkrat… 2009). Istega leta je župan občine Zagorje ob Savi razpisal referendum o 
sosežigu odpadkov, saj je menil, da bi odločitev za sežiganje odpadkov v Zasavski regiji 
pomenila konec upanja za zdrav razvoj regije v prihodnosti (Švagan k referendumu… 2009). 
Referenduma se je udeležilo 47,93 % volivcev in 93,78 % jih je glasovalo proti sežigu 
odpadkov (Rezultati referenduma v Zagorju 2009). 
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Lafarge Cement d.o.o. je okoljevarstveno dovoljenje julija 2009 ponovno pridobil, pritožba 
Uroša Macerla pa je bila zavrnjena. V dovoljenju so sicer bile podane mejne vrednosti 
koncentracije emisij v dimniku, niso pa bili omejene količine emisij, ki jih cementarna lahko 
izpusti v okolje, koncentracijske mejne vrednosti za nekatere nevarne spojine pa so bile 
postavljene nekaj krat višje kot sicer veljajo v primeru sežigalnic odpadkov (Pihler 2010). 
Svoje mnenje o mejnih izpustih emisij in vplivu le-teh na zdravje prebivalcev v Zasavski regiji 
so v pismih podpore leta 2009 in 2014 izpostavili tudi lokalni zdravniki in farmacevti (Aktivisti 
Eko kroga b. l., str. 96).  
ARSO je okoljsko dovoljenje podjetju Lafarge Cement d.o.o. izdal, kljub temu da ga je podjetje 
moralo večkrat (17-krat) dopolniti. Kasneje je bilo ugotovljeno, da je ARSO nepravilno določil 
vplivno območje cementarne in pomanjkljivo označil napravo za sežig odpadkov ter s tem iz 
postopka neupravičeno izločil javnost, na čigar bivalno okolje in zdravje je izdano 
okoljevarstveno dovoljenje vplivalo. Prav tako niso preverili gradbenih in uporabnih dovoljenj 
za objekte, ki so se uporabljali za sosežig odpadkov. Med postopkom je Uroš Macerl s pomočjo 
odvetniške družbe podal 66 argumentiranih pripomb glede kršitve postopka in vsebine, ki so 
bile brez obrazložitve zavrnjene (Zaničljiv odnos… 2010). 30. 12. 2009 je bila vložena tožba 
na Upravno sodišče (Brglez 2011). 
Medtem so člani društva izvedli številne akcije in kampanje, s katerimi so razkrivali povezavo 
cementarne Lafarge v Trbovljah z lokalno, nacionalno in mednarodno politiko ter bankami. V 
Ljubljani so novembra 2010 organizirali do danes največji okoljski protest, ki se ga je udeležilo 
3.000 ljudi (O društvu 2018). Z njim so želeli zaustaviti sežig alternativnih goriv v cementarni 
in se o tem pogovoriti s takratnim premierjem Borutom Pahorjem, kar jim je uspelo v začetku 
decembra. Kasneje so od okoljskega ministra zahtevali tudi dopolnjene in manjkajoče podatke 
iz prejšnjih let, ki so razkrili pričakovane nepravilnosti delovanja cementarne. Lafarge Cement 
d.o.o. je podatke brisal in tudi naknadno spreminjal (Macerl 2018). 
Upravno sodišče RS je na tožbo stranskega udeleženca Uroša Macerla, v sodbi dne 17. 2. 2011, 
odpravilo okoljevarstveno dovoljenje podjetju Lafarge Cement d.o.o. v Trbovljah, ki je 
dovoljeval sosežig nevarnih odpadkov. Sodišče je še odločilo, da se zadeva vrne organu prve 
stopnje v ponovni postopek (Okoljevarstveno dovoljenje… 2011). V cementarni so kljub 
odvzemu dovoljenja še naprej sežigali odpadne gume (Macerl 2018).  
Marca so v društvu v ta namen poslali dve pismi, prvega tovarni Lafarge Cement d.o.o. in 
drugega Vladi RS. V njem so zahtevali prenehanje sosežiga nevarnih odpadkov in uporabe 
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petrolkoksa ter pridobivanje cementa brez uporabe omenjenih energentov (Apela Lafarge 
Cementu… 2011). Nanju niso dobili odgovora. Maja so poskusili še enkrat in Vladi RS poslali 
pismo, kjer so predlagali, da:  
''…naj v prihodnjih razpisih za gradbene projekte financirane iz proračuna RS zahteva 
uporabo izključno okolju prijaznega cementa, torej cementa proizvedenega v pečeh, ki 
ne sežigajo odpadkov'' (Predlog za okolju… 2011).  
Maja je potekala ustna obravnava v postopku izdaje novega okoljskega dovoljenja podjetju 
Lafarge Cement d.o.o., Trbovlje, katerega sta se udeležila tudi predsednik društva Uroš Macerl 
in njegova odvetnica. Hotela sta dokazati, da je naprava za sosežig odpadkov nova in ne stara, 
kot je trdilo vodstvo cementarne in s tem imelo dovoljeno povečano proizvodno zmogljivost 
klinkerja do 1400 ton na dan, s čimer je bilo kršeno načelo previdnosti. Iz trajnega emisijskega 
monitoringa pa je bilo razvidno, da je naprava obratovala z preveliko zmogljivostjo klinkerja 
do 2000 ton na dan (Zapisnik majske obravnave 2011).  
Uroš Macerl je z društvom Eko krog preko odvetniške pisarne podal: 
''…kazensko ovadbo proti odgovornim osebam na Inšpektoratu RS za okolje in prostor 
(IRSOP), ki so zatajile pri nadzoru francoske cementarne Lafarge v Trbovljah. Po 
dokazih, ki so jih pridobili, gre za namerno opuščanje dolžnega nadzora nad enim 
najhujših onesnaževalcev v slovenskem prostoru.'' (Kazenska ovadba… 2011)  
Odgovorni v trboveljski cementarni so trdili, da v vplivnem območju objekta ne živijo ljudje, 
kar ni bilo res, ARSO in Občina Trbovlje pa temu nista oporekala (prav tam). 
Poleti 2011 je ARSO potrdil mnenje aktivistov Eko kroga, da je naprava za sežiganje odpadkov 
nova in s tem zavrnil vlogo cementarne Lafarge v Trbovljah za okoljevarstveno dovoljenje 
sosežiga nevarnih odpadkov v cementarni. To je bila za Zasavsko regijo in društvo pomembna 
zmaga (ARSO pritrdil Eko krogu… 2011). Da je naprava nova, je novembra potrdil tudi MOP 
in določil, da mora ARSO ponovno voditi postopek pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja 
(Odločba MOP… 2011). Podjetje Lafarge Cement d.o.o. je vlogo za okoljevarstveno dovoljenje 
za sosežig odpadkov ponovno oddal in ARSO jo je marca 2013 zopet zavrnil (Odločba 
ARSO… 2013). Iz  strani društva je bil podan tudi predlog za uvedbo postopka za odvzem 
akreditacije Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor (ZZVMB), saj v svoje meritve niso 
vključili vseh emisij, spreminjali izračune emisij za prejšnja leta, opuščali določene meritve, 
objavili napačne meritve ipd. (Grehi ZZV Maribor 2011).  
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Septembra 2013 sta status stranskega udeleženca dobili tudi dve okoljski organizaciji, PIC in 
Fokus, ki sta tako kot društvo predsednikom Urošem Macerlom, s strokovno pomočjo društva 
Eko krog, pozivali k zaustavitvi sosežiga nevarnih odpadkov v cementarni Lafarge v Trbovljah 
(Novi stranski udeleženki… 2013). Podjetje se je kmalu zatem odreklo zahtevi po sežigu 
odpadkov a še naprej vztrajal pri povečanju kapacitete na 1400 ton klinkerja dnevno in rabi 
petrolkoksa (Vloga brez sežiga… 2013). Iz kopije Uporabnega dovoljenja podjetja Lafarge 
Cement d.o.o, Trbovlje so člani društva Eko krog dobili še potrditev glede neutemeljene rabe 
petrolkoksa v cementarni, in sicer podjetje: 
''…ni imelo veljavnega dovoljenja, na podlagi katerega bi smel kot gorivo uporabljati 
petrolkoks, temveč je imelo takšno dovoljenje le za premog; uporaba petrolkoksa je bila 
začasno legalizirana le v obdobju, ko mu je bilo leta 2009 izdano okoljevarstveno (t.i. 
IPPC) dovoljenje, ki je bilo leta 2011 razveljavljeno z odločbo Upravnega sodišča, saj 
je bilo ugotovljeno, da je bilo izdano na napačni podlagi; dovoljenja za uporabo 
petrolkoksa Lafarge Cement d.o.o. nikoli tudi ni pridobil, niti ni nikoli naredil presoje 
vplivov na okolje zanj.'' (Uporabno dovoljenje… 2013) 
Okoljsko dovoljenje za uporabo petrolkoksa je podjetje zopet dobilo v začetku leta 2014, na 
kar so se Uroš Macerl, PIC in Fokus tudi pritožili. Aprila je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
(MKO) tožbo zavrnil in podjetju Lafarge Cementu d.o.o. potrdil izdano okoljevarstveno 
dovoljenje, zato je bila vložena tožba na Upravno sodišče RS (MKO zavrnilo… 2014). 
Maja 2014 je Upravno sodišče razsodilo v korist društva in razveljavilo dovoljenje cementarni 
Lafarge v Trbovljah za uporabo petrolkoksa in večje proizvodnje klinkerja, a je ta jeseni 
nadaljeval s proizvodnjo. Šele ko so obvestili Evropsko komisijo in je Sloveniji zagrozila z 
visokimi kaznimi, je inšpektorat zahteval ustavitev proizvodnje cementa, kar se je zgodilo 
marca 2015 (O društvu 2018). 
Spomladi leta 2016 je podjetje Lafarge Cement d.o.o. preko sodišča dosegel, da se sklep ARSO-
ta o prepovedi uporabe petrolkoksa razveljavi in se postopek za izdajo okoljevarstvenega 
dovoljenja, katerega sta zavrnila tako ARSO kot MOP, zanj spet nadaljuje. Podjetje je zato 
oddalo tožbo na Upravno sodišče RS (Postopek za Lafarge… 2017), ki je: 
''…dne 30. 11. 2017 zavrnilo tožbo podjetja Lafarge Cement d.o.o. proti Republiki 
Sloveniji zaradi delne odločbe Agencije RS za okolje z dne 25. 5. 2016. V tej delni 
odločbi iz 2016, na katero zdaj ne more biti več pritožbe, je ARSO razveljavila 
Lafargevo zahtevo za legalizacijo proizvodne zmogljivosti na 1250 ton cementnega 
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klinkerja na dan in uporabo petrolkoksa kot goriva. Namen, da bi cementarna za svoje 
takšno delovanje uporabila skrajšano pot za obstoječe naprave, Lafargeu torej ni uspel 
–  ideja o postopku za obstoječo napravo je s tem dokončno propadla.'' (Upravno sodišče 
zavrnilo… 2017) 
Glavne dejavnike zapiranja cementarne Lafarge v Trbovljah je v svojem delu povzela tudi Živa 
Hlastec (2017): 
- ''Lafarge Cement d. o. o. ni pridobil okoljskega dovoljenja, zaradi česar je 
Inšpektorat za okolje in prostor izdal odločbo o prepovedi nadaljnje proizvodnje 
cementnega klinkerja in ustavitev peči, 
- 11-letna nezakonita raba petrolkoksa in sežiganje odpadnega materiala (plastike) 
med leti 2009 in 2011, 
- nadaljnje obratovanje, kljub temu, da niso imeli ustreznega okoljskega 
dovoljenja ter kljub prepovedi okoljskega inšpektorata, 
- tožba civilne iniciative (društvo Eko krog), v kateri sodišče odloči v prid civilne 
iniciative.'' (Prav tam, str. 14) 
Člani društva Eko krog so po dolgoletnem vztrajanju v letu 2017 dobili potrditev svojega dela. 
Podjetje Lafarge Cement d.o.o. je moralo prenehati z izdelavo klinkerja in zapreti svoj 
industrijski obrat proizvodnje cementa v Sloveniji.  
 
Leto Pregled ključnih dogodkov 
2002 - Francosko podjetje Lafarge odkupi staro trboveljsko cementarno, 
- zamenjava energentov na premog in petrolkoks; 
2005 - nastanek društva Eko krog; 
2006 - Lafarge Cement d.o.o. na ARSO odda vlogo za izdajo 
okoljevarstvenega dovoljenja za izdelavo cementa; 
2007 - Lafarge Cement d.o.o. na ARSO odda vlogo za izdajo 
okoljevarstvenega dovoljenja za (so)sežig odpadkov; 
2009 - april: Lafarge Cement d.o.o. pridobi okoljevarstveno dovoljenje 
za dolgoročno obratovanje in uporabo alternativnih goriv, na 
katero se je pritožilo društvo Eko krog, 
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- junij: referendum o sosežigu odpadkov (Zagorje ob Savi), 
- julij: Lafarge Cement d.o.o. ponovno pridobi okoljevarstveno 
dovoljenje; pritožba društva Eko krog je bila zavrnjena, 
- december: društvo Eko krog vloži pritožbo na Upravno sodišče 
RS; 
2010 - društvo Eko krog organizira protest v Ljubljani; 
2011 - Upravno sodišče RS podjetju Lafarge Cement d.o.o. odpravi 
okoljevarstveno dovoljenje za (so)sežig odpadkov, 
- ustna obravnava v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja, 
kjer je bil prisoten tudi Uroš Macerl, 
- ARSO zavrne vlogo podjetja Lafarge Cement d.o.o. za izdajo 
okoljevarstvenega dovoljenja;  
2013 - Lafarge Cement d.o.o. ponovno odda vlogo za okoljevarstveno 
dovoljenje, ki ga ARSO ponovno zavrne, 
- september: PIC in Fokus postaneta stranski udeleženki v postopku 
izdaje okoljevarstvenega dovoljenja; 
2014 - februar: podjetje Lafarge Cement d.o.o. pridobi okoljevarstveno 
dovoljenje za uporabo petrolkoksa, na katerega so se pritožili 
stranski udeleženci (Macerl, PIC, Fokus); MKO je tožbo zavrnil, 
sledila pa je tožba na Upravno sodišče RS, 
- maj: Upravno sodišče RS razveljavi okoljevarstveno dovoljenje 
za uporabo petrolkoksa; 
2015 - Inšpektorat RS zahteva ustavitev proizvodnje v cementarni 
Lafarge v Trbovljah; 
2016 - podjetje Lafarge Cement d.o.o. doseže, da se sklep ARSA 
razveljavi in gre zadeva v ponovni postopek; 
2017 - ARSO in MOP dovoljenje zavrneta, sledi tožba podjetja na 
Upravno sodišče RS, 
- november: Upravno sodišče zavrne tožbo podjetja Lafarge 
Cement d.o.o., sledi dokončna zaustavitev proizvodnje cementa v 
Trbovljah. 




Pozitivne učinke zaprtja cementarne je ob prejemu Goldmanove nagrade izpostavil tudi Uroš 
Macerl (Uroš Macerl – Goldman… 2017): 
''Od takrat so v regiji že vidni znaki boljše kakovosti zraka. Na Macerlovi kmetiji  so 
znova pričele poganjati smreke in vrnile so se lastovke, ki jih tam ni bilo opaziti več 
desetletij. Število dni z nevarno visokimi ravnmi onesnaženja se je zmanjšalo na okvirno 
50 dni letno. Ko je cementarna Lafarge še obratovala, je bilo takšnih dni tudi do 160. 
Podjetje Lafarge Cement d.o.o. pod imenom LafargeHolcim nadaljuje prizadevanja za 
ponovni zagon proizvodnje, ki temelji na petrolkoksu in odpadkih, a se je prisiljen 
soočiti z močnim nasprotovanjem Macerla, članov Eko kroga in lokalne skupnosti, ki 
so odločeni zavarovati svoje zdravje in okolje.'' (Prav tam) 
5.2.2 Aktivnosti društva 
Društvo Eko krog je bilo med letoma 2005 in 2017 zelo aktivno, saj so: 
- organizirali strokovna predavanja in prireditve na temo onesnaževanja v Zasavju 
(Onesnaževanje Zasavja – NE HVALA),  
- organizirali oglede filmov z okoljevarstveno problematiko (Neprijetna resnica, Zemlja, 
Prašna dežela…), 
- po elektronski pošti pošiljali PPT predstavitve o delovanju cementarne, 
- redno objavljali prispevke o onesnaževanju zraka in sežiganju odpadkov ter ponujali 
protiukrepe, 
- posneli dva filma (Trta ne ve, da je tam raufnk in Upor), 
- organizirali različna predavanja (Čisto Zasavje – temeljna človekova pravica!, 
Podnebno sporočilo), 
- javno predstavili rezultate raziskav (Proučevanje vpliva okolja na pojav določenih 
bolezni in povečano stopnjo umrljivosti prebivalcev na območju občine Zagorje ob 
Savi, Izpostavljenost prebivalcev Zasavja okoljskim onesnažilom - težkim kovinam v 
tleh in živilih rastlinskega izvora) in projektov (Ultrafini delci in Zasavje), 
- vsakoletno izvedli občni zbor, 
- aktivno obveščali krajane s pomočjo spletne strani, kjer so objavljali tudi rezultate 
meritev emisij, 
- se udeležili shodov, okroglih miz, delavnic, očiščevalnih akcij, in protestov (ob sajenju 
dreves pri cementarni, zaprtje ceste ob obisku premierja Pahorja…), 
- organizirali več tiskovnih konferenc, 
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- organizirali protestni shod proti sežiganju odpadkov v Zasavski regiji (Ljubljana 10. 11. 
2019), 
- sodelovali pri podpisih peticij (ohranitev kmetijskih zemljišč, referendum o TEŠ 6, proti 
privatizaciji vodnih virov, proti lovu na ogrožene vrste ptic), 
- gostovali v televizijskih oddajah, na radiu, 
- pozivali krajane k prijavi smradu izven uradnega delovanja cementarne na Inšpekcijo 
za okolje in naravo itd. (Aktivisti Eko kroga b. l., str. 99–102, Novice 2018). 
V letih 2018 in 2019 je predsednik društva izvajal številna predavanja po različnih krajih v 
Sloveniji. Na svoji kmetiji Zelena trava izvaja tudi krajše ekskurzije za srednješolce, kjer jim 
predstavi pomen okoljevarstva in naravovarstva, društvo pa s svojimi nasveti pomaga ostalim 
društvom, ki se borijo proti onesnaževanju (Macerl 2018).  
 
6 SKUPNOSTNO IZOBRAŽEVANJE 
Med delovanjem društva Eko krog proti cementarni je v društvu in na območju Zasavja 
potekalo skupnostno izobraževanje članov društva ter posledično tudi krajanov. Društvo je 
svoje znanje predajalo naprej in skušalo dobiti čim večjo podporo pri prizadevanju za čistejše 
okolje. Izobraževanje je tako potekalo v ožji in širši skupnosti. Ciljna skupina skupnostnega 
izobraževanja so v tem primeru bili odrasli, torej tisti, ki imajo volilno pravico in tisti, ki se 
zavedajo, da je za spremembo v družbi potrebno ukrepati. Aktivno državljanstvo in 
participatorna demokracija skupaj z učenjem, ki spodbuja kritično in svobodno mišljenje, so 
temelji, ki lahko vodijo do revolucionarnih sprememb na nekem območju. Udejanjanje pravične 
demokracije, kjer šteje mnenje vsakega državljana, je v času kapitalizma in njegove premoči, 
glavno sredstvo za osvoboditev skupnosti na območju, ki je izkoriščeno za potrebe industrije, 
ki vpliva na zdravje prebivalcev.  
Zelo pomembno je aktivno delovanje skupnosti, politično in edukativno. Politično, ker lahko 
akcija deluje testno, kot prikaz moči skupnosti na določenem območju in preverja nadzor nad 
nekaterimi območji. Edukativno, ker je izobraževanje izvajano tako, da izobraževalec ni niti 






Skupnost je po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970–1991b) tisto:  
''…kar je sestavljeno iz več ljudi, ki jih družijo, povezujejo skupne lastnosti, potrebe, 
cilji, in tvori celoto oziroma skupina ljudi, organizirana za zadovoljevanje določenih 
splošnih družbenih potreb ali organizirana skupina med seboj sodelujočih ustanov, 
delovnih organizacij, ki opravljajo podobne, sorodne dejavnosti.'' (Prav tam)  
Pogosto je opisana kot oblika sodelovanja in združevanja, ki temelji na skupnih vrednotah in 
prepričanjih. Povezana družba potrebuje 'močne' skupnosti, ki se opirajo na vprašanja o socialni 
povezanosti in vključenosti ter tudi na vprašanja državljanstva in demokracije. Skupnost je torej 
prostor, kjer sta aktivnost in participacija državljanov najpomembnejši (Biesta in Cowell 2012, 
str. 47–48).  
V skupnosti se na podlagi interesov oblikujejo različna društva. Društva so ena izmed oblik 
združevanja, v katere vstopajo ljudje iz različnih razlogov. So pomemben oporni steber vsake 
družbe, ker se v njih opravlja ali razvija določena aktivnost, ki je navsezadnje lahko koristna za 
celo skupnost (Mlakar 2003, str. 4). Vključevanje v društva je pomembno za posameznike vseh 
generacij, mlajše in starejše. Raziskava iz leta 2014 je pokazala: ''Pozitiven vpliv članstva, 
druženja in neformalnega izobraževanja ter priložnostnega učenja v prostovoljskih 
organizacijah, saj to pripomore k višji kakovosti življenja in blaginji članov prostovoljske 
organizacije ter lokalne skupnosti kot celote'' (Jelenc Krašovec idr. 2014, str. 24). 
Po besedah Hallenbacka (1962 v Brookfield 1983) skupnost sestavlja 6 pomembnih elementov: 
ljudje, prostor, skupna skrb, organizacija, morala in uprava. V tej socialno-geografski entiteti, 
kjer ljudje živijo, delajo in se igrajo, se razvijata posameznikova osebnost ter občutek 
pripadnosti (prav tam, str. 64–65). 
6.2 Osnovne značilnosti skupnostnega izobraževanja 
Skupnostno izobraževanje je izobraževanje, katerega glavni cilj je napredek v skupnosti in 
izobraževanje, ki poteka med delovanjem in izvajanjem družbene vloge. Tri glavne oblike 
skupnostnega izobraževanja so: zavzemanje za interes skupnosti, izvajanje javnega reda in 
izražanje javnih preferenc (Wright 1982 v Brookfield 1983, str. 100). 
Ključne značilnosti skupnostnega izobraževanja so (Community Education 2000 v Močnik 
2009, str. 57): 
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- ''Skupnostno izobraževanje je umeščeno v skupnost; 
- vključuje učne programe, ki so oblikovani na podlagi identificiranih potreb skupnosti; 
- nadzor ostaja v rokah lokalne skupnosti; 
- učne tehnike in tehnike poučevanja temeljijo na svobodi in človeških vrednotah; 
- skupnostno izobraževanje z razvojem človeških potencialov omogoča osebnostno rast 
in razvoj ljudi; 
- izkušnje udeležencev so podlaga za učenje; 
- njegovi učinki so dvosmerni in medsebojno povezani: osebno pridobivanje spretnosti, 
znanja in nadaljnjih usmeritev ter socialno in skupnostno pridobivanje moči ter 
napredovanje.'' (Prav tam) 
Osvobajajoči modeli skupnostnega izobraževanja temeljijo na pobudi skupnosti, kjer se 
pojavlja neenakost, da ponudi možnost izobraževanja in z njo povezano politično moč 
posameznika. Izobraževanje (tudi odraslih) je sredstvo, ki skupino v slabšem položaju lahko 
spravi v boljši in bolj svoboden položaj. Posameznik mora izpostaviti potrebe skupnosti, da se 
le-ta lahko razvije in aktivira ter tako skozi širše gibanje zagotovi socialno pravičnost. 
Izobraževanje odraslih je najpomembnejše takrat, ko je njegov cilj sprememba v družbi (Lovett 
1971 v Brookfield 1983, str. 68–69). Pravi izobraženi posameznik je torej tisti, ki zagovarja 
politično zavedanje in osebno osvoboditev, svoje znanje pa uporabi v praksi, to je v socialni ali 
politični akciji (Brookfield 1983, str. 69). 
Marko Radovan in Marek Koscielniak sta v svojem delu Učenje in izobraževanje v skupnosti – 
vloga šole in skupnostnih organizacij (2015), ki je sestavljeno iz prispevkov več avtorjev, 
izpostavila pomembnost skupnosti ter vloge učenja in izobraževanja pri razvoju inkluzivne 
skupnosti:  
''Pri tem je izobraževanje otrok, mladine in odraslih ena od družbenih institucij v širši 
strukturni mreži v skupnosti, ki lahko spodbuja oz. ohranja družbeno vključenost članov 
ter s tem prispeva k večji socialni pravičnosti in možnosti za vse, da razvijejo svoje 
sposobnosti in uresničujejo svoje izbire.'' (Prav tam, str. 9)  
Dorota Gierszewski (2015) prav tako spodbuja misel aktivnosti posameznikov v lokalni 
skupnosti. Nenehno učenje pomaga posamezniku ohranjati nadzor nad lastnim življenjem, prav 
tako mu nudi opolnomočenje in prilagajanje spremembam. Poleg tega učenje spreminja 
posameznikovo osebnost in njegovo dojemanje sveta, kakor tudi delovanje v skupnosti. Zato je 
pomembno, da je pri učenju prisotna tudi osebna izkušnja subjekta. Skupnost je poleg družine 
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osnovni prostor, kjer se gradi posameznikova osebnost. Tu se nauči osnovnih pravil v družbi in 
sprejemljivih vzorcev obnašanja, oblikuje življenjski stil in opozarja na družbeno neenakost, 
skupnost pa mu hkrati nudi prostor za proces socializacije in družbenega nadzora (prav tam, str. 
33–34).  
Funkcija izobraževanja v skupnosti je postati povezovalni člen različnih organizacij v 
skupnosti, krajanov in lokalne oblasti ter povezovalni člen krajanov samih (Močnik 2009, str. 
62). 
Potencial lokalne skupnosti izhaja iz sodelovanja socialnega kapitala, človeškega kapitala in 
organizacije virov v skupnosti. Težnja po oblikovanju skupin za dosego ciljev je zaradi 
sodelovanja med posamezniki z namenom, da izboljšajo trenutno situacijo in rešijo socialni 
problem, najpomembnejši element skupnosti. Poglavitni vrednoti, ki se medtem ustvarita, sta 
medsebojno sodelovanje in zaupanje, posledično pa se spodbuja tudi učenje članov. Učenje v 
lokalni skupnosti mora biti oblikovano kot proces, ki temelji na izkušnjah, priznanju, vajah, 
novih oblikah izražanja in želji po aktivnosti (Radovan in Koscielniak 2015, str. 35).  
Učenje odraslih v skupnosti mora biti refleksivno in kritično. Postavljati mora vprašanja in 
izzive v vsakdanjih stvareh s pogovarjanjem z drugimi odraslimi. Potekati mora nenehna 
komunikacija in primerjava izkušenj ter preizpraševanje o znanju, ki je bilo pridobljeno v 
formalnih izobraževalnih institucijah. Refleksivno učenje je tudi razvojno (evolucijsko) in je 
kot tako vzvod za družbeni razvoj oziroma: ''…glavni mehanizem za razvoj družbe na splošno'' 
(Habermas 1975 v Brookfield 2005, str. 251–252). 
Izobraževanje odraslih v skupnosti lahko po teoriji Petra Jarvisa (Kurantowicz 2007, v Radovan 
in Koscielniak 2015) delimo na 3 glavne tipe: delovanje in razvoj skupnosti (izobraževalne 
aktivnosti, ki spodbujajo razvoj lokalne skupnosti), izobraževanje v skupnosti (formalno 
izobraževanje odraslih, ki je ustanovljeno s strani lokalne oblasti in poteka v lokalnem okolju) 
in zunajšolska oblika izobraževanja (zunajšolska oblika višjega izobraževanja odraslih). 
Avtorica poleg izobraževalnih modelov v lokalni skupnosti omeni tudi reformativne in 
radikalne modele, kjer se opira na delo Cheryl Hunt. V delih izpostavi povezave med 
naslednjimi področji: ekonomsko – politično, psihološko – sociološko in geografsko – ekološko 
(prav tam, str. 72). To lahko povežemo z našo raziskavo, saj se je tekom akcije društva Eko 
krog odvijal spor med gospodarstvom, geografijo in ekologijo, Lafarge je namreč deloval na 
območju starega industrijskega območja, ki je zaradi izpustov začasa delovanja cementarne 
postalo še bolj degradirano. 
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Izobraževanje odraslih v skupnosti mora obogatiti življenja posameznikov in skupin skozi 
delovanje v aktivnostih, ki spodbujajo napredek v kakovosti življenja v določeni geografski 
regiji. Podpira naj deljenje skupnih interesov in ponuja številne priložnosti za priložnostno 
učenje, vključevanje odraslih in refleksijo, ki se nanaša na osebne, socialne, ekonomske, 
politične in kulturne potrebe (Radovan in Koscielniak 2015, str. 74). 
Pozitivne družbene spremembe, osebnostna rast članov skupnosti ter bolj etični in demokratični 
medčloveški odnosi so glavni cilj izobraževanja in učenja v skupnosti. Poleg tega izobraževanje 
in učenje vplivata tudi na večjo povezanost v lokalni skupnosti, saj se z vzgojno-
izobraževalnimi dejavnostmi spodbuja tudi druženje, sodelovanje, izmenjava znanja, izkušenj 
in informacij med različnimi posamezniki, kulturami ter družbenimi skupinami in generacijami 
v obliki medgeneracijskega učenja. S temi dejavnostmi se v skupnosti ohranja tudi solidarnost 
(Radovan in Koscielniak 2015, str. 9). 
6.3 Oblike izobraževanja in učenja v skupnosti 
Zoran Jelenc v članku Izobraževanje in skupnost (2014) izpostavi, da je večji del izobraževanja 
in učenja v skupnosti neinstitucionaliziran ter poteka neformalizirano, neformalno in aformalno 
– priložnostno. Je stalno prisotno v skupnosti in je pomembna sestavina skupnostnega 
delovanja. Avtor nadaljuje, da je: 
''…takšno izobraževanje oziroma učenje v bistvu izkušenjsko učenje in kot takšno daje 
mnogo bolj trajne učinke kot izobraževanje, ki temelji le na posredovanju informacij in 
znanja; za izvedbo takšnega izobraževanja so pomembni ustrezno usposobljeni voditelji 
izobraževanja in učenja (ni nujno, da imajo za to formalno pedagoško usposobljenost), 
prijetne in spodbujajoče okoliščine za učenje (prostori, učna klima), pripomočki za 
aktivno učenje, uporaba učne tehnologije itn.'' (Prav tam, str. 3–4) 
Neformalno izobraževanje je namerno in organizirano, obsega pa predvsem učenje in 
usposabljanje odraslih za delo, družbeno delovanje in osebno življenje. Zavzema največji del 
sistema izobraževanja odraslih in je bolj kot formalno izobraževanje prilagojeno posebnostim, 
potrebam in možnostim odraslega posameznika. Njegovo izvajanje je fleksibilno in neomejeno, 
saj ni standardizirano in nima vnaprej določenega postopka izvajanja, kakor tudi predpisanih 
vpisnih pogojev, obveznih postopkov ocenjevanja učinkov vzgoje in izobraževanja ter dokazil 
o pridobljenem znanju (Jelenc 1968, str. 1440).  
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Z neformalnim izobraževanjem pa se povezuje tudi informalno oziroma priložnostno učenje, ki 
je: ''Oblika učenja, ki je namerna ali zavestna in ni institucionalizirana. Je manj organizirana in 
strukturirana od formalnega in neformalnega učenja. Informalno učenje vključuje aktivnosti 
učenja, ki se odvijajo v družini, na delovnem mestu, lokalni skupnosti in v vsakdanjem 
življenju'' (Informal learning 2011). Učenje ni le individualno dejanje spoznanja ampak tudi 
proces, ki poteka skozi socialno akcijo v določenih situacijah (Duguid idr. 2013, str. 23). 
Priložnostno učenje  vključuje samostojno in naključno učenje ter socializacijo. Samostojno 
učenje je zavedno in namerno, naključno učenje je nenamerno in zavedno, učenje skozi 
socializacijo pa je nenamerno in nezavedno (Mündel in Schugurensky 2008, str. 50). Večino 
informalnega znanja je prikritega ter se odraža v tacitnem znanju, ki ga Polanyi opiše kot: 
''Vemo več, kot lahko povemo'' (1966 prav tam, str. 50). Tacitno znanje v socialni akciji, ki se 
odvija v skupnosti, za posameznika deluje emancipatorno, osvobajajoče (Duguid idr. 2013, str. 
26). 
Priložnostno učenje poteka celo življenje, bolj konkretno pa poteka v določenih situacijah, kot 
je v našem primeru večletni boj društva Eko krog proti multinacionalki Lafarge, kjer so bili 
člani društva vsakodnevno izpostavljeni novim situacijam. 
6.4 Kritična teorija in izobraževanje odraslih 
Termin kritična teorija se v literaturi največkrat povezuje z Inštitutom za družbene raziskave, 
imenovanim tudi ''frankfurtska šola''. Frankfurtska šola je združevala avtorje različnih področij 
(filozofe, sociologe, socialne psihologe, kulturne kritike), ki so delali v času pred in po drugi 
svetovni vojni in so pri svojem delu izhajali iz Heglove in Marxove dialektične filozofije 
(Brookfield 2005, str. 21–22).  
Marksizem oziroma marksistična teorija se imenuje po svojem utemeljitelju, filozofu, 
ekonomistu in sociologu Karlu Marxu, ki je deloval v 19. stoletju. Njegova teorija izhaja iz 
ugotovitve, da morajo ljudje za svoje preživetje proizvajati hrano in materialne predmete, pri 
tem pa se povezujejo z drugimi ljudmi in tvorijo družbene odnose. Vse družbe pa vsebujejo 
temeljna protislovja, saj se pojavi izkoriščanje, kjer ena družbena skupina izkorišča drugo. Kot 
primera navaja fevdalno in kapitalistično družbo, kjer pri slednji delodajalci izkoriščajo svoje 
delojemalce, to pa v družbi privede do konfliktov. Blaginjo kapitalistične družbe torej ustvarja 
delovna sila delavcev, toda velik del bogastva si prisvojijo kapitalisti v obliki dobičkov. Marx 
je trdil, da kapitalizem po svoji naravi vključuje izkoriščanje in zatiranje delavca (Haralambos 
in Holborn 1999, str. 17–19):  
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''V kapitalizmu je izkoriščanje skrito za idejami enakosti in svobode. Odnos med 
kapitalistom in delavcem je opredeljen kot enakopravna izmenjava. Kapitalist kupuje 
delovno silo, ki jo delavec ponuja v najem. Delavec je opredeljen kot svoboden akter, 
saj lahko svobodno izbira svojega delodajalca. V resnici pa sta enakost in svoboda 
iluziji, ker odnos delodajalec-delojemalec ni enakopraven, temveč izkoriščevalski. 
Delavci niso svobodni, ker so prisiljeni delati za kapitaliste, da bi preživeli.'' (Prav tam, 
str. 19) 
Kljub temu, da je Marx delo označil kot najpomembnejšo človekovo dejavnost, ki je ključno 
za njegovo srečo in samouresničitev, zaradi odtujitve ljudje ne morejo najti zadovoljstva in 
samouresničitve pri opravljanju svojega dela. Izvor odtujitve je lahko posledica gospodarskega 
sistema, predvsem kapitalizma, kjer delavci nimajo niti lastnine niti kakršnega koli nadzora nad 
dobrinami, ki jih izdelujejo. Tako kot njihovi izdelki so tudi delavci degradirani na stopnjo 
tržnega blaga. Rešitev problema je videl v komunistični in socialistični družbi, kjer so 
proizvajalna sredstva v družbeni lasti in je ukinjena specializirana delitev dela (Haralambos in 
Holborn 1999, str. 188–189). 
Ideologija vladajočega kapitalističnega razreda je popačenje realnosti oziroma napačna slika 
družbe, ki člana družbe zaslepi, zatorej ne vidi protislovij in konfliktov med interesi, ki so 
vgrajeni v njihove odnose. Svoj položaj zato sprejemajo kot normalen, naraven, pravilen in 
primeren, ta napačna zavest pa pomaga vzdrževati sistem (Haralambos in Holborn 1999, str. 
19). 
Predstavniki kritične teorije in z njo povezanih izobraževalnih praks, se zavzemajo proti 
zatiranju ljudi in nepravičnosti v družbi, saj bi s tem lahko ustvarili bolj pravičen in bolj sočuten 
svet (Brookfield 2005, str. 10). Marx pomen kritične teorije podkrepi z: ''…dejanjem pobude v 
revolucionarni spremembi družbe,'' njegova teorija pa se tesno povezuje s prakticiranjem 
izobraževanja odraslih (prav tam, str. 21).  
Max Horkheimer, najpomembnejši predstavnik frankfurtske šole, je izpostavil 5 ključnih 
postavk kritične teorije (Brookfield 2005):  
1. V prvi opisuje, da je kritična teorija vedno vpeta v politični konstrukt družbe oziroma 
države, kar pomeni, da je razmerje med socialnimi razredi in gospodarstvom stabilno, 
dokler ne pride do radikalne spremembe v družbi. Za to je potrebna obsodba eksistence 
le enega posameznika, ki ustvari težnje po emancipaciji ostalih posameznikov v družbi. 
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Ekonomski sistem izmenjave dobrin, ki v družbi prevladuje, mora biti preoblikovan 
tako, da ljudje lahko občutijo človečnost in svobodo (prav tam, str. 23–25). 
2. Druga postavka izpostavlja nudenje skrbi ljudem, ki imajo znanje in razum, z namero 
osvoboditi jih pred zatiranjem. Bistvo je tvorjenje znanja, ki lahko spremeni svet. 
Znanje naj bi bilo transformativno in njegov cilj je posameznikova emancipacija iz 
suženjstva. Prinaša spremembo v družbi. To pa se najlažje udejanji skozi prakso 
izobraževanja odraslih (prav tam, str. 25–26). 
3. Tretja pomembna razlika med kritično in drugimi teorijami je, da subjekta z objektom, 
raziskovalca z raziskavo ne obravnava ločeno. Ključno je, da ljudje prepoznajo 
pomembnost izražanja, ki jim omogoči večjo avtentičnost in samostojnost, z 
izobraževanjem odraslih pa se uresničujejo njihove želje in upi (prav tam, str. 26–27). 
4. Kritična teorija kritizira trenutno družbo ter predvideva bolj pravičen, manj odtujen in 
bolj demokratičen svet, v okolje je vpeta z normativi. Četrta postavka se opira na 
filozofski pogled teorije in pomen življenja, kjer je odrasli posameznik dovolj razvit in 
odgovoren. Prizadeva si za pošteno in pravično družbo. Identiteta posameznika je v tem 
primeru socialno in kulturno opredeljena (Benhabib 1986 prav tam, str. 26).   
5. Dejstvo, da je potrditev teorije nemogoča, dokler se pogledi družbe, ki jih predlaga, ne 
realizirajo, je zadnja postavka kritične teorije. Teorije ne moremo ne ovreči in ne potrditi 
dokler svet, ki ga predvideva, ni ustvarjen, saj bomo šele takrat lahko presodili humanost 
in sočutje posameznika. Udejanjanje pa lahko povežemo z dolgo in včasih tudi nasilno 
ter revolucionarno bitko (prav tam, str. 29–30). 
Horkheimerja, kot enega glavnih zagovornikov kritične teorije, v svojem delu citira tudi James 
Bohman (2005):  
''Kritična teorija je primerna takrat, ko zadostuje trem kriterijem naenkrat: mora biti 
jasna, praktična in normativna. To pomeni, da mora vsebovati razlago, kaj je narobe s 
trenutnim družbenim stanjem, prepoznati mora akterje (revolucionarne subjekte), ki 
stanje lahko spremenijo ter zagotavljati razločne norme za kritiko in dosegljive 
praktične cilje pri transformaciji družbe.'' (Prav tam, str. 30) 
Njegovi ideologiji so se pridružili tudi T. W. Adorno, Erich Fromm, Friedrich Pollock in 
Herbert Marcuse, ki so preoblikovali številne temeljne koncepte družbenih ved na podlagi 
postavljanja novih vprašanj o strukturi postindustrijske družbe, kulturi, strukturi osebnosti 
družb in naravi moderne družbene moči. Osvoboditev in emancipacijo družbe omogočajo 
razum, vedenje in razumevanje  (Kellner 1989 v Thompson 2017, str. 6–7). Jürgen Habermas 
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je bil kasnejši predstavnik kritične teorije, ki je vplival tudi na izobraževanje odraslih ter trdil, 
da ima spodbujanje odraslih za učenje komunikativne akcije oziroma demokracije bistveno 
vlogo pri vzpostavljanju in ohranjanju demokracije: ''Praktični cilj komunikativne akcije ni 
revolucionarno preoblikovanje družbe, temveč ustvarjanje in varovanje prostorov, znotraj 
katerih lahko demokracija kot proces skupnega učenja šele uspe'' (Alway 1995, str. 127). 
Brookfield (2005) je v svojem delu izpostavil Habermasove ideje na področju izobraževanja 
odraslih:  
- prepričanje, da je izobraževanje odraslih motor družbenih sprememb;  
- proces učenja kritične refleksije je zelo pomemben za obdobje odraslosti (odrasli lahko 
reflektirajo ideološke norme in mehanizme obnašanja, ki so jih nekritično ponotranjili 
v otroštvu);  
- komunikativna akcija lahko predstavlja metodološko osnovo za dialoško usmerjeno 
izobraževanje odraslih;  
- komunikativna akcija je bistveno povezana z demokratičnim procesom, pri čemer je 
demokracija razumljena kot vseživljenjski proces;  
- izobraževalci odraslih imajo pomembno vlogo pri nasprotovanju kolonizaciji 
življenjskega sveta s tem, da delujejo v družbenih gibanjih;  
- temeljni cilji izobraževanja odraslih bi morali biti povezani z učenjem demokratizacije, 
aktivnega državljanstva in komunikativne akcije (v nasprotju z današnjo merljivostjo in 
učinkovitostjo izobraževanja) (prav tam, str. 289–291).  
Izobraževanje odraslih, ki se opira na kritično teorijo, se povezuje s socialnim in političnim 
učenjem. S tem se oblikuje življenje odraslih ter jih spodbuja pri izpraševanju ideologije, 
prepoznavanju nadvlade v družbi, razkrivanju najmočnejših. Poleg tega se ne sme odtujiti od 
političnih konstruktov, saj je izobraževanje tudi političen proces. Razširitev demokracije v 
družbi in svet, kjer je skupno dobro najpomembnejše, je temelj dobrega počutja in razvoja 
posameznika (Brookfield 2005, str. 32). 
Geuss (1981 v Brookfield 2005) označi bistvo kritične teorije družbe kot ''kritika ideologije.'' 
Ideologija je tista, ki zavira posameznike pri ustreznem zaznavanju avtentične situacije. Če se 
hoče posameznik osvoboditi od represije družbe, se mora distancirati tudi od  njene ideologije. 
Pristop kritične teorije k izobraževanju odraslih se zato prične pri odkrivanju delovanja odraslih 
pri zoperstavljanju manipulacije ideologije (prav tam, str. 40). 
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Marksizem in z njim povezana kritična teorija stremita k prenovi in ozaveščanju družbe, ki je 
osnovana na gospodarskem sistemu kapitalizma. Marx je priložnost videl v komunizmu, kjer 
bi delavci hkrati proizvajali dobrine zase in za skupnost in tako hkrati zadovoljili osebne in 
skupne potrebe, komunistična družba pa ne bo vsebovala protislovij, konfliktov interesov in bo 
nespremenljiva (Haralambos in Holborn 1999, str. 43, 189). Zagovorniki kritične teorije pa so 
sredstvo za osvoboditev družbe videli v izobraževanju in akciji posameznika in skupnosti.  
6.5 Transformativno učenje 
Transformativno učenje je pomemben element v procesu izobraževanja odraslih, predvsem pri 
izobraževanju v lokalnem okolju oziroma lokalni skupnosti, saj nastopi takrat:  
''…ko odrasli transformirajo  svoje samoumevne referenčne okvirje (smiselne 
perspektive, miselne navade), da bi postali bolj inkluzivni, odprti, emocionalno zmožni 
spremembe in refleksivni, da bi ustvarili prepričanja in mnenja, ki so resničnejša in bolj 
upravičena.'' (Mezirow 2000 v Radovan in Koscielniak 2015, str. 51–52) 
Temelji na osnovi teorije komunikativne akcije, katere avtor je nemški filozof Jürgen 
Habermas. 
Teorijo transformativnega učenja je ob koncu 20. stoletja predstavil Jack Mezirow kot odgovor 
na izobraževanje odraslih, kjer so učeči se postavljeni pred nečim, kar spremeni njihovo 
mišljenje in jih spodbudi, da uporabijo kritično mišljenje in postavljajo vprašanja o že 
naučenem (Transformative Learning… 2017).  
Deli se na instrumentalno učenje in komunikativno učenje, kjer je prvo učenje za kontroliranje 
in manipuliranje okolja in drugih ljudi, da bi povečali učinkovitost in izboljšali izvedbo, drugo 
pa je učenje za razumevanje drugih; vključuje vsaj dve osebi, ki si prizadevata doseči 
medsebojno razumevanje. Za komunikativno učenje je bistvena kritična refleksija odraslih do 
predpostavk, na katerih temeljijo vrednote, prepričanja in občutki. Nanaša se na razumevanje 
drug drugega skozi govor, pisanje, dramo, umetnost, ples ipd. (Mezirow 1990, 1991, 1997, 
2000, 2006 v Radovan in Koscielniak 2015, str. 52) 
Proces transformativnega učenja po Mezirowu (1990, 2000 v Radovan in Koscielniak 2015, 
str. 52) vključuje štiri temelje sestavine: izkušnjo (pomen izkušnje definira tisto, kar pomeni biti 
človek), racionalni oziroma refleksivni diskurz (proces aktivnega dialoga z drugimi, ki je 
namenjen iskanju skupnega razumevanja in presojanja utemeljenosti razlage ali prepričanja ter 
temelji na iskanju soglasja, upoštevanju raznolikosti, preizkušanju stališč drugih, identificiranju 
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skupnega in protislovnega, iskanju sinteze in preoblikovanju), kritično refleksijo oziroma 
samorefleksijo (transformacija naših in drugih referenčnih okvirjev) in akcijo (delovanje v 
skladu z novo perspektivo in je lahko individualna ali družbena).  
Negativno mišljenje je najprej in predvsem kritično mišljenje, saj nasprotuje ponotranjenemu 
dejstvu. Osredotoča se na napake že ustvarjenega, izkrivljenega in zmotnega znanja (Brookfield 
2005, str. 207). Na območju učenja mora biti za vsakega posameznika ponujena priložnost za 
kritično mišljenje, priložnost za poistovetenje z drugimi, ki so vključeni v transformativni 
proces in priložnost za delovanje v skladu z novimi stališči (Transformative Learning… 2017). 
Bistven koncept pri preoblikovanju oziroma transformaciji posameznikove perspektive 
predstavlja Mezirowu koncept kritične refleksije oz. samorefleksije, saj ta vsebuje 
emancipatorni (osvoboditveni) potencial. S tem se je navezal na Freira in Habermasa, kjer prvi 
rezultat preoblikovanja perspektive imenuje ozaveščanje, drugi pa emancipatorna akcija 
(Mezirow 1981 v Radovan in Koscielniak 2015, str. 53–54). 
Skupnostno izobraževanje v povezavi s transformativnim učenjem vsebuje potencial, da 
preoblikuje posameznike in skupnosti ter odpre možnosti za emancipatorični kritični dialog in 
akcijo (Marsh idr. 2014 v Radovan in Koscielniak 2015, str. 57). Komunikativna akcija, ki je 
osnova transformativnega učenja, je nujen pogoj uspešnega skupnostnega izobraževanja, 
izobraževanja odraslih te demokratizacije skupnosti in širše družbe. Poleg tega, da omogoča 
vzpostavitev demokratičnega modela skupnostnega izobraževanja, predstavlja tudi projekt 
učenja medsebojnega razumevanja in demokratičnega razpravljanja ter model dialoškega 
sporazumevanja, projekt učenja drugih komunikativnih vrlin, intersubjektivnega razumevanja 
oseb v dialogu in spoštovanje subjektivitete drugega kot drugačnega. Izobraževalci odraslih 
morajo skozi skupnostno izobraževanje vzpostaviti prostor za diskurz, saj s tem pripomorejo k 
vzpostavitvi in ohranjanju demokratičnih skupnosti (Radovan in Koscielniak 2015, str. 57).  
6.6 Aktivno državljanstvo in participativna demokracija 
''Aktivno državljanstvo je kompleksen pojem, ki zajema vsesplošno aktivnost državljank in 
državljanov na različnih področjih, pri čemer je njihovo delovanje usmerjeno v splošno 
družbeno korist in ne zgolj v uresničevanje osebnih interesov'' (Aktivno državljanstvo 2008). 
V javni sferi je najbolj učinkovito, če temelji na učenju, ki je nepretrgan in tekoč proces ter je 
povezan z izkušnjami državljanov (Bauman 2005 in Biesta 2005 v Biesta in Cowell 2012, str. 
49). Izkušnje so lahko pozitivne ali negativne, kjer so slednje boljša osnova za učenje. Pozitivne 
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izkušnje v skupnosti lahko državljanskost utrdijo, negativne pa ga lahko tudi uničijo (prav tam, 
str. 49). 
Razumevanje stanja in ustvarjanja temeljev demokracije je bil eden izmed glavnih projektov 
nemškega filozofa Jürgena Habermasa. Središče je postalo izobraževanje odraslih, saj imajo 
učeči se odrasli s pomočjo komunikacije možnost za prenovo demokracije in aktivno 
demokratično ravnanje. Trenutno vzpostavljeni politični in ekonomski sistem ter z njima 
povezani mediji zavirajo učenje, ki takšne sisteme postavlja pod vprašaj. Izobraževanje, ki si 
zastavlja vprašanje 'Zakaj?', sistem ogroža in mora zato biti nadzirano. To pa privede do manjše 
vključenosti odraslih v programe izobraževanja (Habermas 1975 v Brookfield 2005, str. 248–
249).  
Največ primerov aktivnega delovanja skupnosti se navezuje na delovanje manjših skupin z željo 
po spremembi v družbeni in politični sferi, od česar ima skupina korist. Skupnost se ne aktivira 
ob vsakem problemu, vsekakor pa se to zgodi takrat, ko je ogroženo večje območje, kot je npr. 
ob gradnji letališča v bližini naselja ali gradnji avtoceste v bližini številnih stanovanj 
(Brookfield 1983, str. 105), v našem primeru delovanje cementarne na območju, kjer se 
onesnažen zrak zadržuje v ozki dolini in vpliva na zdravje krajanov. 
Nemočne in zatirane posameznike v družbi je treba spodbuditi, da se začnejo zavedati svoje 
situacije, pridobijo več samozavesti ter politično znanje, se organizirajo in začnejo delovati v 
smeri spremembe v družbi (Freire 1970 v Brookfield 1983, str. 102). ''Reševanje problemov v 
skupnosti skozi skupnostno izobraževanje vključuje ljudi, da identificirajo probleme in potrebe, 
iščejo alternativne rešitve in jih kasneje tudi izpeljejo'' (Kaplan in Schwartz 1981 prav tam, str. 
103).  
Izraz participativna demokracija se pogosto uporablja kot slogan, ki se nanaša na pristope 
združevanja državljanov v postopke odločanja. Neizvoljeni prebivalci imajo pristojnost in 
možnost odločanja, čeprav je končna politična odločitev v rokah izvoljenih predstavnikov. 
Mobilizacija civilne družbe vodi do opolnomočenja ljudi in spodbujanja sodelovanja pri 
reševanju konfliktov. Sodelovanje pripomore k večji socialni pravičnosti in izboljša odnose 
med civilno družbo in političnim sistemom. Model participativne demokracije temelji na 
sodelovanju in socialni pravičnosti, deluje pa lahko le v specifičnih situacijah. Njegova šibkost 
je, da zahteva močno politično voljo in mobilno in neodvisno civilno družbo, ki je pripravljena 
sodelovati z upravnimi organi v skupnosti (Sintomer idr 2012, str, 19–21). ''Participativna 
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demokracija uvaja več neposrednega sodelovanja pri odločanju in naj bi zato odpravljala 
pomanjkljivosti posredne demokracije'' (Kaj je demokracija? b. l.) 
Za delovanje participativne demokracije sta pomembna znanje in vpliv na odločanje v vsaki 
demokratični skupnosti. Izobraževanje odraslih v skupnosti ima do drugih udeležencev 
odgovornost na dveh področjih. Kot prvič morajo vsi člani imeti enake možnosti dostopa do 
koristnih informacij, kar je pomembno predvsem na območjih, kjer je takšen dostop politično 
omejen. V takih primerih se morajo odrasli aktivirati. Kot drugič pa morajo biti vsi udeleženci 
aktivirani pri sprejemanju odločitev v skupnosti. Participativna demokracija ljudem omogoča 




7.1 Študija primera 
S študijo primera raziščemo in predstavimo poseben primer: osebo, skupino oseb, institucijo ali 
del institucije, dogodek itn. Lahko je kvalitativna, kvantitativna ali mešana (Sagadin 2004, str. 
89). V našem primeru smo uporabili mešano študijo primera delovanja društva Eko krog na 
območju Zasavja, natančneje v Trbovljah.  
Označili smo jo za členitveno študija primera, saj so nas poleg društva zanimale tudi druge 
podenote, kot so delovanje županje Trbovelj in župana Zagorja, delovanje prebivalcev 
omenjenih mest ter delovanje predstavnika Lafarge Cement. Vidiki zbiranja podatkov in 
njihove analize se nanašajo na vsako podenoto ali del posebej. Rezultate lahko analiziramo 
posebej, lahko pa jih tudi primerjamo. Na podlagi ter rezultatov pridemo do ugotovitev za 
primer kot celoto (Sagadin 2004, str. 93).  
Po Staku (1994 v Sagadin 2004, str. 94) bi našo študijo primera uvrstili med instrumentalistične, 
saj smo s študijo posameznega primera prišli do splošnejšega razumevanja nekega pojava, do 
vpogleda v neki problem. Po epistemološkem statusu pa jo uvrščamo med eksplanativne študje 
primera, saj ima kot svojo temeljno usmeritev ugotavljanje in razlago vzročno-posledičnih 





7.2 Osnovna raziskovalna metoda 
V magistrskem delu smo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno raziskovalno 
metodo. Z deskriptivno metodo opisujemo pojave, s kavzalno-neeksperimentalno metodo pa 
skušamo ugotoviti vzroke in posledice teh pojavov (Sagadin 1993). 
Gre torej za raziskavo, ki je v večjem delu kvalitativna in v manjšem kvantitativna. Mesec 
(1998, str. 26) kvalitativno raziskavo opredeli kot raziskavo: ''…pri kateri sestavljajo osnovno 
izkustvo gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi, in v kateri je to 
gradivo tudi obdelano in analizirano na beseden način brez uporabe merskih postopkov, ki 
dajejo števila in brez operacij nad števili.'' Sklepanje temelji na analitični indukciji, kjer na 
posameznem primeru preučimo, kako so posamezne lastnosti, procesi ali dogodki med seboj 
povezani, v kašnih odnosih in razmerah so (prav tam, str. 50). 
Kvantitativna raziskava pa je raziskava pri kateri sestavljajo osnovno izkustveno gradivo 
podatki, dobljeni s standardiziranimi merskimi postopki, ki jih je mogoče izraziti kot števila in 
so kasneje tudi analizirani z matematičnimi in s statističnimi metodami (Mesec 1998, str. 26). 
Sklepanje temelji na navzočnosti ali odsotnosti oziroma kvantitativni izrazitosti, pogostosti, 
razlik in korelacijskih zvez posameznih enot (prav tam, str. 50). 
7.3 Opredelitev raziskovalnega problema 
Leta 2002 je francosko podjetje Lafarge odkupilo staro trboveljsko cementarno, ki stoji ob 
vstopu v ozko dolino mesta Trbovlje. Že ob pričetku delovanja so zamenjali kurivo, kar je še 
dodatno poslabšalo stanje zraka na območju starega rudarskega mesta in okolice. V ozki in 
slabo prevetreni dolini so nekateri posamezniki občutili znatno spremembo v ozračju in se do 
leta 2005 združili v naravovarstveno in okoljevarstveno društvo Eko krog. Lafarge Cement  
d.o.o., Trbovlje je v prihodnjih letih kurivo nadgradil še z odpadnimi olji, plastiko, gumami 
ipd., kar je dodatno aktiviralo ostale krajane, ki so se posledično pridružili akciji društva. 
Podjetje se je zato do leta 2017 proti tožbi borilo na sodišču – ampak neuspešno, saj je sodišče 
razsodilo v prid društvu. Obrat v Trbovljah se je zaustavil in ne bo več deloval. 
Med akcijo društva proti francoski multinacionalki je tako v društvu kot v skupnosti oziroma 
med krajani potekalo skupnostno izobraževanje. Skupnostno izobraževanje je izobraževanje za 
skupnost in delovanje izobraževalnih organizacij (šol, izobraževalnih središč itn.) in uporaba 
njihovih zmogljivosti ter njihovo usklajevanje z drugimi institucijami in organizacijami (tudi 
prostovoljskimi) za (izobraževalne) potrebe skupnosti. Je stalno prisotno v skupnosti in je 
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pomembna sestavina skupnostnega delovanja (Jelenc 2014, str. 3). Pridobljeno znanje je lahko 
tudi povod za sodelovanje v akciji, saj se posameznik začne zavedati stanja v domačem kraju 
in z delovanjem ter vztrajnostjo prispeva k spremembi.  
V magistrskem delu bomo na primeru delovanja društva Eko krog proti francoski 
multinacionalki Lafarge poskušali ugotoviti, kakšen vpliv je v društvu in skupnosti imelo 
izobraževanje. V prvem delu bomo najprej analizirali ankete, kjer bomo predstavili mnenja 
prebivalcev občin Zagorja ob Savi in Trbovelj in njihov prispevek v akciji. Nadaljevali bomo z 
analizo intervjujev predsednika društva Eko krog in nekaterimi člani, kjer bo poudarek na 
izobraževanju članov društva in prebivalcev. V zadnjem delu bomo analizirali še odgovore 
župana in županje omenjenih občin, ki sta bila s svojo funkcijo pomembna akterja. 
 
8 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV, RAZISKOVALNE 
TEHNIKE IN MERILNI INŠTRUMENTI 
V delu smo uporabili več različnih tehnik, ki smo jih ločili na andragoški in geografski del. 
Andragoški del obsegajo intervjuji s predstavnikom društva Eko krog in njegovimi člani, 
geografski del pa obsegata intervjuja z županom in županjo. Intervjuja s predstavnikom Lafarga 
nismo mogli opraviti, saj se nam ni nihče odzval na klice in poslano e-pošto. Ostale tehnike 
smo obdelali združeno. 
8.1 Anketiranje 
Opravili smo 120 anket. Anketirali smo prebivalce občin Zagorje ob Savi in Trbovlje. Prvo 
delo na terenu v Trbovljah je potekalo v ponedeljek, 29. 10. 2018, od 11. do 15. ure. Anketiranje 
smo opravljali ustno pred večjimi trgovinami, na avtobusni postaji in v eni od stolpnic. V 
Zagorju ob Savi smo anketirali v torek, 30. 10. 2018, od 14. do 17. ure. Tu smo ankete opravili 
prej, saj so ljudje raje odgovarjali. Prav tako smo anketirali pred nakupovalnim centrom, večjo 
trgovino in na parkirišču pred stolpnico ter v eni od stolpnic. Merilni inštrument je anketni 
vprašalnik, ki je sestavljen iz 17-ih vprašanj (Priloga 1).  
V prvem delu ankete se vprašanja navezujejo na društvo Eko krog, v drugem delu pa na 
cementarno Lafarge Cement. Vmes so tudi vprašanja o medsebojnem sodelovanju in 
skupnostnem izobraževanju. Tu smo zbirali podatke o željah, mnenjih, stališčih in interesih 
anketiranih oseb. V zadnjem delu vprašalnika se vprašanja nanašajo na podatke o objektivnih 
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dejstvih anketiranega (spol, starost, izobrazba, stalno bivališče) (Mužić 1968 v Sagadin 1993, 
str. 121). Anketa je individualna, ustna in ni standardizirana, saj je bila pripravljena samo za 
raziskavo, ki smo jo opravili v sklopu omenjene magistrske naloge. Vprašanja so zaprtega 
(dihotomna in z večstransko izbiro) in odprtega tipa, jasna in logično razporejena (Sagadin 
1993, str. 121–168).  
8.1.1 Vzorec in osnovna množica raziskovanja 
Osnovno množico so sestavljali prebivalci občine Zagorje ob Savi in občine Trbovlje. Vzorec 
sestavlja okoli 60 oseb iz posameznih občin, saj smo na območju Trbovelj naredili 61 anket, na 
območju Zagorja pa 59 anket, torej skupno 120 anket. Vzorec so sestavljali naključno izbrani 
prebivalci omenjenih občin. 
8.1.2 Raziskovalna vprašanja 
Raziskovalni problem smo razčlenili na več raziskovalnih vprašanj: 
 RV 1: Kolikšen je delež tistih, ki vedo, s čim se ukvarja društvo Eko krog v povezavi s 
tem, v kateri občini živijo? 
 RV 2: Ali je izobrazba vplivala na posameznika, da je sodeloval v akciji? 
 RV 3: Ali tisti, ki so slišali za društvo Eko krog, poznajo tudi akcijo proti Lafarge 
Cementu? 
 RV 4: Kje so se prebivalci največ naučili o onesnaževanju okolja in delovanju 
industrijskih obratov? 
 RV 5: Kolikšen je delež tistih, ki menijo, da je pomembno povezovanje krajanov pri 
problemu v povezavi s starostjo? 
 RV 6: Kateri so bili po mnenju vprašanih glavni negativni in kateri glavni pozitivni 
učinki delovanja cementarne? 
 RV 7: Ali so se ženske v večjem deležu odločile sodelovati v boju društva Eko krog 
proti cementarni? 
 RV 8: Na kakšen način so vprašani sodelovali v akciji? 
 RV 9: Ali se krajani občine Trbovlje v večini strinjajo glede zaprtja cementarne? 
 RV 10: Ali so tisti, ki se ne strinjajo z zaprtjem cementarne, za glavni negativni učinek 
zaprtja navedli izgubo delovnega mesta? 
 RV 11: Ali so tisti, ki se strinjajo z zaprtjem cementarne, za glavni pozitivni učinek 
zaprtja navedli čistejši zrak? 
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 RV 12: Kako je delovanje društva Eko krog vplivalo na delo bivših delavcev v 
cementarni? 
8.1.3 Raziskovalne hipoteze 
Na podlagi raziskovalnih vprašanj smo oblikovali raziskovalne hipoteze, ki jih bomo analizirali 
v nadaljevanju: 
 H 1: Večji delež vprašanih, ki vedo s čim se društvo ukvarja, je v občini Trbovlje. 
 H 2: Na sodelovanje v akciji krajanov ni vplivala njihova izobrazba. 
 H 3: Velik delež tistih, ki je slišalo za društvo Eko krog, pozna tudi akcijo proti Lafarge 
Cement. 
 H 4: Prebivalci so se največ naučili ob delovanju lokalnega društva. 
 H 5: Največji delež vprašanih, ki meni, da je medsebojno povezovanje pri problemu 
pomembno, je v starostni skupini od 41 do 65 let. 
 H 6: Za največji negativni učinek delovanja cementarne so vprašani izpostavili 
onesnaževanje okolja, za največji pozitivni učinek delovanja pa delovna mesta. 
 H 7: V akciji je sodelovalo več žensk kot moških.  
 H 8: Vprašani so v akciji sodelovali na več različnih načinov, kjer največji delež 
predstavlja podpiranje društva. 
 H 9: Krajani občine Trbovlje so različnega mnenja glede zaprtja cementarne. 
 H 10: Vprašani, ki se ne strinjajo z zaprtjem cementarne, so za glavni negativni učinek 
navedli izgubo delovnega mesta. 
 H 11: Vprašani, ki se strinjajo z zaprtjem, so za glavni pozitivni učinek navedli čistejše 
okolje. 
 H 12: Delovanje društva je na delavce v cementarni vplivalo negativno, saj je bil moten 
potek dela. 
8.2 Intervjuvanje 
Intervju je ena izmed najgosteje uporabljenih tehnik zbiranja podatkov. Spraševalec je v 
neposrednem osebnem stiku z vpraševano osebo, med njunim dialogom pa je potrebno 
vzpostaviti sproščeno vzdušje, ki temelji na medsebojnem zaupanju in spoštovanju. V našem 
primeru je bil intervju neposredni, individualni in v enem primeru tudi skupinski. Vprašanja so 
bila delno standardizirana in polstrukturirana, saj so bila nekatera postavljena vnaprej, druga pa 
so bila postavljena tekom intervjuja (Vogrinc 2008, str. 99–113). 
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Opravili smo 3 različne intervjuje, kjer je merilni instrument intervju: 
- Najprej smo opravili intervju s predsednikom društva Eko krog, Urošem Macerlom. 
Intervju je potekal osebno, 25. 5. 2018, približno 60 minut. Merilni instrument je 
sestavljen iz 7 bolj obsežnih vprašanj. Intervju je potekal tekoče, z dodatnimi 
podvprašanji (Priloga 2).  
- Intervju z županom občine Zagorje ob Savi, Matjažem Švaganom, je potekal osebno v 
njegovem kabinetu, 30. 8. 2018. Trajal je 30 minut. Vprašanja so se nanašala predvsem 
na njegovo sodelovanje z društvom Eko krog (Priloga 3). 
- Z županjo občine Trbovlje, Jasno Gabrič, je intervju zaradi pomanjkanja časa potekal 
preko telefonskega pogovora. Opravljen je bil 3. 9. 2018 in je trajal približno 20 minut. 
Obsegal je 8 daljših vprašanj (Priloga 4). 
- Intervju s člani društva Eko krog je potekal preko telefonskih pogovorov. Na vprašanja 
so odgovarjali 3 člani, ostali niso hoteli sodelovati. Intervjuje smo opravili v soboto 17. 
11. 2018. Vsak je trajal približno 20 minut. Osredotočili smo se na njihovo delovanje v 
skupnosti in izobraževanje, ki je med akcijo potekalo (Priloga 5). 
- Predstavnik podjetja Lafarge Cement d.o.o. se ni odzival na prošnje za izvedbo 
intervjuja, zato intervju ni bil izveden. V ta namen smo uporabili in kombinirali 
odgovore na vprašanja iz starejše magistrske naloge z naslovom Vključevanje družbene 
odgovornosti v strategije legitimnosti podjetja Lafarge Cement d. o. o. (Klanšek 2014), 
katere odgovore smo uporabili že v teoretičnem delu. 
8.3 Branje ustrezne literature 
Teoretična podlaga v začetnem delu magistrske naloge in vpogled v obravnavani problem sta 
nastala s prebiranjem in študijo znanstvenih ter strokovnih člankov in ostalih del. V 
nadaljevanju bomo z njuno pomočjo podprli ali ovrgli dobljene rezultate raziskave. 
To je nevsiljiva in nereaktivna tehnika zbiranja podatkov, saj temelji na dokumentih, ki že 
obstajajo. Nevsiljiva je zato, ker analiziramo že obstoječe gradivo, ki obstaja neodvisno od 
raziskovalnega procesa in ga lahko raziskovalec analizira, ne da bi s tem motil avtorja gradiva. 
Prav tako omenjena tehnika ni časovno in prostorsko omejena, gradivo je vedno na voljo, z njo 
pa lahko dobimo številne informacije, ki bi jih drugače težko pridobili. Je gospodarna in 
logistično preprosta tehnika zbiranja podatkov in zagotavlja ustreznejše oziroma resničnejše 




9 ANALIZA IN POSTOPKI 
9.1 Opis postopkov obdelave podatkov 
Podatke smo obdelali s kvantitativno in kvalitativno analizo. Kvantitativno analizo smo opravili 
s pomočjo programa SPSS Statistics, kjer smo po vnosu šifer anket izračunali različne 
vrednosti. Kvalitativno analizo smo uporabili pri obdelavi intervjujev, kjer smo pri analizi 
intervjujev članov društva Eko krog gradivo kodirali, ostale intervjuje pa obdelali na beseden 
način. Kvalitativno analizo smo uporabili tudi pri odprtih vprašanjih pri anketi, kjer so vprašani 
sami podajali odgovore, s katerimi smo dopolnili podatke, ki smo jih dobili s kvantitativno 
analizo. 
9.1.1 Kvantitativna analiza  
Pri analizi ankete smo podatke obdelali v programu SPSS Statistics. V veliko pomoč nam je bil 
tudi učbenik Obdelava podatkov (Kožuh in Vogrinc 2011). Uporabili smo različne postopke. 
Izračunali smo frekvenčno porazdelitev ter hi-kvadrat preizkus hipoteze neodvisnosti, ki smo 
ju dopolnili z opisnimi podatki. Podatki so prikazani tabelarično in spodaj ustrezno 
interpretirani. Podrobnejši podatki in tabele se nahajajo v Prilogi 6. 
9.1.2 Kvalitativna analiza 
Pri obdelavi intervjujev članov društva Eko krog smo uporabili metodo kodiranja, ki jo opišeta 
Kordeš in Smrdu (2015):  
''Kodiranje je postopek kategoriziranja enot kvalitativnega gradiva. Začnemo s 
konkretnimi povzetki izbranih enot gradiva (pojmi, koncepti oz. kategorije nižjega reda) 
in nadaljujemo v smer večje splošnosti in abstrakcije (kategorije višjih redov). Kode so 
zapisi, ki označujejo pomen besed, fraz, stavkov, odstavkov (so metafore zanje, jih 
povzamejo, pogosto so kar okrajšave osnovnega koncepta, ki ga predstavljajo). Z 
uporabo kod lahko kasneje hitreje združimo pomensko sorodne dele. Kode lahko 
variirajo od opisnih do inferenčnih, lahko nastajajo po konceptualnih okvirih (teoretična 
osnova) ali sproti med analizo. Cilj kodiranja je na dejstvih sloneča poskusna teorija.'' 
(Prav tam 2015, str. 53) 
Odgovore na vprašanja smo najprej uredili: transkribirali in izbrali dele teksta, ki jih bomo 
analizirali in ovrednotili kot pomembne. V naslednjem koraku smo z razbitjem teksta na 
komponente definirali kodirne enote. Z odprtim kodiranjem smo formirali kode oz. kategorije 
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prvega reda, kjer smo naštevali in oblikovali različne asociacije in povzetke. Povezane pojme 
smo zbrali v kategorije višjih redov, kjer smo primerjali pojme in jih združili v širše kategorije. 
Z osnim kodiranjem smo ponovno vzpostavili hierarhijo med kategorijami in podkategorijami. 
Sledila sta selekcija in definiranje pomembnih pojmov in kategorij, kjer smo najpomembnejše 
izbrali in jim določili njihov pomen. V zadnjem koraku smo uporabili odnosno kodiranje, kjer 
smo dobljene kategorije postavili v odnose in oblikovali poskusno kategorijo. V poskusni 
kategorijo smo odkrite odnose povezali v smiselno strukturo in jo čim bolj jasno in utemeljeno 
opisali (Kordeš in Smrdu 2015, str. 57–58). 
Ostale intervjuje smo obdelali na besedni način. Odgovore smo najprej transkribirali, kasneje 
pa smo jih oblikovali v smiselno in zaokroženo besedilo. 
9.2 Rezultati in interpretacija ankete 
9.2.1 RV 1: Kolikšen je delež tistih, ki vedo, s čim se ukvarja društvo Eko krog v 
povezavi s tem, v kateri občini živijo? 
H 1: Večji delež vprašanih, ki vejo, s čim se ukvarja društvo Eko krog, spada v občino Trbovlje. 
Delovanje društva Občina  
 Trbovlje Zagorje ob Savi Skupaj 
DA 40 49,4 % 41 53,8 % 81 67,5 % 
NE 21 46,2 % 18 50,6 % 39 32,5 % 
Skupaj 61 50,8 % 59 49,2 % 120 100 % 
Preglednica 11: Poznavanje delovanja društva po občinah. 
 g α 
0,210 1 0,647 
Preglednica 12: Vrednost hi-kvadrat preizkusa. 
= 0,210 (g = 1; α = 0,647) 
Vrednost hi-kvadrat preizkusa ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdržimo in o 
osnovni množici ne moremo trditi ničesar.  
Iz preglednice 11 lahko razberemo, da je v občini Trbovlje 49,9 % vprašanih in v občini Zagorje 
ob Savi 53,8 % vprašanih vedelo, s čim se društvo Eko krog ukvarja. To pomeni, da med 
občinama ni bilo bistvene razlike in ne moremo trditi, da je bilo poznavanje delovanja društva 
odvisno od občine, v kateri anketiranci živijo. Našo postavljeno hipotezo lahko delno potrdimo, 
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saj se število vprašanih po občinah razlikuje. Od vseh vprašanih jih je 81 vedelo, s čim se 
društvo Eko krog ukvarja, kar predstavlja 67,5 %. Rezultati so bili delno pričakovani, saj so bili 
prebivalci obeh občin izpostavljeni emisijam cementarne in so posledično poznali tudi 
delovanje društva. Menimo pa, da je zaradi dobre medijske pokritosti akcije odstotek tistih, ki 
ne vedo s čim se društvo ukvarja (32,5 %), še vedno previsok. 
9.2.2 RV 2: Ali je izobrazba vplivala na posameznika, da je sodeloval v akciji? 
H 2: Na sodelovanje krajanov v akciji ni vplivala izobrazba. 
Izobrazba Sodelovanje v akciji  
 DA NE Skupaj 
Končana in 
nedokončana OŠ 
4 17,4 % 19 82,6 % 23 19,2 % 
Končana SŠ 9 12,2 % 65 87,8 % 74 61,6 % 
Študent ali 
končana F, Vis, VŠ 
3 13,0 % 20 87,0 % 23 19,2 % 
Skupaj 16 13,3 % 104 86,7 % 120 100 % 
Preglednica 13: Odvisnost izobrazbe od sodelovanja v akciji. 
2λ g α 
0,395 2 0,821 
Preglednica 14: Vrednost Kullbackovega preizkusa. 
2λ = 0,395 (g = 2; α = 0,821) 
Vrednost Kullbackovega preizkusa ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdržimo 
in o osnovni množici ne moremo trditi ničesar.  
Iz preglednice 13 lahko razberemo, da je le 13,3 % vprašanih sodelovalo v akciji, med katerimi 
je bilo največ tistih, ki so končali srednjo šolo. Glede na dobljene podatke lahko našo 
postavljeno hipotezo zavrnemo. Največji delež vprašanih (74 %) je imelo končano srednjo šolo.  
Takšnih rezultatov nismo pričakovali, saj smo menili, da je delež tistih, ki so v akciji sodelovali 
višji. Nizek delež je verjetno posledica mišljenja ljudi, da ne morejo storiti ničesar. Pri obdelavi 
podatkov smo združevali kategorije (nedokončano in končano osnovno šolo ter  kategorijo 
študent s končano fakulteto, visoko šolo ali višjo šolo). Če bi enako vprašanje postavili članom 
društva, bi bili rezultati verjetno zelo drugačni, saj so bili aktivni člani strokovnjaki določenih 
področij, kjer je potrebna fakultetna izobrazba.  
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9.2.3 RV 3: Ali tisti, ki so slišali za društvo Eko krog, poznajo tudi akcijo proti 
podjetju Lafarge Cementu d.o.o.? 
H 3: Velik delež tistih, ki je slišalo za društvo Eko krog, pozna tudi akcijo proti podjetju Lafarge 
Cement d.o.o. 
Poznavanje društva Poznavanje akcije  
 DA NE Skupaj 
DA 86 98,9 % 1 1,1 % 87 72,5% 
NE 23 69,7 % 10 30,3 % 33 27,5 % 
Skupaj 109 90,8 % 11 8,2 % 120 100 % 
Preglednica 15: Poznavanje društva in akcije. 
 g α 
21,046 1 0,000 
Preglednica 16: Vrednost hi-kvadrat preizkusa. 
 = 21, 041 (g = 1, α = 0,000) 
Vrednost hi-kvadrat preizkusa je statistično pomembna na ravni α=0,000. Hipotezo 
neodvisnosti zavrnemo in s tveganjem 0 % trdimo, da se tudi v osnovni množici pojavljajo 
razlike. To pomeni, da je od poznavanja društva Eko krog odvisno poznavanje akcije proti 
podjetju Lafarge Cement d.o.o. 
Iz preglednice 15 je razvidno, da je izmed vseh vprašanih 98,9 % anketirancev poznalo društvo 
in s tem posledično tudi omenjeno akcijo. Našo postavljeno hipotezo torej lahko potrdimo. Tisti, 
ki so poznali akcijo, ne pa društva (23 vprašanih) predstavlja 69,7 % odgovorov. Takih 
rezultatov nismo pričakovali, saj smo menili, da bodo tisti, ki poznajo akcijo poznali tudi 









9.2.4 RV 4: Kje so se prebivalci največ naučili o onesnaževanju okolja in delovanju 
industrijskih obratov? 
H 4: Prebivalci so se največ naučili ob delovanju lokalnega društva. 
 N Delež (%) 
Splet 30 25 
Radio in televizija 77 64,2 
Lokalno društvo 22 18,3 
Formalno izobraževanje 4 3,3 
Drugo 12 10,0 
Preglednica 17: Kje so se prebivalci največ naučili? 
Iz preglednice 17 lahko razberemo, da so se prebivalci največ naučili preko radia in televizije 
(64,2 %), v manjši meri pa tudi preko spleta in delovanja lokalnega društva. Znanje so preko 
formalnega izobraževanja pridobili 4 anketiranci. Našo postavljeno hipotezo torej zavrnemo. V 
kategoriji drugo so odgovori anketirancev, ki so znanje pridobili tudi drugje. Najpogostejši 
odgovor je bil pogovarjanje v krogu družine, prijateljev in skupnosti (f=9). Ostali so znanje 
pridobili na občini ali med sodelovanjem s kmeti.  
Takšnih rezultatov nismo pričakovali, saj smo menili, da so prebivalci največ znanja pridobili 
preko delovanja lokalnega društva, ki je o svojem delu redno obveščalo krajane tudi z objavami 
na spletni strani. Menimo, da so rezultati posledica različne starosti vprašanih, kjer starejši 
prebivalci, v primerjavi z mlajšimi, ki pogosteje uporabljajo splet, aktualne novice spremljajo 
preko televizije in radia. 
Največ so se naučili o onesnaževanju okolja, predvsem zaradi delovanja cementarne (f=38). 
Velikokrat so omenili tudi sežiganje odpadkov s strani cementarne in individualna kurišča 
(f=13) ter vpliv delovanja večjih industrijskih obratov na zdravje krajanov (f=13). Pogosta 
odgovora sta bila tudi delovanje društva in varovanje okolja. Kot manj pogoste odgovore so 
navedli nepopolnost in zavajanje meritev, pozitivno delovanje skupnosti in vlogo kapitala v 
naravi. Velika večina pa se preko medijev ni naučila ničesar novega (f=31). Takšne rezultate 
smo delno pričakovali, najbolj pa nas je presenetilo, da  četrtina vprašanih ni izvedela ničesar 
novega. Iz tega lahko sklepamo, da so tematiko že prej dobro poznali ali pa so menili, da 




9.2.5 RV 5: Kolikšen je delež tistih, ki menijo, da je pomembno povezovanje 
krajanov pri problemu v povezavi s starostjo? 
H 5: Največji delež vprašanih, ki meni, da je medsebojno povezovanje pri problemu 
pomembno, je v starostni skupini od 41 do 65 let. 
Starost Delovanje društva  
 DA NE Skupaj 
do 18 let 9 7,8 % 0 0,0 % 9 7,5 % 
19 – 25 let 14 12,1 % 3 17,6 % 17 14,2 % 
26 – 40 let 31 26,7 % 0 0,0 % 31 25,8 % 
41 – 65 let 50 43,1 % 1 2,0 % 51 42,5 % 
več od 66 let 12 10,3 % 0 0,0 % 12 10 % 
Skupaj 116 96,7 % 4 3,3 % 120 100 % 
Preglednica 18: Pomembnost delovanja društva v povezavi s starostjo. 
2λ g α 
9,387 4 0,052 
Preglednica 19: Vrednost Kullbackovega preizkusa. 
2λ = 9,387 (g = 4; α = 0,052) 
Vrednost Kullbackovega preizkusa ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdržimo 
in o osnovni množici ne moremo trditi ničesar.  
Iz preglednice 18 lahko razberemo, da je 96,7 % vprašanih menilo, da je pri problematiki 
pomembno povezovanje krajanov. Da bi lahko primerjali odgovore med posameznimi 
starostnimi skupinami, bi morala vsaka skupina imeti približno enako število vprašanih, kar pa 
v našem primeru ni bilo izpolnjeno. Našo postavljeno hipotezo zato lahko le delno potrdimo. 
Dobljeni rezultati so dosegli naša pričakovanja, saj so pokazali, da se ljudje zavedajo 
pomembnosti združevanja in delovanja v skupnosti. 
9.2.6 RV 6: Kateri so bili po mnenju vprašanih glavni negativni in kateri glavni 
pozitivni učinki delovanja trboveljske cementarne? 
H 6: Za največji negativni učinek delovanja trboveljske cementarne so vprašani izpostavili 
onesnaževanje okolja, za največji pozitivni učinek delovanja pa delovna mesta. 
Glavni negativni učinek delovanja trboveljske cementarne po mnenju vprašanih je bil 
onesnaževanje okolja (f=84). V veliki večini se je pojavljal tudi odgovor negativen vpliv na 
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okolje in zdravje ljudi (slab zrak, praskanje po grlu, rakava obolenja, obolenja dihal, 
pomanjkanje vegetacije v okolici cementarne, sežiganje smeti, veliko prahu). Med redkejšimi 
odgovori so se pojavljali zavajanje kapitala, delovanje cementarne brez pozitivnih učinkov in 
delovanje cementarne brez negativnih učinkov. 
Glavni pozitivni učinek delovanja cementarne so bila delovna mesta (f=81). Slaba petina 
vprašanih je odgovorila, da med delovanjem cementarne ni bilo nič pozitivnega. Pogosta 
odgovora sta bila tudi delovanje mesta oziroma delujoče gospodarstvo in pridelava cementa ter 
sponzorstvo cementarne na vseh možnih področjih (znotraj kompleksa je bil bazen, 
sponzoriranje bolnišnice, šole, večine krajevnih športnih društev…). 
Našo postavljeno hipotezo na podlagi pridobljenih rezultatov lahko v celoti potrdimo. 
Onesnaževanje okolja kot eden glavnih negativnih učinkov delovanja cementarne je bil 
odgovor, ki smo ga v pričakovali v največji meri in nas zato ni presenetil. V ta namen so bile 
izvedene različne meritve emisij in z njimi povezana študija, ki je potrdila negativen učinek 
cementarne na zdravje ljudi. Pričakovani so bili tudi negativni učinki, ki so jih našteli vprašani, 
saj je bila cementarna ena izmed glavnih zaposlovalcev in sponzorjev v Zasavju.  
9.2.7 RV 7: Ali so se ženske v večjem deležu odločile sodelovati v boju društva Eko 
krog proti cementarni Lafarge v Trbovljah? 
H 7: V akciji je sodelovalo več žensk kot moških. 
Spol Sodelovanje v akciji  
 DA NE Skupaj 
Moški 11 21,6 % 40 78,4 % 51 100 % 
Ženski 5 7,2 % 64 92,8 % 69 100 % 
Skupaj 16 13,3 % 104 86,7 % 120 100 % 
Preglednica 20: Sodelovanje v akciji v odvisnosti od spola. 
 g α 
5,206 1 0,023 
Preglednica 21: Vrednost hi-kvadrat preizkusa. 
 = 5,206 (g = 1, α = 0,023) 
Vrednost hi-kvadrat preizkusa je statistično pomembna na ravni α = 0,023. Hipotezo 




Iz preglednice 20 lahko razberemo, da je v akciji sodelovalo slabih 13,3 % vprašanih, kjer so 
prevladovali moški. Našo prej postavljeno hipotezo torej zavrnemo. Takšnih rezultatov nismo 
pričakovali, saj smo menili, da je število krajanov, ki so sodelovali v akciji, višje. Glavni razlogi 
so bili v pomanjkanju časa, nepoznavanju tematike in misel, da njihovo sodelovanje ne bo imelo 
vpliva. Ženske, ki so v akciji sodelovale, so za glavni razlog navedle skrb za izboljšanje okolja 
njihovih otrok in ostale populacije.  
9.2.8 RV 8: Na kakšen način so vprašani sodelovali v akciji? 
H 8: Vprašani so v akciji sodelovali na več različnih načinov, kjer največji delež predstavlja 
podpiranje društva. 
Odgovora, ki sta med anketiranci najbolj prevladovala, sta udeležba na protestu v Ljubljani 
(f=7) ter podpiranje društva (f=7), kljub temu, da v akciji niso aktivno sodelovali. Postavljeno 
hipotezo torej lahko delno potrdimo. Takšne rezultate smo pričakovali, saj smo predpostavili, 
da so krajani sodelovali v akciji, ki se tiče njihovega zdravja ter posledično tudi podpirali 
delovanje društva. Največjo podporo so pokazali na udeležbi na protestu, kar je pokazatelj, da 
se krajani zavedajo svojih državljanskih pravic in tudi dolžnosti. 
9.2.9 RV 9: Ali se krajani občine Trbovlje v večini strinjajo glede zaprtja cementarne 
Lafarge v Trbovljah? 
H 9: Krajani občine Trbovlje so različnega mnenja glede zaprtja cementarne Lafarge v 
Trbovljah. 








Trbovlje 30 49,2 % 17 27,9 % 14 23,0 % 61 100 % 
Zag. ob Savi 38 64,4 % 6 10,2 % 15 25,4 % 59 100 % 
Skupaj 68 56,7 % 23 19,2 % 29 24,2 % 120 100 % 
Preglednica 22: Mnenje glede zaprtja cementarne po občinah. 
 g α 
6,205 2 0,045 
Preglednica 23: Vrednost hi-kvadrat preizkusa. 
 = 6,205 (g = 2, α = 0,045) 
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Vrednost hi-kvadrat preizkusa je statistično pomembna na ravni α = 0,045. Hipotezo 
neodvisnosti zavrnemo in s tveganjem 4,5 % trdimo, da se razlike pojavljajo tudi v osnovni 
množici. 
Iz razpredelnice 22 lahko razberemo, da se od vseh vprašanih 56,7 % strinja z zaprtjem 
cementarne, kjer prevladujejo Zagorjani; 19,2 % se z zaprtjem ne strinja, kjer prevladujejo 
Trboveljčani;  kar 24,2 % pa glede zaprtja nima mnenja in izmed vprašanih iz obeh občin je 
razlika zelo majhna. V obeh občinah se prebivalci po večini strinjajo z zaprtjem cementarne.  
Našo postavljeno hipotezo zato lahko potrdimo. Takšni rezultati so bili že ob začetku izvajanja 
anketiranja pričakovani, saj je bilo mnenje deljeno. Vprašani so strinjanje z zaprtjem 
argumentirali z manjšim onesnaževanjem okolja, nestrinjanje pa s pomanjkanjem delovnih 
mest.  
9.2.10 RV 10: Ali so tisti, ki se ne strinjajo z zaprtjem trboveljske cementarne, za 
glavni negativni učinek zaprtja navedli izgubo delovnega mesta? 
H 10: Vprašani, ki se ne strinjajo z zaprtjem trboveljske cementarne, so za glavni negativni 
učinek navedli izgubo delovnega mesta. 
Iz razpredelnice 22 lahko razberemo, da se z zaprtjem cementarne ne strinja 19,2 % 
anketirancev. Za glavni negativni učinek so navedli izgubo delovnih mest oziroma povečanje 
brezposelnosti (f=22). Pojavljali so se tudi odgovori, kot je zaostajanje mesta, odseljevanje 
mladih ter neprimerno ukrepanje ob izgubi dovoljenja (potrebna bi bila ustrezna sanacija in 
nadaljnje delovanje cementarne). Našo postavljeno hipotezo torej lahko potrdimo. V zasavski 
statični regiji je brezposelnost najvišja, zato so bili dobljeni odgovori pričakovani. 
9.2.11 RV 11: Ali so tisti, ki se strinjajo z zaprtjem trboveljske cementarne, za glavni 
pozitivni učinek zaprtja navedli čistejše okolje? 
H 11: Vprašani, ki se strinjajo z zaprtjem, so za glavni pozitivni učinek navedli čistejše okolje. 
Iz razpredelnice 22 lahko razberemo, da se z zaprtjem cementarne strinja 56,7 % anketirancev. 
Za glavna pozitivna učinka so navedli čistejši zrak in čistejše okolje (f=46). Opazili so tudi 
manjšo onesnaženost ter boljši vpliv na zdravje ljudi (manj pekočih občutkov v grlu) in 
rastlinstvo (po zaprtju cementarne je ob tovarni spet veliko zelenja). Nekajkrat se je pojavil tudi 
odgovor, da so ljudje sedaj bolj ozaveščeni in da se bodo učinki pokazali šele v prihodnosti. 2 
vprašana sta omenila tudi, da zaprtje cementarne nima pozitivnih učinkov.  
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Našo postavljeno hipotezo torej lahko potrdimo. Cementarna Lafarge v Trbovljah je dokazano 
večkrat presegla mejne vrednosti dovoljenih emisij v ozračje, kar so dodatno potrdili tudi člani 
društva Eko krog, ki so izvedli samostojne meritve. Po zaustavitvi obrata se je posledično 
izboljšalo tudi stanje v ozračju. Takšni rezultati in odgovori so bili pričakovani, kljub temu, da 
smo menili, da vprašanim več pomeni čisto okolje kot zagotovitev delovnega mesta. Iz tega 
lahko sklepamo, da se nekateri ne zavedajo negativnih učinkov delovanja cementarne na 
zdravje ljudi in drugih živih bitij. 
9.2.12 RV 12: Kako je delovanje društva Eko krog vplivalo na delo bivših delavcev v 
trboveljski cementarni? 
H 12: Delovanje društva je na delavce v trboveljski cementarni vplivalo negativno, saj je bil 
moten potek dela. 
Med anketiranimi ni bilo nobenega, ki je bil v cementarni zaposlen, zato ne moremo trditi 
ničesar. Naše postavljene hipotezo ne moremo ne potrditi, ne zavreči. Za to bi bilo potrebno 
dodatno raziskovanje tj. iskanje in intervjuvanje bivših delavcev v cementarni. Glede na to, da 
se 19,2 % vprašanih, ki niso bili zaposleni v trboveljski cementarni, ni strinjalo z zaprtjem, 
lahko sklepamo, da bi bili bivši zaposleni pri tem odgovoru enoznačni. Zaradi delovanja društva 
Eko krog je bil obrat zaprt, s tem pa so zaposleni izgubili delovna mesta.  
9.3 Rezultati in interpretacija intervjujev 
9.3.1 Intervju s predsednikom društva Eko krog 
Pričetki društva segajo v leto 2003, ko so se prebivalci Zasavske regije pričeli upirati podjetjem, 
ki na območju dodatno onesnažujejo ozračje in se pričeli zavzemati za čistejše okolje. Spontano 
so nastale 3 civilne iniciative, ki so na krajevnih skupnostih predstavljale svoje programe za 
izboljšanje zraka. Z njimi so se poistovetili tudi nekateri krajani. Civilne iniciative so se kasneje 
med seboj povezale in leta 2005 uradno nastopile pod enim imenom, društvo Eko krog. Društvo 
je zaradi odvetnikov potrebovalo svoj račun in naslov, kar je bil še dodaten povod za združitev. 
Društvo deluje še danes, saj pomaga drugim iniciativam, veliko pa se ukvarja tudi z mladimi 
(Macerl 2018). 
Člani društva so se med akcijo učili drug od drugega, vsak pa je bil zadolžen za svoje strokovno 
področje. Tako so matematiki in strojniki skrbeli za ažurnost spletne strani, strojniki so razumeli 
izdelavo cementa, za dokumentacijo je skrbela analitičarka itd. Veliko so se naučili o delovanju 
določenega industrijskega obrata in okoljevarstvu ter ljudeh, ki so za to odgovorni. Znanje so 
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morali predati tudi izven društva, zato je bil način predajanja znanja zelo pomemben. Sproti so 
se učili tudi piara (tj. odnosi z javnostjo). Eden od bivših aktivistov je pripravljal PowerPoint 
prezentacije, ki so dokumentirale delovanje cementarne in jih pošiljal vsem krajanom. 
Ozaveščanje je potekalo tudi preko letakov in predavanj v krajevni skupnosti in na zboru 
krajanov, kjer je bila udeležba vedno visoka (Macerl 2018). 
Uroš Macerl (2018) je izpostavil več pomembnih dogodkov med bojem društva proti 
multinacionalki. Med prvima sta nastanek civilnih iniciativ in društva Eko krog. Občina Zagorje 
ob Savi je bila ob pričetku stranka v postopku, saj je društvu in njemu stala ob strani in tudi 
financirala njihove odvetnike. Kasneje je to uspelo tudi njemu, vendar sodelovanja s sosednjo 
občino ni prekinil. Eden glavnih dejavnikov je bila ekipa lokalnih strokovnjakov v društvu, ki 
je bil sestavljen iz pravnikov, biologov, zdravnikov, gozdarjev, strojnikov... Za pomoč so se 
obrnili tudi na dve društvi, PIC in FOKUS. Kljub temu, da je društvo v prvih letih nenehno 
izgubljalo, je vztrajno in strokovno delovalo in medtem pridobilo tudi nove člane, ki so društvo 
oživili. Nenehno so zbirali dokaze in pisali elektronsko sodbo, ki je na koncu razsodila v prid 
društvu (prav tam). 
Pri taki akciji je zelo pomembna aktivacija krajanov, saj so le-ti najbolj motivirani za 
spremembo. Vsekakor pa je potrebno nenehno obveščanje o dogajanju. Za zmago je bilo 
potrebno veliko vztrajnosti, znanja, dela in energije. ''Vseeno je ali te sovražijo ali te imajo radi 
– morajo se te bati'' (Macerl 2018). 
9.3.2 Intervjuji s člani društva Eko krog 
Pri analizi intervjujev smo si pomagali z oblikovanjem kod in kategorij, zato smo naredili 
preglednico s kategorijami in jo povezali z vnaprej pripravljenimi vprašanji. V vsaki kategoriji 
smo naredili krajši opis in tekst kombinirali z odgovori vprašanih. Intervjuvanci so Jure, 
Marjana in Anja. 
KATEGORIJA ŠTEVILKA VPRAŠANJA 
Namen včlanitve 1 
Pridobivanje informacij v društvu 2, 3 
Ozaveščanje krajanov 4 
Prispevek med akcijo 5, 8, 9 
Ključ do zmage 6 
Delovanje v društvu 7, 10 
Preglednica 24: Kategorije in z njimi povezana vprašanja. 
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a) Namen včlanitve 
Kodirne enote Kode  Kategorija  
''V Zasavju je bil velik 
problem pri onesnaževanju 
zraka, kjer je imela 
cementarna glavno vlogo. 
Ker sem se zanimal za te 
zadeve, sem prišel na občni 
zbor in se začel pogovarjati z 
isto mislečimi. Hotel sem 
pomagati in prispevati svoja 
znanja.'' 
''Na začetku sem bila del ene 
od civilnih iniciativ, ki je 
nastala z namenom 
ustavljanja sosežiga 
odpadkov v cementarni. Bila 
sem ena od udeleženk v 
ustanovnem občnem zboru.'' 
''Včlanila sem z namenom 
izboljšanja zraka v Zasavju. 
Bila sem študentka prava in 
tematika mi je bila blizu, zato 
sem želela pomagati.'' 
onesnaževanje zraka v 
Zasavju, zanimanje, pomoč, 
prispevanje znanja, del 
civilne iniciative, ustavljanje 
sosežiga odpadkov, 
izboljšanje zraka v Zasavju, 
poznavanje tematike 
Namen včlanitve 
Preglednica 25: Namen včlanitve. 
Preglednica 25 nam prikazuje odgovore intervjuvancev na temo namena včlanitve v društvo 
Eko krog. Vsi so poudarili, da so bili seznanjeni s tematiko onesnaževanja zraka v Zasavju, na 
katerega je vplival tudi sosežig odpadkov v cementarni. Zaradi določenega znanja so bili 
pripravljeni pomagati in s tem vplivati na izboljšanje zraka v Zasavju. Odgovori so bili 
pričakovani, saj menimo, da krajani delujejo lokalno oziroma so neposredno vpeti v dogajanje, 
ki se odvija v njihovem kraju. Tudi drugje se ljudje iz določenih območij odločijo za včlanitev 




b) Pridobivanje informacij v društvu 
Kodirne enote Kode Kategorija  
''Sestajanje ni bilo periodično 
in organizirano. Sestali smo 
se po potrebi, ob aktualnih 
temah (npr. tožba). Lahko bi 
rekel, da smo se 
samoorganizirali, Uroš je bil 
koordinator. Raznolikost 
članov je bila visoka, 
prepletalo se je veliko 
različnih disciplin, 
medsebojno sodelovali in 
delovali kot ekipa. Govorili 
smo o izkušnjah in o 
potrebnih in aktualnih 
tematikah.'' 
''Usposabljanje je potekalo 
po stroki, saj so ekipo 
sestavljali kemiki, biologi, 
pravniki, novinarji, gozdarji, 
kmetje itd. Vsak je imel 
določeno znanje in ga tudi 
prispeval ter se za določeno 
stvari zanimal (npr. dostopni 
so bili dokumenti za 
dovoljenje za obratovanje 
cementarne in kdor je imel 
voljo, je gradivo predelal in 
se je določene stvari naučil). 
Na začetku smo se sestajali 
zelo pogosto, kasneje pa po 
neperiodično, 
neorganizirano, po potrebi, 
ob aktualnih temah, 
samoorganizacija, 
koordinator Uroš, raznolikost 
članov, prepletanje različnih 
disciplin, medsebojno 
delovanje, ekipa, izkušnje, 
aktualna tematika, strokovno 
usposabljanje, različni 
strokovnjaki, določena 
znanja, prispevanje znanja, 
zanimanje za določene stvari, 
pogosto sestajanje na 
začetku, kasneje po potrebi, 
brez določenega vzorca, 
strokovnjaki iz vseh vetrov, 
stik z mediji (Uroš), vsak se 
lotil svojega področja, 
sestajanje po potrebi, ob 
pomembnih dogodkih, 
zatišja, vzdrževanje stikov, 
sestanki 





potrebi. Za sestajanje ni bilo 
določenega vzorca.'' 
''Društvo je sestavljalo 
strokovnjake iz 'vseh vetrov': 
biologe, matematike, 
pravnike, zdravnike itd. Vsak 
se je lotil svojega področja, 
jaz sem obravnavala okoljske 
predpise ter podatke o 
emisijah in izpustih. Največ 
opravka z mediji je imel 
Uroš. Sestajali smo se po 
potrebi. Večkrat smo se 
sestajali ob pomembnih 
dogodkih, vmes so bila tudi 
zatišja. Stike še vedno 
vzdržujemo in se sestajamo 
na sestankih.''  
'' Od medijev se nisem naučil 
nič novega, predvsem smo 
mi učili njih. V medijih se je 
pojavljalo veliko zgodb, ki 
smo jih spremljali. 
Marketing in politika sta bila 
zelo močna.'' 
''Od medijev sem se veliko 
naučila. Poznali smo 
dopisnico Dela, ki živi v 
Zasavju in je veliko pisala o 
onesnaževanju. O tem je 
pisal tudi Luka Omladič, ki je 
zelo študiran in tudi 
okoljevarstvenik. Po mojem 
nič, oni učili medije, 
spremljanje zgodb, močan 
marketinški aparat, veliko, 
poznali dopisnico in 
dopisnika, vira informacij, 
veliko, pozno jim prisluhnili, 





mnenju sta bila odlična vira 
informacij.'' 
''Od medijev sem se naučila 
veliko. Trajalo je kar nekaj 
časa, da so nam prisluhnili in 
začeli objavljati o našem 
problemu. Ob protestu so 
mediji veliko pripomogli, da 
je bil problem izpostavljen in 
zato so se tudi zadeve hitreje 
razvijale.'' 
Preglednica 26: Pridobivanje informacij v društvu. 
Preglednica 26 nam prikazuje odgovore intervjuvancev na tematiko pridobivanja informacij v 
društvu, medsebojno in s pomočjo medijev. Vsi vprašani so izpostavili, da za sestajanje niso 
imeli določenega vzorca ter da so se sestajali po potrebi, predvsem ob pomembnih dogodkih in 
ob pričetku akcije, stike pa še vedno vzdržujejo. Sestajanja niso bila organizirana in periodična, 
glavni koordinator pa je bil predsednik društva, Uroš Macerl. Društvo Eko krog je sestavljala 
ekipa strokovnjakov z določenim znanjem. Vsak izmed njih je bil zadolžen za svoje strokovno 
področje in na sestankih to znanje predajal drugim članom. Ekipa je medsebojno delovala in si 
izmenjavala znanje in izkušnje. Intervjuvanki sta se za razliko od intervjuvanca veliko naučili 
tudi iz medijev, saj so imeli lokalna dopisnika, ki sta pisala o okoljevarstvenih temah in sta bila 
odličen vir informacij. Mediji so med akcijo veliko pripomogli, saj so izpostavili problem in ga 
predstavili širši skupnosti.  
Skupnostno izobraževanje je bilo v primeru društva Eko krog zelo pomembno, saj so si 
izmenjavali informacije in se drug od drugega tudi učili. Izobraževanje v društvu je imelo 
lastnosti skupnostnega izobraževanja, saj je bilo umeščeno v skupnost, omogočalo je 
osebnostno rast in razvoj ljudi, podlaga za učenje so bile izkušnje udeležencev, izobraževanje 
je bilo poučno in kritično itn. Aktivni člani društva so s svojim strokovnim znanjem pomembno 






c) Ozaveščanje krajanov 
Kodirne enote Kode Kategorija 
''Ob večjih zadevah smo ljudi 
ozaveščali preko tiskovnih 
konferenc in javnih 
dogodkih, kjer pa je bilo več 
medijev kot krajanov. 
Krajani so bili obveščeni, ko 
je bilo to potrebno in nas 
takrat tudi podprli (shod v 
Ljubljani). Vsekakor je bilo 
veliko dela. Pred protesti smo 
delili tudi letake.'' 
''Izdajali smo publikacije, 
znanje se je prenašalo ustno, 
veliko je bilo tudi na spletni 
strani.'' 
''Preko maila in medijev. Ob 
protestu in ob pričetku 
sosežiga odpadkov 
cementarne, smo s pomočjo 
občine pripravili letake in jih 
oddale v vse nabiralnike v 
Trbovljah in Zagorju.'' 
tiskovne konference, javni 
dogodki, veliko dela, letaki, 
publikacije, ustno prenašanje 
znanja, spletna stran, mail, 
mediji 
Ozaveščanje krajanov 
Preglednica 27: Ozaveščanje krajanov. 
V preglednici 27 so predstavljeni odgovori intervjuvancev na temo ozaveščanja krajanov v času 
omenjene akcije. Ozaveščanje je potekalo preko tiskovnih konferenc in drugih javnih 
dogodkov, z izdajanjem publikacij, objavljanjem na spletni strani društva, ustno, preko maila 
in drugih medijev ter z deljenjem letakov. Izpostavimo lahko, da je bilo društvo na področju 
ozaveščanja zelo aktivno, kar je verjetno pripomoglo tudi k večji podpori društvu in je dodatno 
motiviralo krajane pri delovanju v omenjeni akciji. Prebivalce Zasavske regije in ostale 
državljane so pozivali preko različnih medijev: televizije, spleta, radia in časopisov ter s tem 
vplivali na osebe vseh starosti.  
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d) Prispevek med akcijo 
Kodirne enote Kode Kategorija  
''Med akcijo sem se naučil 
zelo veliko. Zaradi veliko 
različnih profilov ljudi, so se 
prepletale različne discipline 
in tu sem se naučil 
multidisciplinarnosti. 
Izpostavil bi tudi 
sodelovanje, pregled 
problematike iz različnih 
kotov. Naučil sem se tudi 
funkcioniranja v društvu (kaj 
dati odvetniku in kaj 
novinarjem) in uvidel, koliko 
je pokvarjenih in tudi 
brezbrižnih ljudi.'' 
''Vsekakor, predvsem veliko 
samozavesti. Pojavljale so se 
sproti, s prakso.'' 
''Absolutno sem se naučila 
veliko. Najpomembnejša 
veščina, ki sem jo pridobila 
jaz, je znanje komuniciranja 
z mediji ter preverjanje 
podatkov okoljskih služb.'' 
veliko, multidisciplinarnost, 
sodelovanje, pregled 
problematike, različni zorni 
koti, funkcioniranje, 
samozavest, pojavljanje s 
prakso, komuniciranje z 
mediji, preverjanje podatkov 
Prispevek med akcijo 
''Bil sem moderator, tehnolog 
proizvodnje cementa, druge 
sem učil brati meritve in jih 
naučil razpoložljive tehnike. 
Moje področje je bilo 
tehnično okoljsko.'' 
moderator, tehnolog, učenje 








''Moje delo je delo 
blagajničarke. Ker sem v 
času aktivne zaposlitve v 
službi tekoče uporabljala 
angleščino, sem v društvu 
delala prevode različnih 
dokumentov. Enkrat sem z 
Urošem (predsednik društva) 
odšla v Barcelono, kjer 
stojita dve podobni 
cementarni in mu prevajala.'' 
''Sem pravnica, zato sem 
študirala raznorazne 
dokumente. Imeli smo tudi 
pomoč odvetniške pisarne. 
Veliko dokumentov smo 
pripravili sami, potem je 
potekal postopek do sodišča, 
kjer smo sodbo pisali sami.'' 
odvetniške pisarne, pisanje 
sodbe 
''Spremenil ne bi skoraj nič. 
Razen ob aferi z bivšim 
članom Boštjanom Pihlerjem 
ob prejemu Goldmanove 
nagrade, bi morali drugače 
ravnati oziroma se na to 
sploh ne ozirati in ta čas 
drugače izkoristiti.'' 
''Bolj bi bila pozorna pri 
pregledu zakonodaje in bila o 
stanju bolj na tekočem. 
Redno bi prebirala novosti v 
uradnem listu in pogosteje 
spremljala predpise ter 
brez sprememb, drugačno 
ravnanje, boljši izkoristek 









človekove pravice po 
zakonodaji.'' 
''Spremenila ne bi nič. 
Mogoče  bi bila le od začetka 
bolj skeptična do informacij 
in odgovorov, ki smo jih 
dobili od Ministrstva za 
okolje in ARSO-ta ter 
različnih inšpektoratov.'' 
Preglednica 28: Prispevek med akcijo. 
V preglednici 28 so predstavljeni odgovori intervjuvancev na 3 vprašanja, ki se povezujejo na 
tematiko njihovega prispevka med akcijo. Prva kodirna enota se nanaša na pridobivanje veščin, 
kjer je intervjuvanec izpostavil multidisciplinarnost, sodelovanje ter pregled problematike iz 
različnih zornih kotov. Prva intervjuvanka je med akcijo postala zelo samozavestna, druga pa 
se je naučila komunicirati z mediji ter preverjati določene podatke. V drugi kodirni enoti so 
opisana dela oziroma zadolžitve vprašanih med akcijo. Prvi je izvajal nalogo tehničnega 
okoljskega moderatorja, druga je opravljala delo blagajničarke ter prevajalke, tretja pa je imela 
nadzor nad pravnim področjem v društvu. Tretja kodirna enota pa se nanaša na spremembe, ki 
bi jih intervjuvanci izvedli med akcijo. Prvi intervjuvanec bi spremenil le reagiranje na 
delovanje bivšega člana društva, saj ga je s tem za krajši čas zavedel. Druga intervjuvanka bi 
več časa posvetila prebiranju zakonodaje, predpisov in novosti. Zadnja intervjuvanka pa bi bila 
bolj skeptična do odgovorov in informacij, ki so jih pridobili od pristojnih institucij. 
Vsi trije intervjuvanci so imeli pomembno in različno vlogo v društvu. Izpostavili so, da so se 
medtem zelo veliko naučili in nadgradili svoje znanje. Odgovori v tretji kodirni enoti so bili 
pričakovani, saj smo predpostavljali, da se člani v začetku delovanja društva še niso točno 
zavedali, koliko časa lahko takšna akcija traja in koliko znanja ter truda je za to potrebno. Tu je 
bilo najbolj pomembno, da so bili kritični do dobljenih informacij in bili pri pregledu 







e) Ključ do zmage 
Kodirne enote Kode Kategorija 
''Mislim, da v največji meri 
vztrajnost ter tudi sreča. 
Problem je bil zelo 
kompleksen in ljudje so nas 
podpirali, ker so vedeli, da je 
to prav. Veliko časa smo 
porabili za ozaveščanje in 
krajani so želeli pomagati, 
kar je odlična človeška 
vrlina.'' 
''To bi označila kot sociološki 
fenomen, saj je bila skupina 
zelo dobro strokovno 
podkovana in dobro 
izobražena ter imela ustrezno 
moralno podlago. Držali smo 
skupaj in se dopolnjevali.'' 
''Ključni so bili strokovni 
argumenti, pravni postopek 
in status Uroša kot 
stranskega udeleženca v 
postopku.'' 
vztrajnost, sreča, podpora in 
pomoč krajanov, sociološki 
fenomen, strokovno 
podkovana skupina, veliko 
znanja, moralna podlaga, 
sodelovanje, dopolnjevanje, 
strokovni argumenti, pravni 
postopek, status stranskega 
udeleženca v postopku 
Ključ do zmage 
Preglednica 29: Ključ do zmage. 
V preglednici 29 so prikazani odgovori na temo, ki se navezuje na zmago društva proti 
cementarni in na to, kaj je bilo za zmago najbolj pomembno. Vsi intervjuvanci so podali 
različne odgovore. Prvi intervjuvanec je izpostavil vztrajnost, srečo in podporo ter pomoč 
društva. Druga intervjuvanka je zmago označila kot sociološki fenomen, kjer je poleg strokovne 
podkovanosti skupine ter njihovega znanja pomembna tudi moralna podlaga ter sodelovanje in 
dopolnjevanje. Tretja intervjuvanka je zmago pripisala strokovnim argumentom, pravnemu 
postopku in statusu predsednika društva kot stranskega udeleženca v postopku. 
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Menili smo, da bodo vsi trije, kot enega glavnih razlogov za zmago društva nad cementarno, 
izpostavili status Uroša Macerla kot stranskega udeleženca v postopku, kar je bil navsezadnje 
predpogoj za kakršnekoli upravne in pravne postopke. Pričakovan odgovor je podala le 
pravnica. Razlog je verjetno v tem, da je bil vsak zadolžen za svoje strokovno področje ter v 
intervjuju izpostavil le svoje mnenje. 
f) Delovanje v društvu  
Kodirne enote Kode  Kategorija  
''V največji meri se morajo 
angažirati lokalni ljudje, zato 
to ne bi bilo mogoče. Zdaj je 
čas za druge stvari in tu lahko 
nudim le podporo in nasvete. 
Priporočam šolo za aktiviste, 
saj je v državi zelo veliko 
okoljskih problemov.'' 
''Bi, absolutno. Pomoč 
pravkar nudimo tudi v 
Hrastniku, kjer poteka 
sežiganje regijskih smeti.'' 
''Da, vendar ne bi bili več 
toliko angažirani. Delujemo 
v prostem času, ki ga ima 
vsak malo, seveda pa 
pomagamo z nasveti in smo 
na tem področju še zelo 
aktivni.'' 
angažiranost lokalnih ljudi, 
podpora,  nasveti, šola za 
aktiviste, pomoč v Hrastniku, 
manjša angažiranost, 
delovanje v prostem času, 
nasveti, aktivnost 
Delovanje v društvu 
''Seveda, saj se take stvari še 
vedno dogajajo. Drugim 
društvom bomo nudili pomoč 
in jih podpirali. Zgodba z 
Lafargom pa še vedno ni 
končana, saj je tehnologija še 
pomoč, podpora, nekončana 





vedno na istem mestu, zato 
smo še vedno v nizkem štartu 
in nismo še vsega pozabili.'' 
''Da, vsekakor. Čeprav sem 
že v letih, bi rada še veliko 
postorila ampak menim, da 
tega ne bom zmogla.'' 
''Da. Če bo sodelovalo 
društvo, bom sodelovala tudi 
jaz.'' 
Preglednica 30: Delovanje v društvu. 
Preglednica 30 nam prikazuje odgovore intervjuvanih na temi delovanja v podobni akciji v 
drugem delu Slovenije ter nadaljnje delovanje v društvu Eko krog. Obe intervjuvanki bi se za 
razliko od intervjuvanca podobne akcije še enkrat udeležili, vendar vsi izpostavljajo 
angažiranost društva, ki bi bila na drugem območju manjša. Drugim društvom pomagajo z 
nasveti in podporo. V nadaljnjem delovanju društva bodo vsi še vedno sodelovali, vendar druga 
intervjuvanka takšnega tempa zaradi starosti ne bo več zmogla. Prvi intervjuvanec pa je 
izpostavil akcijo kot nedokončano zgodbo, kjer je pripravljen na ponovno delovanje. 
Takšnega odgovora nismo pričakovali, saj je sodišče odločilo, da podjetje Lafarge Cement 
d.o.o. v nobenem primeru ne bo več pridobil okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje 
cementarne. Prav tako bi v prihodnosti v podobnem primeru v večjem številu aktiviral tudi 
ostale krajane. Vsi vprašani se zavzemajo za čistejše okolje in pomagajo ostalim, zato bodo to 
znanje prenašali naprej.   
9.3.3 Intervjuja z županom občine Zagorje ob Savi in županjo občine Trbovlje 
Občina Trbovlje v času akcije ni želela sodelovati v postopku, občina Zagorje ob Savi pa je 
društvo vseskozi podpirala. Župan je opravil referendum o sežigu odpadkov, občina Trbovlje 
pa tega ni storila. Občina Trbovlje je od izvolitve županje naprej trajnostno usmerjena in se 
zavzema za čistejše okolje, prav tako kot župan sosednje občine (Macerl 2018). 
Uroš Macerl in Matjaž Švagan sta se poznala že preden se je vse začelo. Oba sta stremela k 
čistejšemu zraku, le da je bil prvi onesnaženemu zraku cementarne bolj izpostavljen. Ko je 
cementarna leta 2003 dobila dovoljenje za sežig odpadkov, je sledil upor lokalne skupnosti, saj 
tega projekta prebivalci niso podpirali. Vetrovna roža je bolj usmerjena v Zagorje, zato so tudi 
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Zagorjani občutili slabši zrak, ki se je vil iz cementarne. Leta 2009 je bil Švagan (2018) v 
Zasavju edini župan, ki se je temu uprl in: ''…razpisal referendum o sežiganju odpadkov, na 
katerega se je neupravičeno pritožilo podjetje Lafarge Cement d.o.o. Rezultat je bil pričakovan, 
saj je bilo več kot 90 % udeleženih proti sežiganju odpadkov.'' Kljub pozivom se za referendum 
nista odločili občini Trbovlje in Hrastnik (prav tam 2018).  
V času akcije je zagorski župan nenehno sodeloval z društvom Eko krog in se odzival tudi 
povabilom podjetja Lafarge Cement d.o.o. Protest v Ljubljani je kot župan finančno in moralno 
podprl in ostal neomajen pri svojih stališčih za čistejši zrak. Občina se je tudi uspešno upirala 
odškodninam podjetja, saj: ''Denar za soglasje ne obstaja.'' Po zaprtju cementarne se je v 
Zagorju dvignil življenjski standard, povečalo pa se je tudi število nepremičnin (Švagan 2018).  
Občani so bili deljenega mnenja in se tako tudi obnašali. Zagovorniki so pri akciji sodelovali in 
jo podpirali, nasprotniki pa so akcijo skušali porušiti. Kljub temu so Zagorjani pokazali pravo 
mero aktivnosti in delovanja, ko je bilo to potrebno, čeprav v hladni polovici leta pozabijo na 
ekološke standarde in za ogrevanje sežigajo plastiko ipd. ''Če bodo ljudje videli, da delaš dobro, 
ti bodo sledili in te podpirali ter vztrajali s teboj do konca'' (Švagan 2018).  
Z društvom Eko krog bodo kot občina sodelovali tudi v prihodnje. V Kisovcu (naselje v občini 
Zagorje ob Savi) se prebivalci srečujejo s podobnim problemom z odpadki, kjer so z društvom 
že pričeli ukrepati (Švagan 2018). 
V občini Trbovlje pa društvo ni imelo takšne podpore. Občina Trbovlje je bila iz obeh strani 
deležna očitkov, pritisk pa je bil zato zelo velik. Krajani so od občine zahtevali analize zraka, 
kar pa ni bilo v njihovi pristojnosti. Županja občine Trbovlje je v času akcije delovala nevtralno 
ter se držala pooblastil, da ni nosila posledic. Zaradi omenjene akcije je Trbovlje dobilo 
negativen predznak, kar želi sedaj spremeniti. Načrti mesta so usmerjeni v bolj izobražen kader 
na delovnem mestu, prijazno okolje, odpiranje mesta navzven, dvig kvalitete življenja in 
čimprejšnjo povezanost Zasavske regije s štajersko avtocesto (Gabrič 2018). 
''Državljan lahko deluje aktivno, posamezno ali v sklopu civilne iniciative, se za stanje zanima 
in ga vedno spremlja. Je pa res, da je črta med poznavanjem nečesa ter dajanjem sodb in 
usposobljenostjo, tanka'' (Gabrič 2018). Krajani so zelo občutljivi na smrad, smeti in težko 
industrijo, saj so bili temu izpostavljeni vrsto let. Za delovanje v omenjeni akciji je potrebno 
veliko vztrajnosti, znanja in aktivističnega duha. Problem pa je v tem, da so se nekje že navadili 
na razmere in se ne čutijo odgovorne, da bi kaj spremenili (prav tam). 
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9.3.4 Ugotovitve empirične raziskave 
Rezultati anket in intervjujev so nam prikazali mnenja krajanov in župana ter županje občin 
Zagorje ob Savi in Trbovlje ter članov in predsednika društva Eko krog.  Ugotovili smo, da je 
več kot polovica anketirancev (67,5 %) v obeh občinah vedela s čim se ukvarja društvo Eko 
krog, hkrati pa velik delež tistih, ki je društvo poznalo, pozna tudi akcijo proti podjetju Lafarge 
Cementu d.o.o. V akciji je sodelovalo le 13,3 % vprašanih, predvsem moških, izobrazba pa na 
to ni vplivala. V največjem številu so sodelovali tako, da so se udeležili shoda v Ljubljani in 
vseskozi neaktivno podpirali društvo. Skoraj vsi anketirani (96,7 %) so bili mnenja, da je 
medsebojno povezovanje pri problemu pomembno, kar so dokazali tudi člani društva in enako 
mnenje so izpostavili tudi vsi intervjuvanci.  
Prebivalci Zasavske regije so se o delovanju industrijskih obratov in njihovem vplivu na okolje 
naučili ob delovanju društva, preko spleta, v največji meri pa preko radia in televizije. V 
zadnjem času so se ljudje bolj začeli zavedati negativnih učinkov industrije in njenih izpustov 
ter začeli hitro reagirati. To so izpostavili tako krajani kot tudi predsednik društva Eko krog in 
župan občine Zagorje ob Savi, saj so po njihovih beseda ljudje po razpletu akcije proti podjetju 
Lafarge Cement d.o.o. pričeli verjeti, da se delovanju multinacionalk lahko upre tudi manjša 
družbena skupina. Prav tako se niso več hoteli sprijazniti z onesnaževanjem okolja ter so do 
tega postajali vedno bolj nestrpni.  
Mnenja glede zaprtja cementarne so bila v obeh občinah različna, največ anketirancev (56,7 %) 
pa se je s tem strinjalo. Za pozitivni učinek delovanja so navedli manjšo brezposelnost oziroma 
delovna mesta, ki jih je cementarna Lafarge v Trbovljah ponujala. Negativni učinek pa je bilo 
nedvomno onesnaževanje okolja, ki je bilo ob sežigu odpadkov in izpadih elektrofiltrov še 
toliko večje. Z zaprtjem obrata so se strinjali tudi intervjuvanci, kjer so bili aktivni člani društva 
in župan občine Zagorje ob Savi, občina Trbovlje pa tu ni želela sodelovati, saj je bilo podjetje 
Lafarge Cement d.o.o. eden glavnih zaposlovalcev in sponzorjev v Zasavski regiji. Z zaprtjem 
se ni strinjalo 19,2 % vprašanih, saj se je s tem brezposelnost povišala, delovna mesta pa so 
imela v primerjavi s čistejšim okoljem, ki je bil pozitivni učinek zaprtja, večji pomen. Ostali o 
zaprtju niso imeli mnenja oziroma so menili, da bi podjetje moralo objekt ustrezno sanirati in 
delovati v skladu z dovoljenji. Med anketiranjem nismo naleteli na nobenega izmed bivših 
delavcev v cementarni. 
Predsednik društva Eko krog je bil med intervjuvanjem sproščen in zgovoren. Z veseljem je 
odgovoril na vsa zastavljena vprašanja in dodatna podvprašanja. V prvem delu intervjuja je 
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opisal nastanek društva Eko krog in izpostavil najpomembnejše dogodke akcije proti 
cementarni Lafarge v Trbovljah, kjer sta bila status stranskega udeleženca v postopku skupaj in 
ekipa strokovnjakov v društvu najpomembnejša dejavnika. Med akcijo se je naučil komunicirati 
z mediji in podvomil v delovanje odgovornih institucij v pridobivanju okoljevarstvenih 
dovoljenj. Veliko je bilo tudi novega znanja, ki ga je s pomočjo ostalih članov prenašal na 
krajane preko predavanj, shodov, letakov in medijev ter jih s tem motivirali in pozivali k 
podpori. Kot ključno za zmago je izpostavil vztrajnost, znanje, veliko dela in energije. 
Izobraževanje v društvu je bilo neorganizirano, dobili so se po potrebi (npr. ob pridobitvi 
okoljevarstvenega dovoljenja) in se o problemu pogovorili ter s pomočjo različnih znanj 
ustvarili načrt za proti delovanje.  
Člani društva Eko krog so na vprašanja intervjuja odgovarjali podobno. Kljub različnim 
funkcijam v društvu, so bili med akcijo vsi enako pomembni. Medtem so se naučili 
multidisciplinarnosti, pridobili samozavest in sposobnost pogajanja ter preverjanja podatkov. 
Če bi se kaj podobnega v okolici zopet pričelo dogajati, bi se vsi aktivirali in pridružili boju, če 
ne neposredno pa preko dajanja nasvetov in nudenjem opore ostalim društvom. 
Odgovori župana in županje so se zelo razlikovali. Župan občine Zagorje ob Savi je imel v 
povezavi z akcijo bolj aktivno funkcijo, saj je sodeloval s predsednikom društva Eko krog, nudil 
finančno podporo v začetku delovanja društva ter bil edini župan v Zasavski regiji, ki je v svoji 
občini opravil referendum o sežigu odpadkov. Pri ekoloških standardih ne popušča in si 
prizadeva za večjo aktivnost krajanov za čistejše okolje. V sodelovanju z društvom Eko krog 
bodo nadaljevali tudi prihodnje, tudi v Kisovcu, kjer se prebivalci srečujejo s podobnim 
problemom z odpadki. Županja občine Trbovlje je pri odgovorih bila bolj zadržana in nevtralna. 
Kljub temu, da stremi k trajnostnemu razvoju občine, se akciji proti podjetju Lafarge Cement 
d.o.o. ni pridružila oziroma z občino ni aktivno sodelovala v postopku za izdajo za 
okoljevarstveno dovoljenje. Meni, da je ob podobnih akcijah potrebna aktivacija državljanov, 
ki se za stanje zanima in ga spremlja ter želi tudi kaj spremeniti. Ker so prebivalci občine 
Trbovlje zaradi težke industrije postali bolj kritični do določenih izpustov, si prizadeva, da se 







Namen proučitve pomena skupnostnega izobraževanja pri prizadevanju društva proti 
multinacionalki, v našem primeru lokalnega društva Eko krog proti francoski multinacionalki 
Lafarge s podružnico v Trbovljah ter hkrati ovrednotiti odnos med posameznikom in kapitalom, 
smo v magistrski nalogi izpolnili.  
V uvodnem delu smo predstavili problem in postavili hipoteze, ki smo jih skozi nalogo 
preverjali. V začetku osrednjega dela magistrske naloge smo poleg naravno- in 
družbenogeografskih značilnosti mesta Trbovlje, krajši del namenili tudi okoljevarstveni 
problematiki območja ter ugotovili, da se je v slabo prevetrenih in ozkih dolinah zadrževal 
onesnažen zrak, ki je vplival na slabše zdravje prebivalcev Zasavske regije, posledično pa so 
prebivalci omenjene regije zaradi slabih izkušenj delovanja klasične industrije postali bolj 
občutljivi na spremembe v kakovosti okolja.  Na tem delu smo lahko delno potrdili 2. hipotezo 
iz uvoda, ki pravi, da je cementarna Lafarge v Trbovljah s svojim delovanjem močno 
onesnaževala okolje (npr. prekomerno izločanje emisij benzena, dioksinov in furanov, število 
preseganj koncentracije trdih delcev nad mejno vrednostjo, izpadi elektrofiltrov...), po 
prenehanju delovanja pa se je stanje izboljšalo. Nadaljevali smo z opisoma podjetja Lafarge in 
društva Eko krog, kjer smo ob koncu opisali akcijo delovanja društva proti trboveljski 
cementarni, ki se je v prid društvu končala z razsodbo Upravnega sodišča RS. Tu smo delno 
potrdili 1. hipotezo iz uvoda, ki pravi, da je delovanje društva bil eden ključnih dejavnikov pri 
zaprtju cementarne Lafarge v Trbovljah, saj je Uroš Macerl pod odkriljem društva Eko krog 
prek okoljskega ministrstva ali sodišča dosegel odpravo dovoljenj, ki jih je izdal ARSO 
(dovoljenja za sežig odpadkov julija 2009, ponovno pridobljeno dovoljenje za sežig 
odpadkov februarja 2011, uradno prepoznanje naprave za sežig odpadkov kot nove 
naprave julija 2011 in odpravo novo izdanega dovoljenja za uporabo petrolkoksa avgusta 
2014). Občina Trbovlje kot stranski udeleženec v izdaji okoljskih dovoljenj ni sodelovala. 
Poglavje skupnostnega izobraževanje smo opisali v zadnjem delu osrednjega dela. Takšno 
izobraževanje ne neformalno, neorganizirano in temelji na izkušnjah posameznikov. Povezali 
smo ga tudi s transformativnim in priložnostnim učenjem ter kritično teorijo, ki se zavzema za 
opolnomočenje in osvoboditev manjših družbenih skupin ter spremembo v družbi. Na tem 
mestu je pomembno tudi aktivno državljanstvo oziroma participatorna demokracija, kjer se 
posamezniki aktivirajo z namenom, da njihovo gibanje privede do spremembe.  
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Empirični del zajema opis merilnih inštrumentov, raziskovalnih tehnik in analizo dobljenih 
rezultatov anketiranja in intervjuvanja. S pomočjo zadnjega dela smo lahko dokončno potrdili 
1. in 2. hipotezo, saj smo z rezultati anket in intervjujev dokazali, da je delovanje društva Eko 
krog poleg društev PIC in Fokus bil eden ključnih dejavnikov pri zaprtju cementarne Lafarge v 
Trbovljah. S številnimi upravno-pravnimi postopki, tj. pritožbe na pristojne organe, pošiljanje 
pisem, organizacija protesta ter dve pritožbi na Upravno sodišče RS, ki sta dokončno zaustavili 
delovanje trboveljske cementarne ter vztrajnostjo, je društvu Eko krog uspelo zaustaviti 
delovanje francoske multinacionalke s cementarno v Trbovljah. S tem se je strinjala večina 
vprašanih (56 %) in potrdila, da se je stanje po zaprtju bistveno izboljšalo. Hkrati smo potrdili 
tudi 3. hipotezo iz uvoda, ki pravi, da je izobraževanje v skupnosti pomemben element pri 
pridobivanju informacij o delovanju cementarne in aktiviranju krajanov pri omenjeni akciji. 
Člani društva Eko krog so prebivalce Zasavske regije redno obveščali o aktualnih dogodkih ter 
jih preko različnih medijev pozivali k sodelovanju in aktivaciji v družbenem gibanju. 
Skupnostno izobraževanje poziva k aktivnemu državljanstvu in participatorni demokraciji, kar 
je dolžnost vsakega državljana. Tu ima velik pomen tudi znanje, ki je bilo pridobljeno 
neformalno in neorganizirano ter je spremenilo dosedanje znanje o industriji in njenega vpliva 
na okolje. V primeru društva Eko krog je v skupnosti torej potekalo transformativno učenje, 
kjer so krajani preko ozaveščanja pridobili novo in koristno znanje, ki je bilo potrebno za 
podporo zasavskemu aktivizmu pri pridobivanju podpisov peticij in udeležbi na shodih, kjer je 
pomembna številčna udeležba. Izkušnja društva Eko krog lahko služi kot pristop k 'borbi proti 
kapitalu' oziroma ogromnim podjetjem, ki se ob delovanju ne ozirajo na posledice, ki jih 
puščajo v okolju.  
Območje Zasavske regije je zaradi rudarske tradicije degradirano že več stoletij. Ob pričetku 
delovanja cementarne Lafarge v Trbovljah pa se je stanje še dodatno poslabšalo. Ozračje je bilo 
še dodatno obremenjeno, prav tako pa tudi ostale enote geosfere. Z združenjem civilnih iniciativ 
je nastalo društvo Eko krog, ki se je dolga leta vztrajno trudilo, da bi cementarna omejila 
količino izpustov, kar jim je leta 2017 s pomočjo društev Fokus in PIC tudi uspelo. S pomočjo 
ozaveščanja krajanov o njihovem delovanju ter delovanju trboveljske cementarne, njihovo 
podporo in aktivacijo, pomočjo zagorske občine ter ekipo strokovnjakov, je društvo dobilo 
sodbo na Upravnem sodišču RS.  
Z anketiranjem prebivalcev Zagorja ob Savi in Trbovelj smo dobili vpogled v mnenja krajanov 
na akcijo, ki se je odvijala več let in delovanje cementarne Lafarge v Trbovljah, ki je kurila 
strupene odpadke in s tem dodatno onesnaževala omenjeno območje. Odgovori so bili skoraj 
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enoznačni, saj je več kot 90 % vprašanih odgovorilo, da je cementarna zastrupljala tako ljudi 
kot tudi naravo. Glavni problem zaprtja pa je v vseh primerih izguba delovnih mest. Z intervjuji 
smo dobili podrobnejši pogled v delovanje društva, njegovo sestavo, način ozaveščanja 
krajanov ter delovanja zagorske in trboveljske občine ter njihovih predstavnikov. Vsi so 
izpostavili pomen družbene akcije in nenehnega ozaveščanja in izobraževanja o delovanju, saj 
je le bližina problema zadostna motivacija za delovanje posameznika. Skupnost in 
izobraževanje, ki v njej poteka, je pomembna enota v kraju, ki bo v korist krajanov poskrbela 
za skupno dobro ter s tem imela več možnosti za zmago pri uporu proti obratu multinacionalke, 
ki deluje v nasprotju z naravo. Čas je, da se vedno več ljudi vključi v društva, ki se proti temu 
borijo in tako pripomorejo k čistejšemu okolju, ki naj bi se ohranilo tudi za prihodnje generacije. 
Njihovo vodilo pa naj bo geslo: ''Priti skupaj je napredek; ohranjanje skupnosti je napredek; 
sodelovanje je uspeh'' (Coming together is a beginning; keeping together is progress; working 
together is success - Henry Ford). 
Med pisanjem magistrskega dela smo ugotovili, da tema nudi možnost za dodatno in bolj 
poglobljeno raziskovanje. Tudi sami smo si na začetku zastavili cilj, da v empirični del vnesemo 
še odgovore na intervju predstavnikov podjetja Lafarge Cement d.o.o. ter bivših delavcev v 
cementarni, kar nam ni uspelo. Poleg tega bi se lahko podrobneje raziskali vzroke za pasivno 
delovanje občine Trbovlje kot stranske udeleženke v pridobitvi dovoljenja in zraven vključili 
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PRILOGA 1:    ANKETNI VPRAŠALNIK 
Pozdravljeni! Sem Anita Rus, absolventka Andragogike in Geografije na Filozofski fakulteti v 
Ljubljani. Moje magistrsko delo nosi naslov Skupnostno izobraževanje in delovanje društev v 
lokalnem okolju (študija primera delovanja društva Eko krog) in v ta namen bom na območju 
Trbovelj in Zagorja opravljala terensko delo v obliki anketiranja prebivalstva. Anketa je 
anonimna, rezultati pa bodo uporabljeni izključno v namene omenjene raziskave. Že vnaprej se 
Vam zahvaljujem za čas in sodelovanje. 
 








3. Naravovarstveno in okoljevarstveno društvo Eko krog je nastalo leta 2005 kot odgovor 
na delovanje Lafarge Cement Trbovlje, ki je v večini primerov presegala izpust 
dopustnih emisij v ozračje. Člani društva Eko krog so se na več načinov upirali in 
zaustavljali delovanje cementarne ter ob koncu leta 2017 končno uspeli, saj so dosegli, 




4. Ste tudi sami sodelovali v boju društva Eko krog proti cementarni? 
a) DA. Na kakšen način? ______________________________________________ 
b) NE. Zakaj ne? _____________________________________________________ 
 
5. Ste se prek medijev, lokalnega društva ali kako drugače naučili česa novega glede 
onesnaževanja okolja in delovanja industrijskih obratov, kot je v našem primeru 
cementarna Lafarge v Trbovljah? Obkrožite lahko več odgovorov. 
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a) DA, največ sem se naučil preko spleta 
b) DA, največ sem se naučil preko radia in televizije 
c) DA, največ sem se naučil ob delovanju lokalnega društva 
d) DA, največ sem se naučil preko formalnega izobraževanja (šola) 
e) DA, __________________________________________________ 
f) NE 
 
6. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, kaj ste se naučili? 
_____________________________________________________________________ 
 
7. Kateri so bili po vašem mnenju pozitivni učinki delovanja cementarne? 
____________________________________________________________________ 
8. Kateri so bili po vašem mnenju negativni učinki delovanja cementarne? 
_____________________________________________________________________ 
 
9. Društvo Eko krog je v letu 2017 doseglo, da je cementarna Lafarge v Trbovljah 
ustavila svoj obrat. Kakšno je vaše mnenje glede zaprtja cementarne? 
a) Se strinjam 
b) Se ne strinjam 
c) Nimam mnenja 
 
10. Kateri so po vašem mnenju pozitivni učinki zaprtja cementarne?  
_____________________________________________________________________ 
 




12. Se vam zdi pomembno, da se krajani skupaj lotijo problema, ki je prisoten v njihovi 






13.* (vprašanje za bivšega delavca v cementarni)  Kako je delovanje Eko kroga vplivalo 








a) do 18 let 
b) 19 – 25 let 
c) 26 – 40 let 
d) 41 – 65 let 






a) nedokončana OŠ 
b) končana OŠ 
c) končana SŠ (gimnazija, poklicna 
šola, strokovna šola) 
d) študent 
e) končana fakulteta 
 
17.   Stalno bivališče (občina) 
a)  Trbovlje 
b) Zagorje ob Savi 
 
 
PRILOGA 2:  Intervju - Uroš Macerl, predsednik društva Eko krog 
Intervju osebno opravljen v petek, 25. 5. 2018 
1. Kakšni so bili začetki društva Eko krog? 
2. Ali lahko izpostavite najpomembnejše dogodke med bojem društva proti cementarni? 
3. Kako je potekalo izobraževanje v društvu in ozaveščanje ostalih krajanov? 
4. Kaj je bilo po Vašem mnenju ključno za zmago? 
5. Ste se medtem naučili česa novega (o delovanju industrijskih obratov, okoljevarstvu, 
onesnaževanju okolja)? 
6. Se Vam zdi, da je aktivnost krajanov oziroma državljanov v podobnih akcijah 
pomembna? Kako ste Vi motivirali krajane, da so se pridružili akciji? 





PRILOGA 3:  Intervju - g. Matjaž Švagan, župan občine Zagorje ob Savi 
Intervju osebno opravljen v četrtek, 30. 8. 2018 
1. Glede na to, da ste na mesto župana že nekaj mandatov dokazuje, da Vam občani 
zaupajo. Zaupal Vam je tudi g. Uroš Macerl, predsednik društva Eko krog. Kako sta 
pričela sodelovati? 
2. Kakšne so bile Vaše pristojnosti na formalni in neformalni ravni ter možnosti 
delovanja župana pri taki akciji? 
3. Kako ste sodelovali s člani društva Eko krog in predstavnikom Lafarga v času 
omenjene akcije? 
4. Kako ocenjujete učinke delovanja cementarne na razvoj občine Zagorje ob Savi? 
5. Zakaj ste se odločili za izvedbo referenduma o sežigu odpadkov? Ste bili nad 
rezultatom presenečeni ali ste takšnega pričakovali? Zakaj po Vašem mnenju 
podobnega niso storili v občini Trbovlje? 
6. Kaj lahko navaden občan pri tovrstni problematiki prispeva?  
7. Mislite, da so prebivalci dovolj aktivni kot državljani? Ali odreagirajo na dogajanje v 
domačem kraju? 
8. Ali mislite, da je omenjena akcija lahko tudi vzpodbuda za tiste, ki se v svojem kraju 
srečujejo s podobnim problemom, vendar ne upajo ukrepati? Je tu bolj pomembna 
velikost skupnosti ali vztrajnost? 
9. Kakšni so Vaši načrti za prihodnost?  
 
PRILOGA 4:  Intervju - ga. Jasna Gabrič, županja Trbovelj 
Intervju opravljen preko telefona v ponedeljek, 3. 9. 2018 
1. Glede na to, da ste na mesto županje prišli medtem, ko se je akcija Eko kroga in 
Lafarge Cementa bližala koncu, ste zaradi tega čutili kakšen dodaten pritisk? Ali ste 
pričakovali takšen razplet? 
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2. Kakšne so bile Vaše pristojnosti na formalni in neformalni ravni ter možnosti 
delovanja županje pri taki akciji, saj je potrebno usklajevanje med delovanjem mesta 
in kakovostjo zraka? 
3. Kako ste sodelovali s člani društva Eko krog in predstavnikom Lafarga v času 
omenjene akcije? 
4. Kako ocenjujete učinke delovanja cementarne na razvoj občine Trbovlje? 
5. Kaj lahko navaden občan pri tovrstni problematiki prispeva? 
6. Mislite, da so prebivalci dovolj aktivni kot državljani? Ali odreagirajo na dogajanje v 
domačem kraju? 
7. Ali mislite, da je omenjena akcija lahko tudi vzpodbuda za tiste, ki se v svojem kraju 
srečujejo s podobnim problemom, vendar ne upajo ukrepati? Je tu bolj pomembna 
velikost skupnosti ali vztrajnost? 
8. Kakšni so Vaši načrti za prihodnost?  
 
 
PRILOGA 5:   Intervju - člani društva Eko krog  
Intervjuji opravljeni preko telefonskega pogovora v soboto, 17. 11. 2018 
1. S kakšnim namenom ste se včlanili v društvo Eko krog?  
2. Kako je potekalo usposabljanje oziroma pridobivanje informacij v društvu? Kako 
pogosto ste se sestajali? 
3. Ste se česa naučili tudi preko katerih drugih medijev? 
4. Na kakšen način je društvo ozaveščalo ostale krajane o dogajanju?  
5. Ste medtem pridobili kakšne nove veščine (sposobnost pogajanja, samozavest …)?  
6. Kaj je bilo po Vašem mnenju ključno za zmago? 
7. Bi se v tovrstno akcijo še kdaj spustili, čeprav bi se kaj podobnega dogajalo tudi 
drugje v Sloveniji? 
8. Kakšen je bil Vaš prispevek med akcijo? 
9. Kaj bi naredili drugače?  























Izjava o avtorstvu 
Izjavljam, da je delo Skupnostno izobraževanje in delovanje društev v lokalnem okolju: študija 
primera društva Eko krog v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in literatura 
navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo. 
 
Ljubljana, april 2019       Anita Rus 
 
